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EL TIEMPO (S. Meteorológ.oo ü.) ._Probable para la 
mañana de Hoy: Toda España, vientos flojoa del pri-
mero y cuarto cuadrante y cielo poco nuboso. Tempe-
ratura máxima de ayer: 28 en Murcia; mínima. & en 
Burgos. En Madrid: máxima de ayer. 22; mínima 13 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico ) ' B A T E 
MADKID.—Año K K . ~ n ( i m . 6.507 
P K h. C l O S O h S b S C K 1 P C I O N 
MADKID 2'60 Pe8etas me8 
PROVINCIAS 9 00 P ^ 3 trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FUANQI E O ( O N C E l i T A D O 
Sábado 24 de mayo de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón^ C O L E G I A T A , 7. Teléfono 71500, 71501, 71509 y 72805. 
I A K 
Toca a sî  fin la campaña naranjera española de 1929-1930. Ha s'do bastante 
agitada. V no só.o en su desarrollo económico, porque fué pródiga en bruscas 
alzas y bnjaa de las cotizaciones de la fruta, sino también en su aspecto político-
administrativo. En este punto hemos de referirnos al reciente real decreto de 
inspección de embarque y cargamentos, que ha suscitado tan encontradas 
opiniones entre loa participes del negoc.o naranjero. La Unión Nacional de Ex-
portación Agrícola, .a C á m a r a de Comercio valenciana y otras Corporaciones 
y fuerzas vivas levantinas han protestado del nuevo régimen. Por el contrario 
muchos elementos agrarios, especialmente los de la Plana de Castellón. estéÁ 
conformes con el mismo. 
En realidad, la cuestión se ha planteado en torno al mercado Inglés, donde 
al parecer, la venta oe algunas partidas de naranja helada, venía a despresti-
giar el buen nombre de la fruta española, con grave daño para todos. Y lo que 
se discute no es otra cosa que la mejor forma de obviar esos perjuicios pues 
en la necesidad de evitarlos todos están de acuerdo. Reducida así a sus propios 
términos IB cuestión planteada entre el Gobierno y los naranjeros, es m á s fácil 
buscar una satisfactoria solución. 
Se ha escrito demasiado, y demasiado de prisa sobre este problema en los 
per.ódicos. Y se ha adoptado, como siempre, la postura más cómoda, la de 
vna enconada crítica afgativa. Pnra ella ae han utilizado como natenales los 
informes que de Inglaterra nos venían sobre el estado en que llegaba la fruta 
española y los precios a que se vendía. Con tales informes se ha dado un tono 
pesimista a las censuras dirigidas a la producción naranjera española. Nada 
más lejos de la verdad. Una simple enumeración de cifras y hecbos la restable-
ce en toda su plenitud excelente y optim.sta, por fortuna, para la economía es-
pañola. Veámoslo. 
La naranja es la primera partida de nuestro comercio exterior. Siempre ha 
ido en aumento desde las más remotas es tadís t icas que poseemos. En 1850 la 
exportación naranjera valió solo 680.000 pesetas. Creciendo gradualmente llegó 
a 39 millones de pesetas en 1900 y ha alcanzado la importajite suma de 238 
millones de peaetas-oro en 1929. Cifra que será probablemente superada en 1930, 
pues durante el primer trimestre hemos exportado por valor de 145 millones 
de pesetas y en igual período del año pasado sólo alcanzamos los 103 millones. 
A este alza general en la exportación han de corresponder, naturalmente, 
incrementos parciales en los distintos mercados. Es de notar la regularidad dé 
este progreso. No es que el gran avance en una nación compense las pérdidas 
de compradores en otras. E s p a ñ a gana a grandes pasos mercado para sus na-
ranjas en el centro de Europa, y también progresa en Inglaterra, aunque m á s 
lentamente, porque ej Reino Unido recibe fruta de todo el mundo y el consumo 
se acerca ya al punto de sa turac ión . 
La Gran B r e t a ñ a es todavía nuestro primer comprador, con tres y medio 
millones de quintales métr icos en 1929. En segundo lugar, figuran Alemania y 
Francia, Tenemos que buscar las cifras respectivas en las estadíst icas extran-
jeras, pues las nuestras cuentan como exportadas a Francia las naranjas que 
sólo en t r áns i to para otros países entran en la vecina República. Así el volumen 
germano de compras se acerca ya a los dos millones de quintales y la Impor-
tación francesa pasa del millón y medio. 
Si las cifras son. por demás , satisfactorias, ¿ a qué la alarma? Se ha produ-
cido és ta casi exclusivamente sobre el mercado br i támeo. Nuestro embajador 
en Londres ha dirigido apremiantes comunicaciones al Gobierno español, en las 
cuales con plausible energía se muestra "profundamente Inquieto ante el resul-
tado de la campaña naranjera de 1930" y ante el porvenir de nuestra expor-
tación. Enumera las fundadas causas de sus quejas, con testimonios personales, 
que revelan el celo cuidadoso del señor Merry del Val, y concluye exponiendo 
los peligros de que otras naciones, "por una competencia siempre creciente, m á s 
jitensa y m á s cienHucamente afinada. lleguen a compartir nuestra única gran 
exportación". 
Es de alabar esta preocupación de nuestro embajador en Inglaterra por los 
intereses económicos nacionales. Ciertamente que si en todos los paísés se pro-
cediera del mismo modo, otra suerte correr ían nuestros vinos y nuestros aceites. 
Pero tas cifras del mercado naranjero inglés que publicamos en la sección 
financiera de este número nos permiten ver claramente la situación. Los Ingleses 
consuniíaD en 1924 la cantidad de s ete millones y medio de quintsies. En 1929 
bon llegado a la cifra de 9.200.000 quintales ingleses. España , que en 1924 con-
tribuyó con S.1U0.000 y'vntfles, ha integrado con 6.242.000 el consmno de 1929. 
Seguimos siendo los grandes proveedores de Inglaterra. Le vendemos el 
70 por 100 de la naranja que consume. Muy lejos d̂ e nosotros estáji aún los Es-
tados Unidos, que ocupan el segundo lugar con cerca de un millón de quintales, 
Vt Pa estina, Africa de. Sur y Brasil, con 800.000, 600.000 y 250.000 quintales. 
La distancia es enorme. 
Mas no debemos ocultar que estos cuatro países aumentan rapidís lmamente 
su exportación, con mucha m á s celeridad que nosotros la nuestra. No hay, 
pues, razones para alarmarse, pero sí motivos para prevenirse. Esta labor de 
defensa contra las ex t r añas competencias que a la vez servi rá eficacíslmamente 
f>ara nuestia expansión comercial, ha de tener tres orientaciones. í 'ebe tender a 
"españolizar" el comercio naranjero, que está hoy casi todo en manos de casas 
y corredores extranjeros. El ejemplo de un grupo de compatriotas nuestros en 
Holanda, que tan brillante c a m p a ñ a acaba de hacer, es estimulante y digno 
de imitación. 
Conviene fomentar la formación de cooperativas de venta, por los mismos 
productores, como las que proyectan los Sindicatos Catól ico-Agrarios de Cas-
tellón, 
Han de inspeccionar los envíos, agentes de las mismas organizaciones dej 
productores. SI no ejercen con severidad esta Inspección, el Estado se encar-| 
gará de ella con todos los defectos del intervenclon.smo. Desengáñense lasi 
entidades naranjeras. Lo que no puede ser es que el mercado se Inunde, ni aún j 
el interior, tan despreciado, de naranja "acorchada" por el accidente meteoroló-l 
gico de los hielos. Porque ol comprador ca t a l án o madri leño la adquiere como! 
baena y la paga como si lo fuese. 
E l decreto de inspección naranjera tiene muchos puntos vulnerables, y sóloi 
como régimen provis.onal puede admitirse; porque a cambio de los beneficios! 
que ofrece pone trabas que quizás no compensen aquéllos. Ya el propio legis-
lador lo advierte al decir en el ar t ículo primero de la regia disposición que 
regirá "en la presente campaña y a reserva de una reglamentación definitiva". 
Para Uegar a ésta, c ie r ta el Gobierno con el asesoramlento de la Junta Naran-
jera, la cual nos parece m á s Idónea que la Com.slón creada por el mencionado 
decreto. 
E l criterio del Gobierno, contrario al Intervencionismo, faci l i tará un acuerdo 
definitivo, y en su virtud la riqueza naranjera podrá seguir su próspera marcha, i 
a Impulsos de la atrevida mlc.atlva Individual de nuestros levantinos, con ga-' 
rantias de que unos pocos comerciantes sin grandes escrúpulos, no desdoren 
en el extranjero el crédito de nuestras frutas, bien nacional que a todos nos 
Apor t a conservar. 
¡ e m a n i a p i e n s a r e n o v a r 
s u s a c o r a z a d o s 
Por este año se renuncia al segun-
do, que será incluido en el pro-
ximo presupuesto 
Los créditos para el primero fueron 
aprobados ayer por 207 votos 
contra 184 
Ha empezado la salida de las tro-
pas francesas del Rhin 
E L C A N C I L L E R H A B L A D E L 
P R O Y E C T O D E B R I A N D 
V e n e z u e l a l i q u i d a t o d a s u 
D e u d a e x t e r i o r 
1 0 D E L D I A 
Problemas nacionales 
Hoover su visita 
A l acoger el Congreso el referido 
mensaje quedará Venezuela libre de to-
da deuda con el extranjero. 
La autorización 
La Legación de Venezuela nos comu-
nica que él doctor Juan Bautista Pé -
rez, presidente de Venezuela, ha d i r ig i -
do hoy un mensaje especial ai Congre-
so, en el cual expone y recomienda la 
pa t r ió t i ca y elocuente iniciativa del 
general Juan Vicente Gómez, actual co-
mandante en jefe del Ejército, sugi-
• • • 1 riñndo que en la nueva ley de presu-
BERLTN, 23.—Ha terminado en se dest]:ne la e n t i d a d necesaria 
Reichstag el debate sobro el pr6supues-[?ara canc«lar totalmente en este año 
t» de Ejérci to y Mflriua. | la extsrDa ^e Venezuela, como 
La C á m a r a rechazó una moción comn-jil0meiia^ a la memoria de Simón Bolí-
nlsta de desconfianza al Gobierno. | v'ar en el Primer centenario de su 
La segunda parte de los créditos pa- muprte 
ra la construcción del crucero " A " ha 
sido aprobada por 207 votos contra 180 
y 47 abstenciones. 
Por el contrario, el Reichstag ha re-
chazado la primera parte de los crédi-
tos necesarios para la constmeción del 
crucero-acorazado " B " , por 270 votos 
contra 129 y una abstenc.óm 
En lo que se ref.ere al presupuesto 
del Ejército, el Reichstag ha rechazado 
los nuevos puestos solicitados por los 
partidos gubernimentales, pero ha apro-
bado el resto. 
A l d sentirse él presupuesto de Ma-
rina, el general Groener ha hablado 
nuevamente dejando caramente enten-
der en su discurso que p.ensa renunciar 
por el corriente año a la concesión de 
los créditos necesarios para la construc-
ción del crucero-acorazado " B " (prime-
ra parte), pero que juntamente con el 
presupuesto de 1931. el Gobierno p•no-
pondría la renovación de los seis aco-
razados de la Armada alemana, los cua-
les tienen veinticuatro y hasta veinti-
ocho años de servie os y resultan anti-
cuados. En este futuro programa, dijo 
Groener, se incm rá tamb én ia primera 
cuota para el crucero-acorazado " B " . 
A l terminar, el ministro fué muy 
aplaudido. 
E paro forzoso dló el poder al par-
Un pago extraordinario de 37 mi - i t ido laborista británico, que inscribió 
HoneS de pesetas para COnme- ese problema en lugar preeminente de 
morar el centenario de Bolívar i8113 deolaracione3 políticas. Desde lue-
• \go en el sitio m á s preeminente del pro-
El presidente del Brasil devuelve a grraina colocó las Promesa« d« reaaizar 
inmediata y p rác t i camente" las medi-
das necesarias para la solución de la 
crisis de trabajo. Como prueba de una 
voluntad decidida a remediar el paro 
creó un verdadero Gobierno dentro del 
Gabinete compuesto por tres ministros 
sin cartera y el de Obras públicas 
¥¡11 calidad de jefe de este equipo co-
locó Macdonald a uno de los m á s «6-
lldos prestigios del Lahour Party, al 
ex ministro de Colonias, Thomns. E l 
pueblo inglés tenía derecho a esperar 
prontamente los resultados benéfiros de 
la receta socialista contra el paro for-
zoso. 
Ha pasado un año y la situación ha 
empeorado bastante. Los parados, que 
eran 1.112 al subir al Poder los la'.o-
ripta*; son ahora 1.739.000. Uno de los 
ministros encargados de resolver el pro-
blema dimite, y un diputado del La-
O t r a r e b e l i ó n e n t r e L a A s a m b l e a N a c i o n a l d e l 
l o s l a b o r i s t a s A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n 
El ala izquierda presenta una mo-;SERA INAUGURADA HOY, A LAS 
ción de censura sobre la poli- ¡ SE IS Y MEDIA, EN SAN FRAN-
tica en la India CISCO E L GRANDE 
Un discurso del canciller 
BERLIN, 24.—Ha tenio lugar el ban-
quete anual que celebra la Asociación 
de la Prensa extranjera. Estaban pre-
sentes numerosos miembros del Gobier-
no del Relch, el Cuerpo diplomático, re-
presentantes de la Prensa, política, ar-
tistas y hombres de ciencia. 
E l presidente de la Associated Press, 
Loclmer, pronunció un discurso de salu-
tación, dedicando un sentido recuerdo si 
gran ciudadano del Universo y hombre 
de Estado eminente que se llamó Streae-
mann. 
semann. 
E l Nuncio Apostólico, monseñor Or-
sénlgo, habló en su calidad de decano 
del Cuerpo diplomático, diciendo que a 
los diplomáticos y periodistas allí re-
lindos los une la obligación de sostener 
muy al .o en el extranjero el buen nom-
bre de Alemania y la de hacer valer la 
voluntad de paz de los pueblos. 
Hizo luego uso de la palabra el can-
ciller Bruenmg, y dijo, entre otras co-
sas, que la agricultura alemana se en-
cuentra en una situación sumamente dl-
ffcU, pues tiene que trabajar en condi-
ciones cl imatéricas desfavorables, ha-
lándose desventajada para dar salida a 
sus productos. Es indispensable poner 
remedio a esta si tuación por medio de 
medidas d i política aduanera. Dijo que 
el Gobierno espera conseguir esto paula-
tinamente. 
Anunció después que el Gobierno de-
posi tará pronto en el Reichstag varios 
proyectos para el saneamiento finan-
bour declara que la actuación de su 
partido ha sido un "ominoso fracaso". 
Ambos acusan al Gobierno de no har 
ber puesto en prác t ica los remedios 
socialistas, sino de haberse limitado a 
aplicar los recursos del Gobierno ante-
rior; pero, ¿ p o d a Macdonald hacer 
N U E V A YORK, 23.—Telegrafían de 
Caracas a la Associated Press, que el 
Congreso ha aprobado una moción au-
torizando el pago inmediato de la Deu-
da exterior de Venezuela por valor de 
940.000 libras esterlinas, 37.600 000 pe-i(>tra cosa? 
setas. s ' ^ realidad ha demostrado a los la-
El presidente del Brasil Iboris?:as 3ue las medidas preconizadaa 
r I por muchos de sus secuaces eran in-
aplicables. No les ha faltado la mayo-1 a Norteamérica 
RIO DE JANElir :^ J3.--Después 
largo debate, el Congreso ha procla-
mado presidente de la República a don 
Julio Prestes y como vicepresidente a 
Vita l Soares. 
Prestes salió inmed'atamente de San-
tos, donde se encontraba, con dirección 
a esta cap.tal, a donde se espera su !k 
gada hoy. 
EH nuevo presidente de la República 
emprenderá en seguida el ytfri» a i->f 
Estados Unidos para devolver la visita 
aíl presidente Hoover. — Associated 
Ureña reasume sus 
funciones 
La Legación de la República Domi-
nicana commrca que, según cablegra-
ma de la secre tar ía de Bsífeaido 
laciones Exteriores, su excelencia el 
presidente señor licenciado don Rafael 
Estrella Ureña ha reasumido sus a3tas 
funciones el día 21 de este mes. 
Fallecimiento en Bogotá 
BOGOTA, 23.—Ha fallecido en esta 
ciudad el conocidísimo hombre de nego-
cios don Carlos Michelsen, padre polí-
tico del jefe liberal don Alfonso López. 
Associated Press. 
Contra la trata de blancas 
ría parlamentaria, puesto que los 11 
berales—su programa lo prueba—esta-
ban dispuestos a seguirles durante gran 
parte del camino. E l fracaso nace de 
los mismos remedios socialistas, que 
no ha sido posible llevar a la práct ica. 
Pero hay otra segunda lección no 
menos Importante. Problemas tan am-
plios y tan graves como el paro forzoso 
no pueden enfocarse desde el punto de 
visita exclusivamente de partido. Es 
preciso reunir todas las energías na-
cionales, agrupar todas las voluntades, 
no despreciar ningún concurso ni des-
echar ninguna idea sin un estudio ma-
duro y desapasionado. Ningún partido 
tiene la receta infalible, como sobre nin-
gún par.ido puede arrojarse la respon-
sabilidad completa. Los problemas na-
cionales han de tratarse con espíri tu 
más elevado. 
Las Cajas rurales y el 
El primer ministro salió ayer 
para Edinburgo 
IJONDRES , 23.—La extrema izquier-
da de los diputados laboristas presen-
t a r á el lunes próximo en la C á m a r a de 
los Comunes una proposición rebajan-
do el sueldo del secretarlo de Estado 
para la India. Intentan con ello dar lu-
gar a un debate en que exter ior izarán 
su descontento con la política del Go-
bierno en la India. 
Se cree1 que todos los demás partidos 
vo ta rán en contra, pero se reconoce que 
estas disidmclas en el seno del labo-
rismo debilitan cada vez m á s la posi-
ción del Gobierno. 
El incidente de Mosley 
LONDRES, 23.—En la reunión cele-
brada anoche en la C á m a r a de los Co-
munes por los d puta dos laboristas, que 
duró tres horas, sir Oswald Mosley ex-
puso los motivos de su dimisión, decla-
rando que consideraba Inaceptable la 
política del Gobierno con relación a l ' 
problema del paro y pidiendo que sej 
estableciera un plan m á s en armonía 
con las promesas hechas por el par-
tido laborista durante las ú l t imas elec-
ciones. En la discusión participaron los 
señores Macdonald, Thomas y Hénder-
son. 
Finalmcrnte, la moción presentada por 
sir Oswald Mosley, criticando la polí-
tica del Gobierno, fué rechazada por 
210 votos contra 29. 
En los círculos políticos se considera 
el resultado de esta reunión tan poco 
satisfactorio para sir Oswald Mosley co-
mo para el primer ministro, haciéndo-
se observar que, a pesar de los es-
fuerzos del señor Macdona'.d para atraer-
se a todos, sólo se ha logrado hacer 
aún más patente la desagregación del 
partido del grupo de los vilntinueve 
laboristas disidentes. ^ 
Macdonald a Escocia 
Las inscripciones de asam-
bleístas pasan de diez mil 
» 
Siete altares en el Retiro para el acto 
de mañana, en el que comulgarán 
más de 22.000 niños 
Grandes preparativos en el Cerro 
de los Angeles para la peregri-
nación del día 29 
Ya han comenzado a llegar asam-
bleístas deprovincias 
Anoche l l egó el O r f e ó n infantil de 
Pasajes, y hoy es esperada la 
M.Asa Cora l de Zamora 
Estatuto del Ahorro 
Los repr&sentandes de las Cajas ru-
rales de la Plana de Castellón, quizás 
las más poderosas de España , han es-
tndo r~i Madrid, no con objeto de pedir 
al Gobierno auxilios n i subvencionas, 
sino sólo para demandar que se les per-
mi ta v iv i r bPftrsiil:?**) * otorgar a aque-
lla férti l ísima com^^a '̂ w '.— ^f'c'os qu,? 
por su medo obtiene. 
E l hecho es por demás sign'ficativo. 
Hombres que al frente de instituciones 
sociales vienen realizando una fecunda 
labor, han de ftbsfwV*?*r <rós quehaceres 
y trasladarse a Madrid para suplicar... 
que les dejen seguir t^b.T '- 'ndo. 
Tal p e t i c ó n la han avaTado ante los 
BUENOS AIRES, 23.—Se ha empren-
dido una intensa campaña contra la 
trata de blancas, que const i tuía una la-
ora social en esta ciudad. E l jefe de Po-
llc-a logró Incautarse de toda la docu-
mentación de una Sociedad secreta que ¡ min istros de Trabajo y de Economía con 
tenía organizado en gran escala estejla incontrovertible expo1-'"^-- Ms ci-
tráflco. Han sido detenidos veinte de j fras. En efecto, los Sindicatos A. Católi-
sus miembros y se ha extendido orden ¡ eos de AJmazora. Villarreal, Nules y Crs-
de arresto contra cuatrocientas perso-1 tel lón a los que pertenecen los ".omlsio-
nas que tenían relación de negocios con ¡nados, han ced:do en prés tamos por mo-
la misma. La mayor parte de estos l n - d i o de sus Cajas r u r a l e s - ú e o d e 1919 
dlvlduos se han ocultado al tener no- los dos pr meros y desde 1026 v -'327. 
LONDRES, 23.—El primer ministro y 
su hija Isabel han salido hoy en el 
avión de pasajeros que inaugura el ser-
vicio ordinario de "fine^r de semana" en-
tre Londres y las ciudades de Escocia. 
En el camino el avión se detuvo en el 
aeródromo de Manchester, donde el je-
fe del Gobierno Inglés estuvo conver-
sando un rato con el personal del ae-
ródromo. 
Mañana Macdonald par t i c ipará en la 
emisión de radio con que se celebrará 
el día del Imperio. E l programa prepa-
rado para esta audición comprendo la 
representación por medio de sonidos de 
un viaje alrededor del Imperio. Se Imi-
t a r á el ruido de los trenes y de la ma-
niobra de los barcos en un viaje por el 
Canadá, Australia, Singapore, Africa 
del Sur e India. 
La Delegación árabe 
LONDRES, 23. — La Delegación de 
árabes de Palestina que se encontraba 
en esta ciudad, ha marchado esta ma-
ñana a las once, de regreso a su país. 
Hoy se Inaugura un acto solemne en 
San Francisco el Grande, la segunda 
Asamblea nacional del Apostolado de ia 
Oración. Las impresiones que anoche 
recogimos permiten augurar un magno 
acontecimiento, efemérides salientes en 
la vida religiosa nacional. Será una 
Asamblea de extraordinario relíe\Te pe-
la muchedumbre de fieles que ha 
asistir a varios de los actos / por la 
de a'iheridos de toda España. Anoche ya 
iban catalogados 8.000 boletines de 
Inscripciones, y con los que se habían 
enviado en blanco solicitados de diferen-
tes capitales, puede calcularse que los 
inscritos pasaban de los diez mi l . Sólo 
de Madrid hab a ya 3.000 asambleístas, 
y eso que faltaban recibir datos de 
buen número de parroquias. 
La ciudad del Pilar se ha distingui-
do con unos seiscientos asambleístas, 
muchos de los cuales llegaron anoche. 
También llegaron en gran número de 
otras ciudades. 
L a actividad en la Secre tar ía era 
anoche intensísima. Seguían recibiéndo-
se inscripciones. Los sellos golpeteaban 
sobre las mesas sin cesar un momento. 
Se han montado las oficinas de modo 
que parecen las de un gran centro fa-
bri l . Caballeros del Pilar trabajan en 
las Inscripciones y, para ganar tiem-
po, en vista del agobio, se han su.prlriii-
de los boletines y se hacen simples lis-
tas de Inscripciones. A l padre Torres 
le abruman con preguntas y consultas 
variadís imas constantes. 
Aparte del éxito numérico se ha de 
añadir la altura de los oradores, el in-
te rés de los temas, los estudios de sec-
ciones, las lecciones históricas, las se-
siones solemnes, el programa musical 
con las Intervenciones de la Coral de 
Zamora y do la Infantil de Pasajes y 
la brillantez general de los actos, que 
culminará con la comunión infantil de 
m a ñ a n a en el Retiro y la peregrinación 
al Cerro de los Angeles, el día 29, fes-
tividad de la Ascensión. 
La comunión infantil 
ticia del allanamiento de la Sociedad en 
-uestión, pero se espera detenerlos muy 
pronto. 
respectivamente, los dos últimos—la su 
ma de 37.988.000 pesetas. La mayor 
parte de esta cantidad ha sido inverti-
da en transformar unas 6.100 ' >ctáreas 
de secano en naranjales, de regadío. Se estudiará la actividad 
verdaderos vergeles bajo el sol de Le 
i i i t í o t ' » e*n T*T* I TI T ivante. Así esas tierras, qu^. según las 
C O m i i m S i a e n I l . l l . . W . ¡valoraciones catastrales. pae ib antes 
• ¡una contribución med:a <*G 5,80 pesetas 2£2 Í ^ « L . H/mPdidP«s r^ ra r ^ 1 WASHINGTON, 23. - La C á m a r a d e . C hectárea, pagan ahora 99 90 pese-adoptará una sene de medidas ¿ de ¿ ¿ d o 
mediar la espantosa desgracia de ia f^ ' togPcontra 18 ^ resolución relativa al que d Estado obtiene, s n auxilia 
Se D r o p o n e un plebiscito 
e n Filipinas 
Es un acuerdo de la Comisión de 
territorios del Senado 
ta de trabajo nombramiento de una Comisión formada ¡do a los propietarios con un solo cént ' 
La Unión Federal Europea por cinco miembros de la misma, para|mo, 560.000 pesetas anuales por aumen-
estudiar las actividades comunistas en to en la contribución. 
Las Cajas rura'es, que tan l - menso E l saneamiento de nuestras finanzas los Estados Unidos. 
y de nuestra economía es condición esen- • • 1 
cial para poder creer en la realización p , n o t i c i a n S o b r f » l a de proyectos de largo alcance que t e n - ! r a l l a n n o i l C l d S S U ü r e i a 
den a hacer desaparecer las dificultades a r i e r r a china 
y los obstáculos originados por la divi-
sión económica del continente. E l Go-
bierno a lemán es tudiará en este sentido 
benef c-:o han reportado tend'-An qm-
desaparecer si el "Estatuto del Aho-
rro" de 21 de nov embre de 1929 no se 
deroga Repetidas veces lo hemos pe-
d'do desde estas columnas, y lo mismo 
'i:vm3,nd'in â 1'"-'1 nv^do PT>T;iTn''aTi' 
por la tardanza en la derogación, los 
ajas ru-
L a a g r e s i ó n a l s e c r e t a r i o 
d e l a J u v e n y M o n á r q u i c a 
El comandante Lambea visitó al 
herido en nombre riel ministro 
de la Gobernación 
Entre los que desfilaron ayer por 
la casa figuraba un grupo 
de obreros 
T e l é f o n o s c o r t ó las conferencias de 
Provincias para atender a las lla-
madas de Madrid 
Aver por la m a ñ a n a se personó el 
Juzgado en el domicilio del secretarlo 
la Juventud Monárquica, sefior Cas-
tellmos, para tomarle declaración. 
Este continúa en el mismo estado 
Anteayer pasó la noche algo Intranqui-
lo; intranaulidad que desapareció duran-
te el día de ayer. 
por el domicilio han desfilado numero-
sas personas de todas las clases socia 
*ea .Para Interesarse por el estado del 
aerido y consignar su protesta, 
Por la tarde se personó en la casa e! 
comandante Lambea. jefe a las órdenes 
oel minstPrio de la. Gobernación, en re 
Presentación de éste, para nterarse por 
J¡ estado del agredido y recoger deta-
ea de cómo se realizó el hecho. 
iambién visitaron al señor Castella 
J J el vizconde de Cubas, en nombra 
Jw Centro de Acción Nobiliaria; un gru-
<ie obreros; los señores Zulueta, en 
p r e s e n t a c i ó n de la Orden MUitar da, 
L e y s o b r e e l d e s a r m e c i v i l 
e n A u s t r i a 
"Los fascistas tendrán que some-
terse", dice el canciller 
VTENA, 23.—Al presentar al Consejo 
Nacional el proyecto de ley sobre desar-
me de la población civil, el canciller 
Schober ha pronunciado un discurso en 
el que ha declarado que ni la Incom-
prensión de la ley por la Heimvehr. ni 
las cartas anónimas que sus jefes le han 
dirigido en estos últimos días, podrán 
quebrantar en nada su voluntad de apli-
car !• ley que es completamente nece-
saria para mantener el orden en el In-
terior y confirmar a loa ojos del extran-
jero que la situación Interior de Austria 
es excelente. 
El m.nistro del Interior ha hecho a 
continuación uso de la palabra diciendo 
que una vez que este proyecto es defi-
nitivo y tiene fuerza de ley, el pala y 
el extranjero pueden contar, desde lue-
go, con su aplicación. 
LONDRES, 23—Telegrafían de Chan 
e forovec t^ t ^ i p r e ñ a d o ' d ^ ' c o n s e c u e n - ! &al al "Times" que las noticias que sej delegados de esas poderos 
das de uno de los más grandes hom- reciben de los campos de batalla chi- rales, 
bres de Estado que tiene Europa El nos son escasas y. al parecer, poco se-
pueblo a lemán cree unánimemente oue riaa, creyéndose qu« el grueso de 
el renacimiento a lemán es únicamente! las tropas de Feng Y u Hsiang y Yen 
posible dentro de la cooperac ón pacífl- Shl Shan no ha entrado aún en com 
ca con todos los demás pueblos bate. 
El incidente con Turingia 
B E R L I N , 23.—En vista de que el Go-
bierno de Turingia no ha ordenado que 
deje de decirse en las escuelas locales 
la plegarla, cuyo empleo ordenó el m.-
nistro socialista nacional, Fnck, el mi -
nistro del Interior del Reich ha dirigido 
al Gobierno de Welmar una nueva carta 
m á s Imperiosa que la primera, en la 
que declara que Si no se da inmediata 
satisfacción a lo que pide, l levará la 
cuestión ante el tr ibunal de justicia del 
Reich, de Leipzig. 
Se asegura que la plegarla, objeto de 
la diferencia, es de un marcado carác-
ter antirrepublicano y ant isemít ico. 
La evacuación renana 
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PROVINCIAS. — Cátedra ambulante 
de Puericultura en Valencia.—Hallaa-
Los preceptos del citado Estatuto teó 
ricos, apr oristicos, Inadaptables a la 
real dad creditual campesina española 
deben desaparecer. A lo que par'íce, por 
la nota de la Confederación Nacional 
Catól ico-Agraria que publicamos en otro 
'ugar, el señor Sangro ya tiene en cs-
tud o su mod ficación. Nosotros le pedi-
ríamos que la llevara a cabo con la 
l misma plausib e decisión que ha mplea-
do en concluir con el "Estatuto de la 
Vlv enda". Sin duda no le habrán faü-
tado opín ones contrar as deaitro leí 
propio m'nisterio, como quizás no le fal-
tesn ahora Pero lo mejor que, a nuestro 
¡ ug o c b hacer es ex m:r p ir completo 
a las Cajas rurales del "Estatuto del 
Ahorro". 
Lo del pantano del Ebro 
E l desarrollo extraordinario que van 
adquiriendo las obras del pantano del 
Ebro, ha planteado de nuevo un viejo 
problema de carác te r social, Imprevis-
to en las disposiciones legales sobre 
expropiaciones forzosas. Nos referimos 
a la sttuaclón en que quedan los ha-
Irtantets del valle de Campóo, acerca de 
1a cual pub1 camos una extensa m-
WASHINGTON. 23.—La Comisión de 
Territorios del Senado ha dado su apro-
bación al proyecto de ley relativo a la 
celebración de un plebiscito en las islas 
Filipinas para la concesión de la Inde-
pendencia al archipiélago. Esta consul-
ta popular se celebrarla dentro de cin-
co años. 
E l proyecto ha de ser sometido a la 
aprobación del Senado. — Associated 
Press. 
E L NACIONALISMO E N PUERTO 
RICO 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, 23. 
El señor Luis García Casanovas se ha 
negado a aceptar el nombramiento de 
director de Obras públicas en Caguas, 
que le ha ofrecido el alcalde, nombrado 
por el gobernador Roosevelt, señor Re-
guero González. 
EC señor García Casanovas funda tiu 
negativa en que pertenece al partido 
nacionalista que se opone al gobierno 
de la isla por los Estados Unidos y que 
sostiene la política de no cooperación 
con el Gobierno..—Associated Press. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500. 7150V 71509 v7?«0B 
las fuerzas de ocupación han recibido 
la Invitación de regresar a Francia a n 
tes del 15 de julio próximo. 
Santiago, y el doctor Albiñana. con una 
representación de los Legionarios. 
Los compañeros de Junta directiva de 
la Juventud Monárquica acompañaron 
durante todo el día a su secretario. 
De provincias se han recibido nume-, 
rosos te egramaa y telefonemas, y e ; 
teléfono de la casa no dejó en todo el 
,día de funcionar, hasta el punto de que' 
lia Central cortó las muchas conferen-
'oias que se pedían de provincias p a r » | 
poder atender al servicio de Madrid. 
« » •» 
KALSRHUE, 23-—Las tropas france-
sas han evacuado la cabeza de puente 
de Maxlm.llan, en el Pal atinado. Los 
paisanos franceses que acompañaban allí go de un cadáver en el canal Impe- ' ¡formación el pasado jueves. Antlcipe-
' rlal—Asamblea de Cajas de Ahorros ' Imos ante todo, que el problema va des-
en Bilbao (página 3). ¡ ligado por completo de la construcción 
—o— de la magna obra hidráulica. Seria ab-
EXTKANJTURO.—Alemania piensa ilsurdo clamar contra esta gran empre~ 
renovar sus acorazados.—Otra rebe- Jsa que realiza la Confederación Hidro-
lión en el partido laborista,—200.000 | ¡gráfica del Ebro, y que da rá por re-
personas paradas frente a la Policía sultado uno de los mayores pantanos 
en Bombay.—El "Zeppelln" sale para j jdel mundo, con 600 millones de metros 
Riojanelro, a donde piensa llegar a | cúbicos de capacidad y una Lnfiuencia 
las cuatro de la tarde.—Venezuela ¡ fort i l lzaiora de cerca de 6.000 hect-
liauida toda su deuda exterior.—Pie- áreas . Pero el hecho es que la cons-
biscito para la independencia en F l - ! trucclón del pantano h a r á desaparecer 
lipina^ (páginas 1 y 2).-Se suspen- l icinco pueblos y pe r jud ica rá notable-
•de la reunión de la dieta polaca I! mente a otros tremta y emeo; destnn-
B E R L I N . 23.—En los círculos alema-i 
nes bien informados se cree que la eva-i 
cuaclón de Renanla quedará terminada i 
totalmente el d ía 30 de Junio. 
Sin embargo, las grandes fiestas quen 
se organ.zan con este motivo no podrán !| 
comenzar hasta el día 19 de julio. E l 
dia 18 l legará a Splra el mariscal Hln-
denburg, siguiendo de allí a Ludvigs-^ 
haffen, Worms, Maguncia y Wiesba-, 
den. 
(página 8). rá la vida de cliico mil personas, que se-verán obligadas a emigrar del terru-
ño a que vivieron apegados años y años. 
¿ E s t á resuelto el conflicto con aplicar 
la ley de exprop aciones forzosas e in-
demnizar a los campurrianos la pérdi-
da de sus hogares ? Indiscutiblemente 
que no. Hay en todo este hecho un ma-
yor alcance social. No se trata simple-
mente de permutar una prop.edad por 
su Importe. E l valor afectivo es en 
este caso extraordinario. Para muchos 
no es sólo el afecto que hubieran pues-
to en sus casas lo que pleirden. Es que 
al obligarles a desbandarse, se rompen 
los vínculos morales de toda una vida; 
de una vida para los hombres madu-
ros Imposible de reconstruir. Y no se 
compensa ta l estrago espiritual con 
una Indemnización en metálico. 
Sabemos que el Gobierno estudia con 
interés las pet clones que sobre este 
asunto le ha presentado la "Unión Cam-
purrlana". A él, ciertamente, compete 
abordar una solución equitativa y no 
a la Conederación del Ebro. A nues-
tro juicio, y puesto que como es sab do, 
el caso no tiene precedentes en la le-
gislación; acaso fuera lo más proceden-
te restituir a los campurrianos sus ho-
gares eu otro paraje, esto es, darlas 
facilidaJes para que reproduzcan con 
pront'tud sus pueblos anejados. Aban-
donarlos a la em gración, es abandonar-
los a la desolación y a la miseria 
en el Retiro 
Los anímelos ya recibidos de los co-
legios aseguran para la comunión del 
Retiro una asistencia de más de 22.000 
niños. Acto semejante no se ha cono-
cido en la Corte, pues aunque en la 
comunión del Congreso Eucaristlco se 
calculó el número de niños en veinte 
mi l , posteriormente, en otra comunión 
de las fiestas de San Ignacio, nos dice 
el padre Torres, no se pudo colocar en 
los mismos paseos del Retiro m á s de 
quince mil niños. 
Hoy se va a uti l izar la parte más 
espaciosa del parque madrileño, el tro-
zo m á s ancho del Paseo de Coches, y 
aún se cree que resu l t a rá insuficiente. 
E l altar donde oficiará el Primado se 
colocará a la entrada de la plazoleta, 
junto a los pinares, que forma el paseo 
de coches, entre la Casa de Fieras y 
la Rosaleda. La masa nfantll se expen-
de rá hacia la Casa de Fieras y aún es 
posible que haya que prolongarse más 
allá del sector ancho. Cerca de 450 me-
tros de longitud tiene esa zona amplia 
del Paseo y será ocupada en toda su 
anchura sin más espacio que el necesa-
rio para el paso de maestros y encar-
gados. Seguramente el público, deslum-
brado, ha de canicular de primera Im-
presión la muchedumbre infantil en una 
cifra muy superior al verla extendida 
en la gran explanada. 
Seria imposible que todos los niños 
acudieran a un altar tan distante del 
extremo. Por ello se colocarán en el 
centro del paseo y a lo largo del mismo 
otros seis altares, de modo que la mul-
t i tud Infantil e s t a r á dividida por grupos 
de 3.500 niños, uno por cada altar. 
Por el centro del paseo no se circula-
rá. Los niños i rán por el andén de la 
derecha—frontero al Parque Zoológico— 
y se dirigirán así al grupo que tengan 
señalado; los grupos irán marcados con 
números bien visibles y al final habrá 
una valla, lo mismo que junto al an-
dén, para impedir el acceso. En e! mis-
mo ' andén se colocarán mesas para el 
reparto de desayunos a los colegios que 
tengan tarjeta. El andén de la derecha, 
m á s espacioso, será el destinado al pú-
blico que quiera presenciar el grandioso 
espectáculo. 
E l altar principal donde oficiara el 
Primado es muy valioso y de t r á s de él 
e s t a rán las bandas de música. 
En primer término figurarán los ni-
ños lisiados del Asilo de San Rafael, 
para los que se han de colocar bancos. 
Luego seguirán los colegios con s tío 
determinado. A l final podrán colocarse 
niños que vayan sin agrupación. 
No comulgarán sino los niños y las 
personas que les acompañen para su 
cuidado. Señoras de Asociaciones fe-
meninas organizarán el acto. Adminis-
t r a r á n la Comunión 40 sacerdotes, por 
lo menos. 
A los niños se les han repartido hoji-
tas con los cánticos que han de ento-
narse durante la misa. 
E l Colegio del Sagrado Corazón ha 
suprimido la fiesta a la fundadora y en-
v i a r á quinientos chicos. Además la." 
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monjas se han ofrecido a hospedar a ( ( í« V ! • / 
t ! z e p p e l m s a l i ó a y e r 
La peregrinación al| 
Cerro de los Angeles p a r a R i c j a n e i r o 
Despegó a las ocho de la noche 
Piensa llegar a la capital brasile-
Acto cumbre, remate magnífico de la 
Asamblea, será la peregrinación del día 
29 al Ocrro de los Angeles, donde se 
efectúan grandes preparativos. Se han 
llevado tapices bancos que se s i tuarán ña' aTas'cuatro de la tardece "hoy 
a lo largo de la explanada en toda sui , J 
longitud y se trabaja activamente pera „ corresponsal) 
proporcionar comida a los peregr.nos. x —/ 
Se dispondrán asientos para cinco rail PARIS, 23.—En las ult.mas horas 
personas y hay qu.e tener en cuenta que t r a sa t l án t i cas del zeppelin, cuenta lady 
LA POLITICA ALEMANA 
aunque, desde luego, no hatn de fal tai 
personas que pasea en el Cerro todo el 
dia, muchas i rán tan sólo por la maña-
na o por la tarde. 
Por la m a ñ a n a el Primado dirá la 
misa de Comunión. Por la tarde hab rá 
una fiesta eucaristica, de cuya brillantez 
puede formarse id^ea, aparte la mul t i -
tud de fieles, el hecho de que de Toledo 
t r ae r á el Primado para el acto 20 ca-
pas pluviales. 
Desde muy temprano comenzarán a 
Drummond en "Le Journal", 19 pasaje 
ros, entre ellos cuatro mujeres que por 
primera vez habían atravesado el Ecua-
dor en dlirigible, recibieron el bautismo 
del aire bajo los auspicios de Eolo, dios 
de los vientos. La ceremonia consistió 
en recibir cada uno de ellos un magni-
fico grabado original de Alex Eckener, 
hermano del comandante, ornamento de 
un nuevo nombre que el neófito usará 
en lo smcesivo bajo pena de la vida. 
A l llegar al Ecualor, la puerta de la 
salir por la m a ñ a n a autobuses y taxis Isa-la se abrió repentinamente para de-
de Ja Cibeles y del Paseo del Botánico i jar paso al capi tán Lehmann. que to-
V trenes de la estación del Mediodía.!caba el acordeón, precediendo a Eolo 
Los trenes especiales serán cuatro y 
además vendrá otro de Toledo. 
A lo alto del Cerro no subirán más co-
ches que los que se hayan provisto de un 
billete especial qus se recogerá en la 
Secretaría general de la Asamblea (Ave-
nida de Dato). Los coches no provistos 
de ese billete especial, quedarán en una 
explanada que se ha preparado al pie 
que era el capi tán von Schiller envuel-
to en una toalla de baño coronado de 
rosas y 11; van do una escala de alumi-
nio a guisa de l ira. E l oficial de 
IT. S. H. , Leo Freund, vestido con un 
kimono de se:ía rosa de lady Drummond, 
fingía una diosa caricatural. E l infan-
te don Alfonso sirvió de intérprete pa-
ra traducir los discursos nronunciados 
nxismo del Cerro. Los autobuses deberán todos en loor del comandante 
quedar en la carretera general, sin entrar 
en el camino especial del Cerro. 
Para evitar la aglomeración de coches 
en lo alto del Cerro, y para ayudar de 
algún modo a las obras que han tenido 
que hacerse en el mismo con motivo de 
iü Asamblea, se han establecido unos bi-
lletes especiales para los coches que quie-
ran subir a lo alto del Cerro, a una ex-
planada que se está preparando fuera 
del sitio reservado a los peregrinos. 
Estos billetes especiales podrán adqui-
rirse en la Secretaría general de la 
Asamblea, bajo las siguientes condicio-
nes: Derecho de subir a lo alto del Cerro 
basta las doce de la mañana, y perma-
necer allí en el lugar que se les indique: 
cada coche, 10,00 pesetas; desde las doce 
de la m a ñ a n a en adelante, 10,00 pesetas; 
durante todo el día, 15,00. 
Sa han instalado en el Cerro cinco mi l 
nslejitos y una gran tribuna; las perso-
nas que los deseen, pueden proveerse de 
los billetes necesarios también en la Se-
cretar ía general de la Asamblea. 
Masas corales 
Los gritos de la mult i tud apiñada 
por la noche en el aeródromo de Per-
nambuco, ahogaban el mosconeo de los 
motores. Los pasajeros constataban sor-
prendidos que en la bahía brasi leña ha-
cía m á s calor que; en el Ecuador. E l 
m á s satisfecho hasta ahora de la ex-
pedición es Eckener. Se le había argüi-
do, en efcicto, que los dirigibles no po-
dr ían aventurarse con seguridad por es-
tas latitudes en razón a las lluvias to-
rrenciales y a las variaciones extrema-
das de la temperatura. " J a m á s fui de 
¿&$ibL í 
N O T A S P O L I T I C A S ¡MUNDO CATOLICO 
El ministro de Fomento¿^^^ POfíílFIC[ ASISlí A Ü 
ganización política. _ ' • ' i a Barcelona 
Anoche salió para Barcelona e' mi -
nistro de Fomento, quien volvió a en-
trevistarse en el día de ayer con el mi -
nistro de Hacienda. 
E l señor Matos, que es t a rá de regre-
so en Madrid el próximo lunes, da rá 
entonces una nota con el resultado de 
las entrevistas de estos días sobre el 
presupuesto de la Caja ferroviaria y 
plan general de ferrocarriles. 
En Gobernación 
A l recibir a los periodistas el gene-
ral Marzo manifestó que había confe-
' renciado con el ministro de Hacienda, 
; que ejerce las funciones de jefe interi-
i no dal Gobierno. Dijo que le había da- general el organizar la FieáLa de la De 
Se acordó que el domicilio social f»W-
se el de Preciados, 33. donde se insta-
larán todas las dependencias que inte-
gran los fines a que se destina esta Aso-
ciación. 
Inmediatamente comenzó la lectuti-
de los estatutos de este organismj, de-
fensor de la clase social que ha de -n-
corporar su acción al trabajo diario. 
Tras una discusión, en la que se se-
ñalaron algunas medificaciones opoi tu-
nas fueron aprobados dichos estatutos, 
concediéndose a su vez un voto de con-
fianza a la Junta organizadora. 
A con tnuac ión se dió conocimiento 
del régimen interno con que ha i e des-
envolverse la Bolsa del Trabajo. 
Sometióse a la consideración de 'a 
do cuenta de las noticias sobre orden 
público, las cuales no pueden ser más 
satisfactorias. Añadió que no pudo con-
ferenciar con el general Berenguer por 
hallarse éste en una excursión a Léri-
da acompañando a su majestad. 
mocracia el próximo mes de junio, y 
que se celebrará en uno de los marques 
de Madrid. 
A continuación damos el pro Tama 
de esta nueva organización; 
La Casa de la DemocL'ac a M-n1 
Un periodista le preguntó sobre la ca se afirma en la propaganda y *«Cen-
agresión de que fué objeto anoche eii|sa de estos principios: Orden, T/ab'ijo, 
Madrid el secretario de Juventud Mo- p e ^ ^ c i a y Progreso, 
nárquica. Dijo el ministro que le pare-I ñe propotte seguir con interés las con 
Las 300 congresistas de la Juven-
tud Católica Femenina, reci. 
bidas por el Papa 
Prosigue el Congreso de la Unión 
I . de Ligas Católicas Femeninas 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—El Pontífice ha asistido en 
San Pedro a la ceremonia de la Hora 
Santa, en conmemoración de la institu-
ción de la Asociación de la Hora Santa 
erigida canónicamente en Francia en la 
ciudad de Paray le Monial. Una gran 
muchedumbre acogió la llegada del Papa 
que entró en su silla gestatoria, con vil 
vos aplausos, mientras el órgano tocaba 
la marcha triunfal de Gilseri. 
Por primera vez fué iluminada la Ba-
sílica con luces escendidas, de gran efec-
to, y alrededor de la cúpula se encendió 
la corona de lámparas eléctricas, prepa-
L a provisión de es-
La florida mayor ía del canciller Bruning ha durado lo que las rosas 
("Ulk" , Berlín.) 
el Reichstag sobre el presupuesto de la 
Reichswehr, el diputado popular Br 
ninghaus ha protestado e n é r g i c a m e i ^ 
C:Oue3 teóricas. En adelante sabré de:contra ia "in3eI^ata destrucción de la 
tal opinión ha declarado; pero no meiReichsweh el dlputado p ^ a , - Brue-¡ 
bdsaba hasta ahora sino en cons:deira-' • -
Anoche llegaron parte de los niños 
del Orfeón de Pasajes, maestro Gela-
e'o Aramburuy qua formaJi cincuenta 
niños. Fueron recibidos en la estación 
por el padre Elíseo de la Torre, S. J. 
Hoy l legará la Masa Coral de Zamo-
ra que dlriga el maestro Haedo. 
La sesión inaugural 
A las eels y media de la tarde, en 
San Francisco el Grande: 
"Veni Creator", por la "Schola Can-
un modo efectivo cómo se pueden ven- iedad alemana... Tal manía de des 
cer las dificultades de esta región. No | t rucc ión añadió, cuadra muy poco con 
nos ha amenazado en lo m á s mínimo j Ia propaganda p ^ u r o p e a reaiiZada por 
la supuesta influencia de la temperatu- B r i a ^ 0 r * 
ra sobre el h id rógmo. Y por lo que res- varioS diarios hablan hoy de la im-
pecta a las lluvias tropicales, nos que-lportancia que el viaje del "zepppJín" 
daoa un margen de cuatro quintas par- U p 0 n e para el intercambio y acerca-
tes en las reservas de fuerza aseen-1 m=ento entre Alemania y el Brasil. La 
sional. Ahora estoy seguro de que un ayuda prestada por las fuerzas brasile-
dingible puede sortear todos los hori- ñas ^ tanto m á s meritoria cuanto que 
zontcs contrarios que le ofrezcan las re- en principio Eckener tenía el proyósito 
glones tropicales." de dirigrirSe directamente a Río de Ja-
El zeppelm lleva veinticuatro horas ;n€ir0. L0g telegramas enviados por el 
d© retraso con referencia al horario pre- j "zeppelin" dicen que el recibimiento de 
visto por Eckener. Los vientos, no só1o;qUe han sido objeto los aeronautas no 
FREIIÍII Lll POÜGm El 
No intentan avanzar, pero se nie-
gan a retirarse 
La señora Naidu, condenada a 
nueve meses de prisión BOMBAY, 23.—Una inmensa maní 
festación que no bajarla de 200.000 per , 
sonas par t ió ayer del barrio indio y sejpi^ido adelantar 
cuelas vacantes 
El ministro de Instrucción pública 
anunció a los periodistas que. como 
complemento de la real orden aparecida 
ayer en la "Gaceta", declarando aproba-
das las actuaciones de las oposiciones 
a ingreso en el Magisterio, aparecerá 
mañana otra real orden disponiendo se 
forme una lista suplementaria del esca-
lafón con aquellos opositores que han 
sido suspendidos en una asignatura so-
lamente. 
Estos, al igual que los plenamente 
aprobados, desempeñarán interinamen-
te durante dos años las escuelas que se 
les otorguen, y en ese plazo tendrán que 
demostrar la suficiencia en esa asigna-
tuj-a. 
La prueba a que serán sometidos la 
de te rminarán el Consejo de Instrucción 
pública y los asesoramientos que se 
estimen necesarios. 
Como con estos dos grupos no quedan 
provistas aún todas las escuelas va-
cantes, se reserva una parte para los 
que han perdido dos asignaturas. 
—Con éstos—agregó el ministro—se 
formará una lista cuya magnitud no 
J f S o n l ' s ^ ^ P*dr<Mesu5ta Venturini pronunció la8 
oastaraeos ni nccionea. ^ |tres 01-acjr)ne3 anunciadas, en las que a 
Se agrupan en defensa de los i-Ui.e-¡ grandeg rasgo5, trazó la agonía de Je-
reess ciudadanos, comenzando por crear en Getsemaní. 
un Bolsa de Trabajo, Sección de Bene-j E l Pontíflce asistió de rodillas a toda 
ficencia, Cultura, Enseñanza, Aspi ra - ¡ la Hora Santa, sin dar señales de can-
c:ones de vecinos y propietarios del dis- sánelo, y al final dió la bendición con el 
t r i to ; fundar en las provincias de Es-¡Santísimo Sacramento mientras el ór-
paña Casas de la Democracia Monár gano ejecutaba una melod1a religiosa del 
quica, filiales de la de Madrid e Inter-1 m | f l s ^ abandonar ]a Basmcai fué 
•'•ar sus legitimas asp rac-ones nació- saludfldo con grandes aplausos.—Daffiua. 
Audiencia a 300 congresistas Añeden que afiliarse a la Casa de 
\p Democracia Mcnárcuica no es incom 
patible po*» nArféneoer a un partido m 
nárquico, histórico o de los que se es-
bozan o reorganizan. 
La Casa de la Democracia Monárqui-
ca ha o p - w t + o w » » en realidades tan-
gibles, d!e beneficio «conómico, ^oc'al 
y protección mutua, que son su oartT 
orgánica : ' ; lituirá sus gran-
des af'irmac'ones. 
Defensa del ciudadano, de la colect> 
vidad y de los Ideales que han de pr i -
var en el desenvolvimiento progresivo 
de la nación. 
L a comunicación aero-
no han sido favorables, sino que estu- tiene, por su cordialidad, antecedentes, j dirigi6* hacia & barrio europeo de ' r e 
vieron constantemente de cara.—Dará- , ^ 1 5 1 ^ a^o, C1 ljaill,J CLXiU*JCU 
ñas . 
• » * 
RECIFE, 23 (urgente). — E l "Conde 
Zeppelin" salió con dirección a Ríd de 
Terminó el señor Tormo su conver 
Una fiesta en Berlín ^oc1008- Un destacamento" de cuatrocien- sación con los^periodistas dando ^cuenta 
,tos policías cerró todas las vías de ac-
BERLIN, 23.—Con motivo de la felizjceso. 
llegada del dirigible "Grap Zeppelin" a] Los manifestantes, al encontrarse con 
tor rum" del Seminario. Lectura de adhe-1 janeiro a iag veinte.—Associated Press.! 
piones. Discurso Obispo de Madrid-Al-
t alá, doctor Eijo y Garay. Motete, por 
Ja "Schola" del Semmario. Saludo del 
las costas de Amér ica meridional, el que la barrera de policías les cerraba el 
Insti tuto Alemán para extranjeros, de ¡paso, en lugar de disolverse, se que la-
» » » ¡Berlín, celebró ayer una brillante fies-jron frente a los impasibles policías, re-
RECIFB, 23.—Los periodistas encar-|ta, a la que asistieron representantes! sueltos a no retirarse y a aprovechar 
vadre Femando G u t é r r e z ' d e r o i m o de-18:41(303 dle efectuar la información de la|de la Embajada de España , Legaciones 1 cualquier momento de flaqueza de la 
les'ado del padre general de» la Comp- 'sali(3a del dlrioible a lemán "Conde Zep-jded Brasil, Perú , Ecuador, Bolivia, El Policía con objeto de Invadir el barrio 
ñ í l director.general del Apostolado de ^ I S " ^ f 0 n n S d o UEa Protesfa Por¡Salyador y Panamá, minislerios de Ne- " 
habérseles impedido acercarse al apa-¡ godos Extranjero^ y Cultos del Re:ch, 
rato. numerosos profesores dé la Universidad 
El niuneroso público que se hab ía con-¡berlinesa y numerosos miembros de lasi 
gregado para presenciar la salida tuvo! colonias española, mejicana, repúblicas i na de nueve meses de prisión, 
que situarse t ambién a larga distancia. | suramericanas, estudiantes de las Acá- BOMBAY, 23.—Manilah Gandhl, hijo 
La aeronave tiene fijada la llegada a | demias berlinesas. del leader nacionalista, y el secretario 
de que en la Universidad de Valladolid 
habían comenzado los exámenes con 
absoluta normalidad. 
Notas oficiales 
3a Oración. "Christus 'vincit" (popular). 
"Pange l lnguá" ' (popular gregoriano), 
"Taantum ergo" y "Geniton" (Carreras 1. 
Beindlolón de Pontifical. "Corazón San-
to" (Insausti, popular). 
Para mañana 
A las och'o, en el Paseo de Coches del 
R-etlro: Comunión general de niños. Ce-
lebrarán las misas el eminentísimo se-
ñ a r Cardenal Primado y seis superiores 
de Ordenes Religiosas dedicadas a la en-
señanza. 
Programa de los cánticos: A l empezar 
las misas, "Dueño de mi vida" (popular); 
Ofertorio (coro de tiples de Pasajes); 
después de alzar, "Altísimo Señor". En la 
comunión a l ternarán el coro del Semina-
r io y tiples de Pa^ajss, con intermedios 
de la banda de música del regimiento de 
Asturias. A l fin, "Himno de Paray" (po-
pular). A las once y media: (Mártires de 
Alcalá, 8.). "Lección histórica", por el re-
verendo padre don Rafael Alcocer, reli-
gioso benedictino. Esta mañana no hay 
reunión de emociones. 
A las seis de la tarde: (Alberto Agui-
lera, 25.). Sesión solemne. "Corazón San-
to", de Insausti (popular). "Ronda aana-
bresa". Castellanas, del maestro Haedo, 
¡por la Real Coral de Zamora. Discurso 
del excelentísimo y reverendísimo señor 
don Dionisio Moreno, Obispo de Coria, 
6:>bre el tema "Esencia de la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús" . " E l Pimpi- Ñ A U E N , 23.—La Prensa alemana ha-
r.ielo" (Castellanas), del maestro Haedo, ce resaltar el contraste entre la llegada 
por la. Coral de Zamora Discurso del ex- t{el "zeppelin" a Pemambuco y la des-
i f i ^ r ' i ^ L í T o c r i a E l o ¿ ^ 
"Pardalas" (Castellanas), del maestro!0'68^3 a l lo! 21; cobertlzos ^ existian 
Haedo. en los territorios ocupados y que de-
Bendición de pontifical. — A l traer el idían servir de bases para la Aviación 
Santísimo, "Ven, Corazón Sagrado" (po- civil , actualmente prohibida en las re-
pular). "Panage lingua" y "Tantum ergo"jgiones ocupadas. Entre las instalacio-
(gregorlano). "Genitori" (coro del Semi- nes derruidas figura una en Grieshei-
narlo a cuatro voces) A l fln, "Corazonlmer Sand cerca de D ^ n ^ t ^ t , que el 
banto , de Insausti. A las nueve de la „ ^ T Z Z t J . TT. . . ,„ , H . 
noche \Alberto Aguilera, 25), sesión re- comandan^ Eckener tenía e proyecto 
creativa. Introducción: "Tierra de Cam-!como PUIlto de Partida en los vuelos 
pos" (Castellanas), del maestro Haedo, i t^115006^003- La3 autoridades france-
por la Real Coral de Zamora. "La ar-jsas han prescindido de las negociacio-
chidiócesls de Valladolid y la devoción i ues que estaban pendientes entre el m i -
el Sagrado Corazón", discurso por elinisterio de Relaciones Exteriores de 
muy ilustre señor don Germán G. Oli-;Alemania y la Conferencia de Embaja-
yercm, magistral de Valladolid. "Largo ;dore3 de La construcción del co-
cclebre", de Haendel, por la Coral de Za^kttJ7L- ^n rr*~„aa - i r ^ ™ ™ * ~ 
mora. "Valladolid, cuíia de la devoción! "erUzode Treves fué por el momento 
al Sagrado Corazón de Jesús en Espa-:3asPendlda Por orden Procedente d'e Pa-
J V , discurso por don Francisco M e n - l is, hasta tanto no lleguen nuevas ór-
europeo 
« » » 
BOMBAY, 23.—La señora Naidu ha 
sido condenada por el Tribunal a la ps-
—Ayer mañana facilitaron en el Minis-
terio de la Gobernación las siguientes 
noticias: 
CONFLICTO ESTUDIANTIL.—Santia-
go: Normalizada situación estudiantil. 
CONFLICTOS SOCIALES.—B i I b a o : 
Tarde ayer abandonaron trabajo 130 obre-
ros empleados t ra ída aguas jurisdicción 
Río de Janeiro a las cuatro de la tar- También asistió a la fiesta el profesor 
de del sábado. Ide la Universidad y director del Hospi-
E l comandante del dirigible doctor i ta l a lemán de Valparaíso doctor Muen-
lilckener, se dirigió al hotel para des- ninch, que acaba de regresar de Chile, 
cansar después de terminadas todas las Después de las palabras de bienveni-
operaciones del aterrizaje. Se m u é s t r a l a del profesor Remme, director del 
complacido del éxito del primer vuelo mencionado Instituto, el profesor Ca-
rallzado entre Europa y América del j millscheg, de la Universidad de Berlín, 
Sur en dirigible. dió una conferencia en español acerca 
Las muchachas de Pemambuco de-!de las relaciones culturales entre los 
mostraron gran actividad para conse-! Estados iberoamericanos y Alemania y 
guir autógrafos de los oficiales y t r ipu- ' im ex alumno del mismo Insti tuto hizo 
lación del "Conde Zeppelin", la mayo- resaltar, en alemán, la gran importan-
cia de la expresada Fundación para la 
de éste, Pyarelal, han sido condenados 
a un año de prisión. 
Huelga del hambre 
BOMBAY, 23.—^Doscientos cincuenta 
voluntarios, encarcelados actualmente en 
el campamento de Worby, han comen-
zado la huelga del hambre, para pro-
testar contra la mala calidad de les 
alimentos que se les facilitan. 
r ía de los cuales accedían sonrientes 
a las peticiones. 
Después del aterrizaje y entusiasta 
recibimiento, los pasajeros y tripulación 
del dirigible añemán se marcharon con 
gran satisfacción a las habitaciones que 
se les había preparado en el hotel, muy 
contentos, al parecer, de poder descan-
sar en camas colocadas en tierra firme. 
Associated Press. 
Comentarios alemanes 
aproximación cultural entre los Esta-
dos suramericanos y Alemania. 
E l violinista español Ricardo Matas y 
la pianista de la misma nacionalidad, 
Margari ta Chala, interpretaron varias 
piezas musicales, - siendo muy aplaudi-
dos. 
El dirigible británico 
A 21 P E S E T A S 
Impermeable pluma para señora y ca 
ballero. Casa Seseña, Cruz, 30. 
A 75 P E S E T A S 
Trajes a medida de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
Casa Seseña, Cruz, 30. Sucursal, Cruz, 27. 
» EN UNA JO'/Eülfl GE PARIS LONDPvES, 23.—Las pruebas del d i r i -
gible "R. 100" duraron veintiuna horas y ! • 
sólo se produjo en ellas una avería con-1 importe de lo robado asciende 
sistente en la rotura de varios trave»a-j a 900.000 francos 
ños en la parte interior de la popa de 
dizábal, cronista de Valladolid (con pro-
yecciones fotoeléctricas). 
Gancionclllas del siglo XVT: Juan do 
la Encina, Escobar, Gabriel de Mena, 
por la Coral de Zamora. 
"Los, cantores del "Amor de los amo-
rea", discuto, ilustrado con la interpre-
tación de fus obras por la Real Coral 
de Zamora, por el muy ilustre señor 
dan José Artero, canónigo prefecto de 
música de Salamanca, 
"Almacharra", poesía de don Mariano 
Arenillas, recitada por el señor Mariné. 
" E l tío Babú", "La noche del ramo", 
etcétera, etcétera (Castellanas), del maes-
t.o Haedo, por la Real Coral de Zamora. 
Misas y meditaciones 
denes 
Con motivo del debate sostenido en 
la aeronave, 
E l tiempo y las condiciones atmosfé-
ricas han sido muy variables y ello ha 
influido algo en los pi'omedios de velo-
cidad del dirigible. L a velocidad máxi-
ma ha sido de 70 millas y el promedio 
del vuelo no ha pasado de 60 millas. 
Durante diez minutos voló el dirigí 
ble haciendo funcionar sus diez motores. 
Se efectuaron también pruebas de la 
modernís ima estación radiográfica, ins-
talada a bordo, con éxito muy satisfac-
torio. Sus sefialej; de onda larga fueron 
captadas en Egipto por diversas esta-
ciones. 
"REO"; AÜTOMOVILES MODERNOS 
PBEZAS RECAMBIO 
Glorieta San Bernardo, 8. 
PARIS 23.—Una joyería ha sido sa-
queada entre mediodía y la una y cuar-
to de la tarde, mientras los dueños, ios 
hermanos Mauricio y Carlos Goldevort 
estaban almorzando. Como siempre, és-
tos, al retirarse al interior, habían ce-
rrado todas las puertas y bajado her-
mét icamente la cortina de hierro. A l re-
postal con Canarias 
El presidente de la Asociación de la 
Prensa, señor Francos Rodríguez, ha 
recibido el siguiente telegrama del al-
calde de Las Palmas: 
LAS PALMAS, 22.—"Inaugurado el (De nuestro corresponsal) 
servicio aéreo-postal , por aviadores de ROMA, 23.—Han proseguido los tra-
ía "Classa", ed pueblo de Las Palmas, i baíos de la secció juvenil del Congre-
tan lejano del solar patrio, ha recibido 80 de la Union Internacional de Ligas 
ROMA, 23.—-El Santo Padre ha reci-
bido a trescientos miembros de la sec-
ción de juventud de la Unión Inter-
nacional de Ligas Femeninas Católicas, 
que están reunidas en un Congreso en 
Roma. E l Papa les dirigió un discurso, 
en el que mostró su complacencia por 
los trabajos realizados por el Congreso 
y especialmente por los propósitos toma-
dos de vida sólidamente cristiana. Les 
agradeció la participación que habían 
tenido en la Hora Santa celebrada en 
San Pedro, y les dijo que el Corazón 
Divino tiene necesidad de ser reparado 
por las divagaciones mundanas, aue tie-
nen también lugar en las Alas Juveniles. 
El Pontiflce terminó haciendo hincapié 
en los acuerdos del Congreso referentes 
a la modestia en las modas femeninas, 
Dtvffina, 
El Congreso de Ligas 
Católicas Femeninas 
Católicas Femeninas. Monseñor Pizzar-
do, asistente general de la Acción Ca-
tólica italiana, ha dirigido a las con-
gresistas un discurso, en el que les ha 
hablado de la participación del elemento 
laico en el apostolado de las jerarquías 
eclesiásticas. Habló de la unidad de la 
como carácter general 
poro siempre de las nece-
sarias variedades, impuestas por la di-
blo de Las Pajinas y en el mío propio, V6rsidad de íspj, F / r i t o prePferible de 
envío un saludo muy cordial a los pe- ia Acción Católica es el que está for-
y leído, por primera vez, grandes dia-
rios madrileños el mismo día de su pu-
blicación. Esta nueva ruta es t rechará 
las relaciones espirituales entre las re-
giones españolas y acrecentará la emo-
tividad filial de Canarias a España, ha-
ce tiempo apetecida y hoy felizmente j^oci"n Católica, 
gustada. En nombre de la ciudad y pue-
Bilbao y Baracaldo, por despedir contra 
tista por tres días a 70 de értos, moti 
vado carencia agua depósitos. Fundan!riodistas madrileños y a esa noble Aso-|mado~por estas'"cuatro Asociaciones fun 
actitud no haber accedido contratista a| elación de la Prensa.—Alcalde, JOSEUlamentales: Juventud C^tólira, masen 
emplearlos otros menesteres durante dl- ' ¡v ipg^ LOPEZ", 
chos días. No secundan paro 100 obre-
ros, que continúan trabajando. 
* * sv 
Y por la noche estas otras: 
CONFLICTO ESTUDIANTIL. — Valla^ 
dolid: Se han reanudado las clases en 
todas ¡as Facultades con entera norma-
lidad. 
L a C. española de Cooperación 
intelectual de la S. de N. 
lina y femenina, que son organizacio-
nes preferentemente de preparación, y 
Asociaciones de hombres y mucres ca-
tólicas, organizaciones de acción. Mon-
señor Pizzardo puso como ejemplo las 
organizaciones italiana»!, y para terni-
nar, recordó la obra del Pontífice en fa-
vor de la Acción Ca.t.ólica, ave él difr"-
de, favorece, recomlnndq v hace reco» 
E l señor Araújo-Costa (don Luis), re-
dactor de nuestro querido colega "La 
CONFLICTOS SOCIALES.—B l i b a o s Epoca", ha sido designado miembro de| noWr"'oflcralVenVr'én',To3'V concordatos. 
Hoy se han declarado en huelga 30 cal-'la Comisión Nacional Española de Co-jAl terminar, entre vivos aplausos, dió la 
dereros, nueve fundidores y cuatro for-1 operación Intelectual de la Sociedad de bendición en nombre del Papa a todos 
jadores de las construcciones metál icas ' las Naciones, que preside el académico los presentes.—Daffina, 
de ^ l l6^^ . . ^ -??""?™--? -1161^ obedo- de la Española don Julio Casares. La aparición de Santiago 
Estas Comisiones existen en todos IOÍII En la iglesia de la calle de la Flor 
países que tienen representación en la se celebró ayer una misa, por encargo 
Sociedad de las Naciones como organis-!de la Asociación de Señoras de Santia-
mos independientes que se reúnen una|í?o, para conmemorar la aparición del 
vez al año en Ginebra, y son sus prin- Pat rón cle España. Asistió el infante don 
cipales caracter ís t ica el suministrar in- F 6 " * " ^ , 6 ? representación de la real 
formes acerca L intercambio i n t e l e c . | í e T ^ r f « m t ^ e K r ^ J í 
tual y cultural entre los diversos países!cia y jefe5 y oficiales de Caballería, 
que constituyen la mencionada entidad Oficio el Obispo de Sión y predi 
internacional. 
ce petición aumento jornal. 
Hoy han reanudado trabajo obreros 
traída agTias a Bilbao, que ayer tarde 
se declararon en huelga. 
Ha quedado solucionada la huelga de 
trenes laminaciótn de la fábrica. "La 
Vizcaya", proponiéndose reanudar los 
trabajos el próximo lunes. 
San Sebastián: Se han declarado en 
huelga 87 obreros que trabajaban en la 
fundición de acero de don Josó Orteta, 
en Rentería. 
Sevilla: Los obreros de la fábrica azu-
carera "La Rinconada" se proponían en-
trar al trabajo en el día de hoy. 
Ha quedado normalizada la huelga de 
obreros de San Juan de Aznalfarache, 
concurriendo al trabajo 20 obreros más 
que había al provocarse el conflicto. 
Por los Ministerios 
Los concejales monárquicos 
de Aller (Oviedo) 
Estado.—El subsecretario recibió ayer 
mañana la visita del ministro de Polo-
nia. 
Gobernación.—Recibió el ministro al 
subsecretario de la Presidencia señor 
gresar observaron que és ta estaba le- jPení tez de Lugo; al conde de los Co-
vantada unos 60 cent ímetros. En la vi 1 
trina donde guardaban los objetos de 
m á s valor sólo lucia, irónico, un pen-
dentif de escaso precio. 
Todas las joyas habían desaparecido. 
Su coste se calcula en m á s de 900.000 
francos. E l ladrón no dejó más huella 
que la impresión digital. La hipótesis 
más probable es que el ladrón, cono-
cedor de las costumbres de los dueños 
se introdujera en el establecimiento an-
tes de que aquéllos cerraran, 
bos; a los gobernadores de Salamanca y 
Segovía, y al coronel de Artillería señor 
Orozco. 
También recibió a una Comisión de 
señoritas que fueron a pedirle se con-
voquen oposiciones a auxiliares de Co-
rreos. 
L a Casa de la Democra-
cia Monárquica 
Ayer se reunió la Casa de la Demo-
Daranas. cracia Monárquica en junta general ba-
 ü  lo   r icó 
muy elocuentemente el señor Vázquez 
Camarasa. Durante la misa, la soprano 
Matilde Revenga interpretó varias com-
posiciones religiosas. 
Juventud Católica de San Cayetano 
Esta Juventud celebrará mañana el H 
Una Comisión de concejales monár-1 Aniversario de la Bendición de su Ban-
quicos del pueblo de Aller (Oviedo) vi-|dera, con la cooperación de la Asociación 
sitó al gobernador de la provincia para'de Hijas de María, de la parroquia, que 
protestar contra el nombramiento gu-!en estos días celebran también el Mes 
bernativo de la Permanente municipal'de las Elores. 
y pidiendo que se dejase a la Corpora-i _.^a3i Fiesta3 R ^ l o s a s serán las si-
ción en libertad para designar aquélla i guientes. 
y proveer ^ vacantes de dos distritos ^ ' ¡ T ^ z . l l ^ U " / ^ " " ^ ! * 
actualmente sin representación, siendo ¡cátedra Sagrada el consiliario de estas 
asi que se dieron cuatro puestos a otrosí Asociaciones, doctor Angel Ruau. 
dos distritos mucho menos numerosos. A las cuatro y media, gran partido 
Declaran también que de los 18 conce-'amistoso de fútbol. A las siete jr med^• 
jales monárquicos ni uno sólo aceptará;función religiosa, que terminará con » 
nombramiento alguno de real orden pa- Renovación de la Promesa de Juramenio 
ra demostrar su arraigado monarquia-''1.1^ ^andera Por ^ añilados, 
mo y BU democracia. Mañana se consagrará al nuevo 
Los exámenes en Valencia MÁLAGA .^s.Tomo6 s i ' ! a n u n c i é 
VALENCIA, 23.--Contlnúan celebrán- e11Ald^Íng0^. celelirar^la ^ ^ f f t , „ , A . del nuevo Obispo de Túv. Actuarán 0,B dose sin incidentes los exámenes en el y  ti consagrante el Nuncio de Su San tidad-Instituto. En la Universidad, por aouev- I Z l f f t * l , ^ 1 5 üe- , í/- affa v 
do del Claustro, darán comienzo el día 2. ^ ?e a81816".1?3 los Obispos de Malaga -, 
Misas y meditaciones durante todos 
los días de la Asamblea. 
Santa Iglesia Catedral, a las siete, por 
tm reverendísimo Prelado; Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja (calle 
do la Flor), a las siete, por el emi-
nentísimo señor Cardenal Primado; pa-
rrodilla de Santa Teresa y Santa Isabel, 
ocho mañana; convento de los Padres 
Dominico? (Cañizares. 8), ocho mañana ; 
ra'roqula de Nuestra Señora de Cova-
dono-a, ocho mañana; Salvador y San 
Luis0 Gonzaga, ocho mañana ; parroquia 
de San Jerónimo el Real, nueve maña-
na- Padres Agustinos (Beato Orozco), 
orho mañana ; parroquia de San Martín. 
S Cuarenta y cinco mañana ; Buen 
Rúcelo ocho mañana ; parroquia de San 
Insto v Pastor, ocho mañana; parroauia 
dP Santa Cruz, ocho mañana ; parro-1 
nuia de San Ma-cos. ocho mañana : pa^ 
o.m'a do San Ildefonso, ocho mañana; 
Ca; nielitas de la Caridad, nueve ma 
ñaua. 
—Un billete para Pachín. 
—Esa estación no existe, señora. 
—No; pido un billete para m¡ perro. 
("The Kurnor i s f , Londres.), 
—¿Por qué me mira así ese perro? 
—¡Pobrecito! Es que acostumbra a comer en el plato en 
que el señor está comiendo ahora. 
("Lustigc Blaetier", Beriin.) 
Salamanca. Monseñor Tedescblni llegar^ 
jen el rápido de mañana, a c o m p a ñ a d o ^ 
secretarlo de la Nunciatura, monseno 
'Crespi. A Alora, y con objeto de cump1^ 
!mentarle, marchará una comisión, con' 
nuesta por representantes del Obispo o 
Málaga, cabildo y Ayuntamiento. 
Cumpliendo el acuerdo adoptado F . 
!ol anterior Ayuntamiento, de non „r¡-
Uijo adoptivo al Obispo de Túy, a P]9 
mera hora de esta noche, terminada 
-esión de la comisión permanente, e i _ 
calde accidental, señor García Caore ' 
lado con todos los tenientes de alcalde ¡rasladó al domicilio del nuevo Pre 
para hacerle entrega de un artístico P 
camino, obra del académico señor ^ 
rillo Carrera. E l acto se celebro en 
intimidad. -c-afSS! 
Usando NIEV1NA (crema), las fn0s}1s.. 
consiguen cutis fino y aterciopelado ^ 
viza las manos agrietadas y_ ev. afel' O-pl J gJfl-
lOS caballeros el escozor después ae ^ 
seta. Farmacias, droguerías y VeT*üt 
tarse; no engrasa, se absorbe ^ 
muftfia, 35 céntimos. Bote grande, ^ ^ 
rías de toda España. 
— M i hermano es muy inteligente; se ha casado con una 
institutriz. 
—Más inteligente es el mío, que está soltero. 
(' Pages Gaies"', Iverdon.) 
lOUlDftD OB «OCSTBII S * * ^ ' 
Para propamr nn agu* nloatins ^ ' S * ^ 1« 
«mplead siemiiro producto9 oaturaiú». U* V i U ^ I U U U Í » l ü l l l > i 4 « | / l \ / U U V V U t f \ i — 
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A s a m b l e a N a c i o n a l d e 
C a j a s d e A h o r r o e n B i l b o 
HALLAZGO DE UN CADAVER EN 
E L C A N A L I M P E R I A L 
• 
Cátedra ambulante de Puericul-
tura enValencia 
Funerales por el padre Faura 
BARCELONA. 23.-Esta mañana, en 
Sábado 24 de IMITO de 193f 
C o n t í n u a l a v i s t a p o r l a 
f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s 
L a sesión de ayer se dedicó al ¡nte-
rrogatorio_de Andrés Antón 
Negó cuanto le fué preguntado por 
el fiscal y el abogado del Estado 
ALICANTE, 23.—Esta tarde, a las 
cinco, con mayor expectación qu^ ayer. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
DEL TEMPLO DEL PILIIII 
ja iglesia de los Jesuítas, se celebró un'se ha reanudado la vista de la causa por 
solemne funeral por el alma del padre i íalsiflcación de timbres del Estado y bi-
faura. fundador del Observatorio dellletes del Banco de España 
Manila. Asistieron autoridades, repre- Comenzó la sésión con el interroeato-
gentaciones de centros y entidades reli-irio del procesado Alvaro Delgado Tem 
giosas. y el almirante Enlate Se can- prano, que usa también el nombre d« 
tó la misa de Perossi, y después, el 
Obispo de la diócesis entonó un respon-
so. 
presidido por el Infante don Jaime, en 
nombre del Rey, se ha celebrado esta 
tarde en la Academia de Ciencias, el 
homenaje en honor del paxlre Faura. E l drés Antón, y que no conoce ¿ Sandalia 
. de 
Andrés Antón, y que la Policía detuvo 
después de cuatro meses de descubierta 
la falsificación. 
E l fiscal, señor Carrasco, Interrogó al 
procesado, el cual contestó que no se lla-
ma Alvaro Delgado Temprano, sino An 
El Ayuntamiento, la Diputación, el? 
Ejercito y todas las entida-
des ofrecen su entusias-
ta colaboración 
Fué rechazada la idea de crear una 
lotería extraordinaria 
académico señor Serrat, el padre Ro-
¿és, don Eduardo Ponferre y el doctor 
¿.Icober pronunciaron discur;os de elo-
gio para la personalidad científica del 
padre Faura, que tanto SP ha distingui-
do en las cue tienes de astronomía. E l 
Obispo, doctor l ru r i t a pronunció un dis-
curso y después de agradece'- a eu ma-
jestad la designación de su augusto hijo 
para representarle en este acto, dedicó 
grandes eJogios al padre Faura. Reco-
ciendo a lo? intelectuales españoles que 
ge interesen por el porvenir de España. 
Asamblea nacional de Cajas 
de Ahorros 
BILBAO, 23.—Esta mañana , a las on-
ce, en el salón de sesiones del Ayunta-
miento, se celebró la sesión de apertu-
ra de la asamblea general de la Confe-
deración de Cajas de Ahorros de Espa-
ñ a Presidió el alcalde de esta ciudad, 
con el presidente de la Confederación, 
señor Migoya, y otras autoridades y per-
sonalidades. El alcalde dió la bienveni-
da a los asambleístas y el señor Migo-
ya dió cuenta de los trabajos a reali 
zar. A las cuatro de la tarde, continua 
ron las deliberaciones de la asamblea, 
verificándose el recuento de capitales, ol 
cómputo de votos y la verificación de 
poderes y otros asuntos de trámite . En 
la asamblea están representadas 62 Ca-
jas de Ahorros, que representan 235 vo-
tos, con un capital total de 1.566.667.650 
pesetas. 
Esta noche, en el rápido, ha llegado 
el ministro de Trabajo, señor Sangro. 
En la estación le esperaban todas las 
eutoridade?. Comisiones y reprp^entacio-
nes de las Cajas de Ahorros. E l minis-
tro se dirigió en el coche del Ayunta-
miento al hotel. 
Mañana asistirá a la sesión de clau 
Palomino, la que dice el fiscal que fué 
su primera mujer. Niega que haya es-
tado procesado en Madrid por falsifica-
ción de billetes el año 1902. 
Se refiere el fiscal, al matrimonio con-
traído con el nombre de Andrea Antón, 
en Cartagena, en 1920, con su segunda 
mujer, a lo que el procesado no contesta 
categóricamente. 
A continuación expone cómo conoció 
a los demás procesados y sus relaciones 
con ellos. Afirma que en 1925 la Policía 
le detuvo y le llevó a Madrid, negando 
que entregase a la Policía billetes falsos 
ni que por mediación de nadie los entre-
gara, pues lo único que dió a la Policía 
fué el dinero que llevaba en la cartera, 
sin que sepa si eran o no falsos, porque 
no los ha tenido ni los ha visto. 
No ha sabido nunca que Fernando Re-
yes hiciese billetes falsos, ni con él ha-
bló de ésto, ni tampoco ha tomado par-
te en la falsificación de la Ciudad Lineal, 
de Madrid. Pregúnta le el fiscal si recono-
ce como suyas, como ya hizo en el su-
mario, unas cartas encontradas a Fran-
cisco Javier Montoro, y que figuran en 
número de treinta y dos como prueba do-
cumental. Se le ponen de manifiesto, sin 
que categóricamente afirme el procesado 
que sean o no suyas, en vista de lo cual 
el fiscal continúa el interrogatorio con 
gran habilidad y con arreglo al conte-
nido de cada una de ellas, negando el 
procesado la autenticidad de todas las 
que se le presentan. 
Insiste el fiscal en el reconocimiento de 
"Los aragoneses y los españoles 
somos bastantes para le-
vantar el templo" 
Se cons t i tuyó tina Junta integrada 
por todas las autoridades y per-
sonalidades de la ciudad 
ZARAGOZA, 23.—Hoy por la tarde, 
en el salón de retratos del Palacio Arz-
obispal se ha celebrado una reunión 
magna, convocada por el Prelado, para 
t ratar de la consolidación del templo 
de Nuestra Señora del Pilar. 
Asistieron todas las autoridades y re-
presentaciones de entidades sociales, re-
ligiosas, económicas, a r t í s t icas , cultu-
rales. Ocuparon la presidencia con el 
Arzobispo, el capi tán general acciden-
tal, gobernador civil , presidente de la 
Audiencia, alcalde ejerciente, señor Ma-
rracó, presidente de la Diputación, rec-
tor de la Universidad, gobernador m i -
li tar, fiscal de S. M . y el provisor de 
la Archidiócesis, don José Pellicer. 
Abierta la sesión, el Prelado pronun-
ció una vibrante alocución. Manifestó 
que hace cuatro años, por la urgencia 
de las obras a realizar, proyectó abrir 
una suscripción pública para acabar de 
una vez con las dilaciones y realizar las 
obras del templo de Nuestra Señora del 
Pilar, pero que personas prestigiosas es-
timaron que no era ocasión oportuna 
y por eso se aplazó la Idea de la sus-
cripción. Durante los meses de noviem-
estas cartas y Antón continúa en su ne-| bre ^ f 6 ^ ^ úl tnnos. ê  problema 
gativa con un gran aplomo. En esta di-|se ha P a t e a d o en toda su intensidad, 
ligencia se han invertido una hora y cin-l E l problema presentaba dos aspee-
cuenta minutos. E l interrogatorio del fis-jtoa: el técnico y el económico. Ha bas-
tado cinco o seis meses para que estu-
diasen el proyecto de consolidación el 
arquitecto del templo, señor Ríos, y los 
Ayer realizó el Rey una excursión a Lérida 
En todos los pueblos del trayecto fué acogido con gran 
entusiasmo. Recorr ió la p r e s a y el c a n a l de U r g e l . 
EL MONARCA ENTRO EN UN TEATRO DE BARCELONA APRETUJADO 
ENTRE EL PUBLICO QUE LE OVACIONABA 
BARCELONA, 23.—Mientras la Reina} terminada su visita, dirigiéndose a Bar-
e Infantas han hecho un día de hogar, | celona ,a donde llegó a las ocho y media. 
La Reina e Infantas en la 
Exposición de rosas 
el Rey ha dedicado la jomada de su 
viaje a Lérida. En los ocho pueblos del 
• recorrido en que se ha detenido, siguien-
do un itinerario que no estaba previsto, 
ei recibimiento del vecindario, que acu- BARCELONA. 23.—Esta mañana las 
dió en masa a esperar el paso del Rey, infantas doña Beatriz y doña Cristina sa-
, fué entusiástico, superando a todos los Heron de palacio para recibir a la in -
! cálculos. Y es que acaso los pueblos con-jfanta doña Beatriz de Sajonia, esposa 
¡servan más puras sus tradiciones y más ¡del infante don Alfonso de Orleáps. Dec-
| arraigado su amor y adhesión a las ins- Pués íueron a visitar la Exposición In -
tituciones. Pueblo ha habido como Cer-!1^0*0?1^ ^ rosas' donde s1e exhiben „„ . tm rv,0„„ í.- . 0 , . „ i„„„0J ,J11 ' calidades de rosas nuevas, lo que ba-
vera, en el que la masa se ha avaIanzadO|f. . „ . , , ^a 
' . , , . , . te el record en esta especie de flores, 
en las afueras sobre el automóvil regio. |Concurren al certamen España , Francia, 
obligando al Rey a descender y condu- Alemania, Inglaterra, Luxemburgo e Ita-cléndolo materialmente strechado por
la multi tud hasta el Ayuntamiento, no 
cesando las demostraciones de entusias-
mo en todo el trayecto. E l entusiasmo ha 
culminado en el Canal de Urgel, donde 
los labradores han ovacionado al Rey, 
que se interesa por sus prob'emas y pro-
greso. 
La nota saliente, a úl t ima hora de la 
noche, ha sido en el teatro Nuevo del 
Paralelo, donde se ha tributado al Rey 
un recibimiento apoteósico. E l teatro es-
taba lleno completamente, y en la calle 
mucho gentío aguardaba el paso del So-
berano, a pesar de la lluvia que caía y 
lia. 
—En el segundo expreso llegó, como 
decimos, la infanta doña Beatriz de Or-
leáns, que fué recibida por las infantas 
doña Beatriz y doña Cristina y la infan-
ta Isabel Alfonsa, hija del infante don 
Carlos. 
—La Reina no salió esta mañana de 
sus habitaciones. 
—El infante don Jaime visitó esta ma-
ñana la Casa de Correos y la Iglesia de 
Santa María del Mar. 
—La Reina y las Infantas estuvieron, 
a últ ima hora de la tarde, en la Exposi-
ción y admiraron la iluminación de las 
fuentes. 
La familia real almorzó hoy con los 
del retraso de su majestad. No había; condes de Zamoyski y el personal del sé-
servicio de guardia, y esto fué causa del quito. 
que el Rey entrase verdaderamente aprc-| Bn el expreso de Francia salieron es-
tujado. Muchos entraron en el teatro ta tarde la infanta doña Isabel Alfonsa 
detrás del Rey, en Incontenible avalan-1 fon ^ e s p o s o el conde de Zamoyski, y 
. ^ „ , . . . , la condesa Teresa de Zamoyski. Fueron 
cha creando gran dificultad, ya que el!d lidos los infantes don Jaime, 
teatro estaba totalmente ocupado. La ¡ doña Beatriz y doña Cristina, 
gente forcejeaba por estrechar la mano Prestaron servicio en Palacio, como da-
del Rey, y el Soberano extendía a unos 
y otros las dos manos, pugnando por 
contener el desbordamiento de entusias-
mo. Ha sido un verdadero éxito popu-
lar. 
Excursión a Lérida 
cal señor Carrasco, ha sido hábilj mi 
nudoso e inteligente. 
Seguidamente interroga al procesado el 
de abogado del Estado señor Martínez Blan- arquitectos madriTeñós S e ñ o r e s ' ' L ó p e z 
Ahorro de Evpaña. A l mediodía sera ob- quer, empezando sobre la estancia de An-1 r . f í^^ .. ..,,„ , „ V 
sequiado con un banquete en el Club ¿n Granada, en 1911, y sobre los co-| ^ R o ^ - J*? cqner0 ban terminado 
Marítimo del Abra. Por la tarde visi-1 l ienzos de su amistad con Reyes, ate-isu e*3"1010 7 « 4 de 
tará los sanatorios de Gomiz y Plé^ciá ¡niéndose el declarante a lo ya declarado!con otros elementos 
Sir Osvvald Mosley, ministro británico sin cartera, que ha 
dimitido su cargo 
Sir Mosley era canciller del Ducado de Lancáster y lugarteniente de 
BARCELONA, 23.—A las diez de la 
mañana salió el Rey del Palacio de Pe-
dralbes con traje de paisano, y acom-
pañado del duque de Miranda, se dirigió 
en automóvil a Lérida. Le acompaña-
ban también el gobernador civil, presi-
dente de la Diputación y barón de Casa 
Davalillos. La comitiva marchó por Pe-
1 dralbes, Molíns del Rey, Martorell, Los 
ma de la Reina, la marquesa de Sent-
menat; grande de España, marqués de 
Sentmenat, y mayordomo, don Antonio 
de Cuyás. 
En el campo de "tennis" de Palacio, 
la Reina y sus augustas hijas jugaron 
varios partidos. Tomaron el té en Pala-
cio. 
Entre las numerosas personas que han 
firmado en los álbumes de Palacio, figura 
el violoncelista Pablo Casáis y el general 
Miláns del Bosch. 
Entusiasta recibimiento al 
mayo, el Prelado 1 homa8 en la lucha contra el paro forzoso. H o m b r e joven,—tiene trein-1 Bruch a Igualada, donde le esperaba f 
de la ciudad se ta y cinco a ñ o s — , es tá casado con una hija de lord Curzon, y posee una t(ldo el vecindario. La población estaba t 
Ha llegado de Zaragoza el Interven-1 affigcai: En 1919, ya'en M u r W el guar-i trasladaron a Madrid para pedir el apo-|gran fortuna. P o l í t i c a m e n t e mi l i tó primero en el conservadurismo. L ú e - , d a d e s v ^ l ^ l c í de"11 al ^ aUt0rÍ' 
tor de toados municipales de aquella ¡jin Gracia le nresentó a Fernando Re-i yo económico y la independencia en la » i i L • /• * i • t i I.I • w i Z, AÍV £llc<1*,ue- «' x t. 
capital, con objeto de estudiar la o r g a - i ^ . ' g f f i g queP fuera él q u ^ de la Junta de obras. , 5 ° P f * * labonsmo. y fue bien pronto uno de los predilectos de M a c | a *on Alfonso le P^gunto^si ^afectaba 
" d m i S - a c i ó n m u S c l v á d e e s t a ^ i n Rey?s ^ . ^ " ^ V a su hií0 Cast.0' en| E! Estauo—dijo el Prelado—ha hechc 'dona ,d- ^1 puesto que ahora d e s e m p e ñ a b a era su primer cargo pol í t i co , j y si Se trabajaba en las fábricas y ta-
" '¡el café Reina Victoria, pero no asi <iue| 0f j ^ . ^ ent0g qUe no soll ^ cuamicxóos Su mujer, lady Cynthia Mosley, es también diputado, y una de las figu- Heres, contestándole el alcalde afirmati-
Bidente de la Comis on de Hacienda. que!hij ^ cual el procesado, no! f3 c^rcunstanuas. Por eso creo que na j t ¿ ] fjj ¿ j aristocracia 
viene a estudiar el funcionamiento de J t j / g • adviert'e in6terés / n e] esa.j Uogado ya el momento de iniciar la íri8ca ae ias • 
la Albóndiga y de los servicios de ar 
bitrios municipales. 
El director general de A. Naval 
CARTAGENA. 23.—-A las doce, proce-
acompañado del jefe de la base aerona 
Rey en un teatro 
Los Reyes, con sus augustos hijos, es-
uvieron esta noche en el teatro Bar-
celona, donde varios aficionados aristó-
cratas barceloneses representaron la obra 
de Marquina "En Flandes se ha puesto 
el sol". 
Después, el Rey se dirigió al teatro 
Nuevo del Paralelo, donde el partido so-
cialista monárquico había organizado 
una función a base de "La verbena de 
AI pasar por Calaf fué asimismo v i - la Paloma" y de la zarzuela catalana 
toreado. Todas las casas estaban enga- "La legión de honor" Al Rey acompa-
do de que no se descubra su doble per- suscripción. E l estado del templo no es! • • . • ; i lanadas. En la primera población de la| fiaban el conde de Maceda, el goberna-
sonalidad que implicaría un delito de bi- alarmante; sin embargo, requiere una provincia de Lérida, Torá, se detuvo. Lasldor civil y otras personalidades. En el 
gamia. consolidación Importante, presupuesta-1A^13^6 Q116 sería conveniente una ^ ^ I I J I „ i I D * casas lucían banderas nacionales y ha-j teatro se le tributó una entusiasta aco-
Cuando pasado algún tiempo encontró da en seis m Uones de pesetas. E l Pilar r ía nacional en pro del Pilar. T j I l l O n i l f n f i f l l O 21 13 l l f i I H 3 i bía extraordinaria animación. Las auto- gida. E l Rey aplaudió calurosamente pa-
1 ra la repetición de varias sardanas. 
Telegrama de Berenguer 
a Martínez Anido 
dente de r^ádiz amaró en el arsenal elia Rey6S en Madrid, le compro una casa eg vuestro, os pertenece; vuestro honor 1 Se levanta el presidente de la Cáma-
"Dornier A", de la Aeronáutica Naval isin que recuerde_si fue por 1924. A pri-|reclama que Sieáig los zaragozanos los ra de la Propiedad Urbana, señor Cla-
oue conducía al director general de Aero.|m6ros «J6 aP0hn1efrcf f^íi?^ | primeros en acudir a la voz d& alarma.' ramunt, ofreciéndose en nombre de la 
náutica naval, contralmirante Cervera ; a s ^ ° ^ • ^ ^ J S * t ^ 2 5 i k M I*¡Tengo la seguridad de que no sólo Za-i entidad para oponerse a la idea de la Dice que sólo estuvo tres veces en la Teilgro ^ seguridad de que 
de la Ciudad Lineal. No recuerda si ragoza, sino Aragón y España entera,1 lotería, pues dice que los aragoneses y 
E l m o n u m e n t o a l a R e i n a 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
¡ ridades locales saludaron a don A l -
i fonso. 
También en Pons se le tributó igual 
i recibimiento entusiasta. A la entrada de 
j la población se hallaba el Ayuntamiento 
y los gobernadores civil y militar de Lé-
res-vaJ de San Javier, capitán de corbeta; ^ su cons 1 ¿j comandante han de acudir a la demanda que se ¡los españoles somos bastante para sal-jE| Jurado elige el DrOVectO de IOS fida' presidente de la Diputación y 
señor Ramos Izquierdo. iCasanova. Esto ocurrió unos meses an.| hace. |var el templo del Pilar, sin necesidad! SeñOPCS CaDUZ V FIÓreZ l^o Te * f c a r r ^ m 
Do« curanriema m a t a n a u n h o m b r e tf»s C\P. s e r detenido, sin aue nunca pasase, -HOA» i , n o n n t n f^rwrvrrvsrfsimn a 1^ Vir- 'de acudir a esos medios. ^ J I ? c i ^ i a . TC w . u « / w « u u w i s d ros     ¡tes de r t i , i  q   ; ace u  ca to fervorosísi o  la i r - í  ir   i . 
FERROL, 23.—La Beneméri ta del pues- j d.el comedor de la referida casa. Allí vi-; geil del a glor as y a sus tra- Don Alfonso de Castro, juez munící-
rame-
i rosas personas y los niños de las escue-
Ayer se reunió el Jumado del con-:las' con banderas nacionales. Había nu-
monumento en!meroso3 arcos triunfales con inscripcio-
BARCELONA, 23.—A las nueve y cln-
lar-.'eo ia noche lleeró a la Delegación 
' curso para erigir un 
Madrid a su majestad la Reina doña 
nes alusivas al Monarca, el cual reco-
de Hacienda el general Berenguer, muy 
satisfecho del viaje realizado. En la in-
timidad cenó con su- hermanos don Ale-
jandro y don Federico 
El ministro de la Economía, después 
to de Vivero ha detenido a los curan 
tranas operaron a Manuel Vázquez, que, d j declaró en el 'zacíón y por decoro regional, es nece- será suficiente, y es retirada la proposi-i s i Junto a la ore"? del Cana se aneó la se ha r^irado a descansar, 
murió pocas horas después. - sumario, contradicción que hace ver el sario acudir urgente y espléndidamente cíón de la lotería. j a c ^ n d 1930 « ¿ S t w k dicho punto aguardaban el ™ ^encra11 ^ renguer ha dirlg do un 
El ferrocarril Pamplona-Logroño I abogado'del Estado, a cuya solicitud es; al problema de la consolidación del tem- E l presidente de la Asociación S ^ S ^ y los^vocales de, c f ^ ^ ^ ^ 
LOGROÑO. 23.-InvItadas por la Cá ¡ - d a ¿ a ^ o l a r a d ó ^ en la Que co ^ ^ ^ Caballeros del Pilar. Señor Gómez Arro-j f ^ 0 ^ ^ de la C o n f ^ e r a c l ó n sin- ^ ^ ' ^ r ^ u ^ n . ^ m l n S ^ e l F i é " 
mará de Comercio de esta capital se h^n, t e j - r e i n o y ^ ^ u . M J ^ ^ Discurso del alcalde ^ J ^ f . v ^ ^ ^ r ^ ^ C , : Monumento en Madrid a k majestad la 
riiríWnr fl«l flnnftl v^ t ras nprsonalididps icito, se haya visto precisado a poner a reunido las de Vizcaya, Navarra y Za-ragoza, para tratar de los asuntos ferro-
viarios de Interés común. Después de al 
guna deliberación se redactaron conclu-
siones que serán enviadas a todas las 
Cámaras de España, pidiendo la adhe-
sión para someterlas al Gobierno. Se, 
cursó a los miulí-tros do Fomento y Ha- \ J _ P o f l r p o F a m i l l c amacho: "Reunidas A . QC r a a r C S U C r rt4«i"c 
ción entusiasta y decidida, material y Reina doña declaración hizo, fué mal dicha. La se-
t ^ o S P ^ ^ ^ ^ J t ^ l E l alcalde ejerciente de Zaragoza, se- espiritual, de los 4.000 asociados q u e ; — - en ^ 
mañana a las diez y media de la mañana^ ñor Marracó, que representa la mino- representa^ ^ ^ . . _ f X _ ^ . . ^ i : — ' donde 33 celebra la exposición de los'Cuartel de Limpia. E l ingeniero director! 
, 7 m ^ i i u « *u ^ j c o ^ u m ¡ d i t d e l C a n a l otras personaUdadee.!T: fcv % 
María Cristma (q. e. p. d.). Hechas ¡as presentaciones. Su Majestad 1 ^ / ^ ^ . ^ . J . í f i ^ S ? . q"e 
el Circulo de Bellas Artes,; v i s l t ó la p r e s l la casa de compuertas, e l l ^ ^ " ^ J ? l a J Z J \ ^ ™ 
Se constituye en Cáceres 1: 
cienda el siguiente despacho: "Reunidasi 
'as Cámaras de Comercio do Vizcaya. • 
Navarra, Zaragoza y Logroñr para tra-j CACERES, 23.—En la Casa Social Ca-
tar de los asuntos ferroviarios, acuerdan L ^ j ^ ba ceiebrado su primera junta ge-
la reserva, cuando todavía está 
. ría republicana en el Ayuntamiento, ha. E l presidente de la Acción Católica,c5nco tos p re in iad^ en el primer'Ie explicó las instalaciones, que son u n l ^ ™ ^ ^ ^ ^ S a 4 f r i a " 
!pronunciado un discurso que ha catu-a- de Zaragoza, don Mariano de Paño, se, ob ^ d€ ele ir entr^ ^ ¿ J t a n t o anticuadas, sobre todo para el ac-res s'erviC103 ai se reno y a a . a m a . 
do excelente impresión, diciendo que, de- expresó en términos análogos. I j ' hSLhr& de ericrirSe procedieron en cionamiento de las compuertas. Conversoj El ministro de Economía 
jando las ideas a un lado, se siente1 La condesa de Sobradied, en nombre| er término a " 0 ^ ^ ! . la informa-
sobre todo aragonés y zaragozano, y de las señoras de la corte de honor de i ción en la ^ t e n o r Se en-
que el Pilar de Zaragoza entiende que Nuestra Señora del Pilar, dice: Lasi . , „ — 
después con los técnicos, los cuales le| 
expusieron los proyectos que hay sobrel 
obras hidráulicas de la cuenca del Se-
no es un problema local sino un pro- • mujeres zaragozanas ofrecemos a la 
blema de la cristiandad entera y que j Virgen del Pilar nuostros corazones 
interesar a V. E. la pronta_ subasta dellueral la Asociación de Padres de F a m i - i p ^ eso ̂  Ayuntamiento de Zaragoza!Por la Virgen del Pilar cuanto poda-
íerrocarrü P ^ ? ? ^ ^ ^ ! , ^ ^ Üa de la que es presidente el aboga^ol á s u s c r ^ i ó n el lugar de'mos. Señor" 
do a la necesidad de la realización deild José Rosado v consiliario el arcipr€S-Lro^iQ mM . T L - , * - n » * nnmi 
BARCELONA, 23.—Esta mañana, en 
1 segundo expreso, llegó de Madrid el comendó a tres de los señores que la grc. A las dos de ,1a tarde, junto a la ™inTstro d e ^ ^ 
componen, y de la cual resulta que los'presa del Canal, fue ofrecido al Monarcajpor jos presidentes de las Cámaras de 
cinco proyetos presentados se encuen 
t r an dentro de las condiciones fijadas 
Proyecto ya aprobado por V. E. y a Jas f^ '¿g]¿"capi ta í . Don Lorenzo López "Cruz; ^n^ua'rílla que le ^ " ^ ^ t ^ ^ ^ M . " " ^ " . " " X ^ únicamente pequeñas diferai 
& M W • ^ . r e u n i d o s ^ V O ^ c u J f V J ^ ^ ^ f a " c o n s o l f ^ « " " ~ » * • < ^ M ñ ^ j m ^ ^ ^ J ¡ S » ^ aportaciones económicas de las provin-
cias interesadas." 
Autores de un robo detenidos 
finalidad de la Asociación. Seguidamen-; to que en algunas sesiones confidencia- e s t a rán al 
te quedaron constituidas las secciones dables ha tratado de este asunto el Ayun- jlidación del templo 
un banquete al final del cual, el señor 1Comercio e Industria> presidente del Fo-
Maluquer Viladot expuso al Rey los an-. iento dcl Trabajo Nacional, y represen-
. en la convocatoria del concurso, apre- tecedentes del Canal y loa proyectos a :acione9 de los fabricantes de harinas. 
Dan Román Izuzquiza dice que en to-|Híwlí>llfl <iníí,QTrl(1„to ^ m ñ ^ m HifAr<>T1.trealiza.r; ,. a ^ . f J - „ J ••' señor Wais llegó acompañado del di-
En dos gasolineras Su Majestad y el .ector generai de industria, señor Casa-
equito se dirigieron desde la p r e ^ por! novaSi genftral Mi!áng del Bosch. 
pernal mención. |el Canal hasta la salida del túnel de l a j ^ pl delegado de Hacienda se dirigió 
En nombre de la ciudad habla el con-' Estudiados detenidamente los proyec-; finca que en Viladot posee el presidente; a la Deiegación de Hacienda, donde recl-«uwrc» uc tm ~ ~ ~ r < ~ - . ^ e5pectáculos públicos, lenguaje yitam^ento y ha acordado la cooperación! En nombre de la ciudad, nac ía el con- encontró grandes dift-de la Diputación y en cuyo desembarca-;^" ^ ' " f ^ g ^ 
^ S E ^ ^ . ^ d ^ S ^ e ^ S la blasfemia y la de d e p o r - m á s entusiasta y decidida al problema,eejal señor Briz. que expone ^ f H ^ ^ ^ provisional, el Rey y el séquito ^ T ^ a U dê ^̂ ^̂  y o 
detenido a Luciano Díaz, de diez y oc*10!^ 
afios, y a José Escudero, de veintidós,) ¿ j 8ecretario dió lectura a varios ar t í 
dependientes de una joyería, donde ro-
baron alhaja-i por valor de 15.000 pese-
tas. 
Muerto por un rayo 
TERUEL, 23.—En el pueblo de Calar 
del Pilar ¡ideas de propaganda 
niver-
otras 
culos del reglamento y al manifiesto pu-
blicado por la Asamblea de Padres de 
Familia, recientemente 9 € l e b J a ( J a _ e ° ^ , J E l presidente de la Diputación, señor 
l C c « ^ ^ « - v — . 0 • . ^ 'pues habendo acudido a este concurso!taron a "erra, dirigiéndose a la casa dej rs nalidades Btíta tarde el ministro 
Por la Caja de Previsión Socia! á 9 \ v ^ . ^ n r m M f ÍM;̂ U1UÜ 11 ^ ^ " ^ ^ f 0 : campo del señor Maluquer, donde les' 
El presidente de la Diputación Aragón habla el abogado señor Gil y i ^ ^ d,e P ^ g i o reconocido y de,fué ofrecido un té. 
iméntos relevantes, han rivalizado todos. j -" dice en nombre de la entidad que re-
x - — . - frntom - — r presenta, que contr ibuirá en la medida; ellos't no ^ i 0 ar t í s t icamente sino en el Artesa de Segre, donde el alcalde, 
drid. Se esperan grandes frutos ae ^InraiidsOO Blesa, felicitó al Prelado por;^. . . t e rmi t a su reelamea'-o v sus dto- acie,rto 81 dar forma a ^ ldea ^ ho- Solé, le saludo en nombre de la < 
labor de esta nueva organización. L idea de haber reunido m ^ Palacio í ^ i ^ i i i d a d e s económicas." Tiene espe-!meina3e a la memoria de la augusta se-i Por la carretera de Tár rega mai 




sidirá la reunión del Comité algodo-
nero. 
Banquete de los alcaldes 
al de Barcelona c p í t r ^ ^ ^ T T ^ . " ^ « n "tním^ntaT^ca- ' j . a todas las representaciones de todo Z ^ " ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ A r r e ó n T ¿ i Í ñ o r a - ' C a d a uno de los cinco pro-ectos Ia J e u de Agramunt y al entrar en la 
? e L X d ^ S f o % ^ c l S i c K ^ e s p a ñ o l a e n n u e s t r a cuajlt.0 sigI1ificr vale y puede Inten-e-
Serrano Viger. de setenta y nueve anos, 
que se hallaba en el piso alto de la car 
sa. el cual resultó muerto por la exhala-
ción. 
Cátedra ambulante de Puericultura 
VALENCIA, 23,—El domingo comien-
za- en Gandía la campaña que empren-
de la Escuela de Puericultura. La ca-
W r a ambulante recorrerá todos los dis-
oltos de la provincia. 
—Es esperado esta noche en este 
Puerto el yate "Heros". del barón de 
Itotschild. 
—Le ha sido amputada una pierna al 
médico del hospital don José Coloma, 
nue re-mltó gravemente herido en la ca-
tástrofe del paso a nivel de Giner. Se 
encuentra en grave estado. 
Los Juegos Florales de Valencia 
^on aaoii -- — a n H ^ " ¿ ' p ^ " ñor ^ ¡ j r t e ^ d ^ Población las campanas fueron echadas! Este mediodía se ha celebrado el ban-auxilios |™erec10 granoes elogios por parte üeu a Vis.tó la iglesia rom¿nicai en quetc con que los alcaldes de las caplta-
k ' F F I T I T , n i r en una cosa tan grande y tan san- necesarios ra llevar a cabo ia obra.:Jurado que aquilató el extraordinario^ uertas fué reSibido por la 
H m D a j a a a e n I ^ l — v / v / . ^ D.jo que la DlpUtaCi6n i rá a la van-| .valor de todos ellos. inidad. Una niña, vestida de catah 
guardia para hacer cuanto tiene obliga-1 
Para festejar el cumpleaños del Rey ¡ción de hacer por la Virgen del Pilar, 
Comu- les de España obsequiaban al de Barce-
Ltllana an- lona. Asistieron en total 130 comensales. 
El capitán general Llegado el momento del fallo, y tras tigua, entregó al Rey un ramo de flores. Presidió el alcalde de Madrid, que pro-
¡detenida deliberación, en la cual cada Icón los colores nacionales. E l Soberano nuncio un discurso de gran elogio para 
|y añadió que además de la representa-' E l capi tán general accidental, señor razonó su punto de vista, se some-llo agradeció y besó en la mejilla a la,el conde de Gücll. el cual agradeció el 
^ ™ ™ ^ r " ^ o- Cebrado; ción de la Diputación, trae la de la Cá-i Gómez Morato, ofrece I * cooperación' t}ó a votación, resultando elegí-:aiña. ¡homenaje que se le tributaba 
WASHINGTON 2 3 . - ^ ha ̂ l e b r ^ cor íe rc io . la cual también ha entusiasta de la oficialidad de. Ejércl- do ^rmi t iv iznente eü proyecto del que| En Cervera. el recibimiento puede ^ L ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ G ^ C b S 
con gran brillantez ^ V ^ J d e exhortar a todos sus miembros parado y de todos los que visten el unIformeiSon M T ^ B don José Capuz, escultor.icirse que fué apoteósico. Los. balcones p a r q u é s de Hoyos y el señor García Cor-
mente española en los satanes V contribuyan a la suscripción. En el ¡militar. |y d(m Antonio Flórez, arquitecto, quie-jy ventanas de las casas aparecían llenas teŝ  
do la Embajada de íüspaüa en los Es- ge ¿ sefior m J ^ aeñor Arzobl3p0 M levantó « n o - ^ presentaron su anteproyecto e ¿ el1 ̂ / ^ ' ^ e flS?es ¿ Rev v i f í ó ^ a l r U • 1 T J I Z 
tados Unidos. n^Mvo sa. en representación del Museo Comer- cíonado y dijo que no esperaba menos p rúner grado bajo el lema "Ra¿mundointn-oau?a d f ^ ^ o i - ó ' ^ a l t a n n o t i c i a s d e U n a V I O n 
L a fiesta fué ^ f ^ ^ ^ . ^ ^ x - m icial de Aragón, y termina que como ara-de la población zaragozana, Uió las gra- Lulio". ¡breves momentos. La capilla entonó una rm'Ufsir ^ « n n n n l 
del cumpleaños del Rey Alonso J ^ T d e pUra cepa, siente palpitar en cías a todos los reunidos y manifestó! Y para que conste firmamos la p r ~ : salve, que fué escuchada por el Rey, de «uuiar cspcuiui 
Los invi'ados, en número de 400, se mos-^ corazón el amor a la Virgen del Pi-'que por razones especiales se i r á a la ̂ n ^ acta.—El marqués de Santa Cruz iPie. Adoró la Vera Cruz, a la que tienen! 
dante 
ellos se encontraban altos oficiales del | - ^ p r o v ¿ o r de ^ archidiócesis, don'biemo del Arzobispo leyó el reglamen-ÍTena.»» 
Gobierno, gran número de diPloDiafc^; j ^ é Pellicer, habló en nombre del Ca-|to por el que ha de rsginíe la Juntaj _ 
ii VALENCIA, 23.—Definitivamente 8e| reseniantes de la más alta sociedad. Metropolitano, que ha estado- di-.magna. Aunque el reglamento es de ré- —— — — — — isse aeiuvo ame un re t rae uc f e m a - u - i . ^, . ^ . vnif, í-Hon^rf», 
^ acordad^que los Juegos dorales flel^^Wngton. S ^ s t ó y Stará siSipre al lado del 'gimen Interior contiene Ideas funda-;culturales, ar t í s t icas , económicas y re- do ̂  que elogió grandemente por « " i ^ f ^ J t \ ^ 
< êbren el día 30 de este mes J ^ e S s de la comida, los Evitados • ¿ p e c i a l m e n t e en los momento, mentales como la de que el día 28 por W « H » de Zaragoza. , colorido. do d ^ , ^ n ^ f " 1 ^ " . ^ ^ ¿ t o "no 
- H a causado general senümlento el e ^ e c ^ n delecto concierto, en e l l ^ 1 ^ 6 3 ^ , „ Tecorñdo histórico la tarde se celebrará en el templo d e l ^ Mañana , a las siete de la tarde, en eü, Desde el Aj-uutamlento se t rasladó a dir, punto este al que el aparato no 
no del veterano de Africa, Estany, que; CABO JUBY, 23. — E l comal fiante 
lucía su uniforme y vitoreaba al Rey.| ^ ^ capi tán Núñez salieron 
S  d t nt trato de Fernán-1 £ > U I « U C - . z*Z „ . 
traslado a Madrid del comisario de Poli 
don Santiago Martín Banega. Va a 
*a Corte a hacerse cargo de la división 
d« ferrocarriles. 
Muerto por el tren 
; presentes. 
que la famosa cantante de ópera ^ " i d e las vicisitudes por que ha pasado el Pilar una 
crecía Bori, que figuraba entre los in - |p i l a r de Zaragoza en los veinte siglos.' protección 
„^^Hr.<í r a n l ó varias canciones de ^ Ha resistido a las invasiones de los bár- que se va a _ 
^ S n r i o b a r ( ¿ a la dominación musulmana, y'Santidad el Papa indulgencias especia- Pío del Pilar. Hay gran entusiasmo Üb 
^ K S l z a r el concierto. los Invitados | ̂ f ^ í ^ e r r a de l a Independencia3, les para todos los üeles que cooperen; Zaragoza por esta empresa. 
. ZAMORA, 23.—La pareja de escolta del , J * S s « | L de España y señora de. ^ alguno la creencia de que en es- a la idea de la consolidación del templo. Un regalo a la Vi 
g ¡ « mixto procedente de Medina del del ^ de d€jar de ¿ M * * él del Pilar. A l mismo tiempo hizo « ,ns -
Campo. ha comunicado que al pasar PadiUa estuvieron oauan g ^ No v mi l veces no. E l Pilar con-1 tar que el Patronato de obras del Pilar 
anoche por el ki lómetro 40 cayó a la vía drugada. U l i ^ j . ^ . i n f l ó l a \ Z , U ir.^nTnmñhle como la fe araíro-i funcionará independientemente de la 
hombre. Pasó el convoy y se vió que ^ fiesta de la Embajada f P ^ ^ . ^ tanuará i n c ° n f ^ L ^ ? ^ la s S Í 1 Junta magna que ahora se nombre para 
^ ruedas le habían separado la cabeza C0IlstiUlído uno de los acontecimientos ga< Termlna ^cirado1.^ue.ja , 8 " ^ c ^ ; X s r a r rearaos 
£ fe.^ntiflcado ePl cadáver - u l t o j ^ 1 ^ ^ diplomática ^ la ^ n ^ f a ^ r ^ 
del Pilar 
del coronel señor L a Peña, 
francés Vidal, jefe del aero-
_ y ain tue recioioo por ei pUerto de Cabo Juby, efectuó vuelos de 
.padre Ignacio Gordón, el cual pronunció gXpiloracj5n durante toda la Jomada del 
lun discurso de bienvenida. E l Rey gin enc0ntrar rastro alguno de 
rcen corrió todas las dependencias. t .n el J"0*̂ 01 ' f 
_^ .claustro de la Universidad fueron ofre-]aquel aparato. fVv™Qfi<a » ••m-
icidos al Rey por varias ar is tócratas de En vista de ello la Compañía Aero-
¡ Cervera ramos de flores para la Reina. I postal ha dado órdenes al piloto Bayle 
Terminada su visita, se dirigió al Sin-jpara qUe se traslade ea otro avión a ZARAGOZA, 23.—Hoy ha sido entre-|dicato A&rícola) donde ]e recibieron laigabo j u b y v secunde los \-uelos del p i -
gada a la Virgen del Pilar, con mot ivo; junta directiva y numerosos socios, que , ¿fectuando con éste una ex-
Un cadáver en el Canal Imperial 
La Junta magna ¡de^la conmemoración del X X V i le tributaron una. f r a n ^ ^ ^ ^ ( j g ^ ^ i p i o r a c i ó n combinada. 
• • • cV,?fARAGOZA, 23.~Ayer aterrizó en Bel- WASHINGTON, 23.-311 laf lesfa Mh 
S U un aeroplano procedente de Barce- l6brada gn la Embajada e3?^0,1^ °® 
^ Hoy emprendió el vuelo hacia Ma- ^ ¡ ^ p i t a l , con motivo del cumpleaños 
ú r i ¿ con ocho pasajeros. . J d ^ A i f o k s o X I I I , se exhibió un her-
La Guardia civil de Mallen vió sobre ^ ^ r ^ ^ d e Monarcas españe^ 
g f aguas del Canal Imperial el cadáver moso retrato ue HJD 
nó «a ^ ^ r e . Avisado el Juzgado, orde- les. 
fi^ad levantamlento. No ha sido identl 
¡Zaragoza, doctor Domenech. Por últ imo, se leyeron los nombreslhaoe unos días, una magníf ica áJifora quinaria, el nuevo edificio destinado a| de la Junta magna y de las Comisiones! monumental que constituye una Verda-i a1""1061163 de superfosfatos y ia E 
PropOSicién de una loteríaIde Propaganda, presididas todas ellas dera obra de arte. La regala la f«mCía ffin^S abaratar los precios. Tam-
. .irwM- 0.1 ATrw>Hi.aTvv CUrmn nrrftsirieínt.es ho- de Marcellán. r m i v ftstimada en /^arn. > • - i „ «1 «s^Koronn lr>s n ' a -
extraordinaria 
! por el rzobispo. o o presid nte  h  
¡norarios figuran el alcalde, capitán ge-
arT^T. Ayuntainlento de Zaragoza ba 
Ss n f d 0 i ^ « i r s e a la petición de que 




» • ' « 
Otras noticias que llegan de Cabo 
naria neumática dedicada al transporte ^ que los aviones son dos. uno 
muy esti Zara-, ̂  e ; / ° o ^ r S o ^ í l ' ¿ ^ b e m n o ^ o s pf l tripulado por el comandante Burguete, 
goza E)stá montada sobre un pie d-^nos de un departamento para preparar con un moro pasajero, y otro por el ca-
neral gobernador civil , presidente de i hierro y tiene un peso de 14 kilos. «TMa cebada para la fermentación. Don A l - ^ i t á n Núñez Mazas, con otro moro. 
Habla a continuación el registrador i la Audieoicia. J i a ca l de^su ma j^ t ad . | artista, Juan_ José, ha hecho todo « g » { » J g * * £ ^ ^ r S L c f ó r d e l í 
• lcerveza y cuya importancia representa! En la Dirección de Marruecos y Oo-
en la sami can una sum^ muy importante. E l presiden-'loniaig y en la de Aeronáut ica carecían 
antas f.ores se llevo . te del sindicato prometió al Rey ^c"'1 am>cbe de noticias del comandante Bur-
én-lias experiencia del cultivo. En visu^de, v ^ caDÍtán Núñez. 
av£ 
Entre loa 
cepresidente de la RePUDIIC^/Ho7íi~Ad-lben llevar a cabo rápidamente por to- los demás puesto 
tlss y otros altos funcionarios d ^ ¿ * ^ | d a Espaíl& y toda Europa, así oomojlas demás autoridades y los presldentes;a la Virgen podran ser depositadas ie -ii s riencias " i .u u. ̂  ^ '^ 'guete y el capitá  
mlnistraclón norteamericana.-Assocla. ^ ^ « F ^ a y h i ^ ^ T T l f t r i C M i a a . de t ^ , asociaciones y entidadesltro de la e ^ é n u d a ánfora. j l o anzado de la hora, el Rey dio ^or ^ y 
M A D P J D . - A ñ o X X — N ú m . 6.507 (4) EL D E B A T E 
Sábado 24 (le mayo de iy3o 
antabría y Levante en bicicleta 
El campeonato europeo de peso extraügero se celebrará en 
Barcelona. Flix defenderá su título contra Petit Biquet. 
Cidismo 
La Vuelta a Levante 
L a segunda Vuelta ciclista a Levan-
te se celebrará del 5 al 12 del próximo 
mes de octubre. 
Los organizadores han dado a cono-
cer ya los primeros detalléis, sobre to-
do lo relativo al recorrido. Lo dividCrá 
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Recorrido de la próxima vuelta 
a Levante 
en seis etapas, que representan 968 
Irilómetros, aproximadamente. 
L a primera etapa será de 189 kiló-
metros; la segunda, 151; la tercera, 166; 
Ja cuarta, 152; la quinta, 148, y la úl-
t i m a 160 ki lómetros . 
L a Vuelta a Cantabria 
Una de las pruebas m á s importantes 
del calendario ciclista nacional es la 
"Vuelta a Santander". Eáte año se d i p u -
t a r á por quinta vez, y los organiza-
dores ban publicado ya el reglamento, 
muy parecido en sus condiciones al del 
pfto anterior. 
Las inscripciones se podrán formali-
8!ar en el Centro Deportivo, Plaza Vie-
ja , 1 y 3, y en la Redacción del "Diario 
Montañés" , Santander, debiendo ser he-
chas antes del 31 de mayo, a las diez tercero, Llerandi; 'cuartoT Agnstm A. ; 
se ha acordado que él día 4 de junio, 
en las Arenas, se celebre el campeona-
to de Europa de los pesos extraligeros, 
entre Cario? F l ix y Petit Biquet. 
Concurso hípico 
En Tetuán 
El día 29. fiesta de la Ascensión, da-
rá principio en Te tuán el concurso Hípi-
co organ zado por la Sociedad Hípica 
de aquella n ' r z ' • - <--'vbair 
en las que pa r t i c ipa rán oficiaQes delj¡$ 
Ejérci to francés ds guarnición en Ma- | |£ 
rruecos, se efectuarán eu el hipódromo, 
siendo la durac ón del co^cursn '\a. c'.noc 
días, contando la comisión organicdo-
ra con numerosos premios, copts y ob-
jetos de arte. 
Juego de bolos 
Lso concursos de la Casa de la Montaña 
Con asistencia de numeroso púbíicc & 
se celebra- 1 "TJdos de desafío1 
de pasabola y palma, que organ zó la¡3 
Casa de la Montaña en sus "boleras"!^ 
de 'a calle de O'Donneil. Resuitados: 
Part'do de pasabrlo —Venció el equi-
po de San Roque contra el de Seba. 
Part í ; io Palma.—Venció el equipo 
de Lié1 contra el del Valle de Sas 
•Miguel. 
« * » 
Para m a ñ a n a domingo se organi-
zan nuevos partidos, que se j u g a r á n en-
tre los ^gu'entes equipos: 
Re nosa contra Torre"1 avega. 
Laredo contra Castro-Urdiaies. 
Atletismo 
U n festival de la Gimnást ica 
Para mayor comodidad del público 
que ha de presenciar el festival que te-
nía anunciado para el próximo domin-
go 25, la Real Sociedad Gimnást ica Es-
pañola lo aplaza para el sábado 31, a 
las seis en punto de la tarde. 
La entrada será por invitación, que 
los señores socios podrán pasar a re-
coger a part i r del jueves 22, las que 
necesiten para sus familias. 
L a Gimnást ica invi ta rá a Sociedades, 
Centros de enseñanza y público en ge-
neral, y pone a su disposición 2.000 in-
vitaciones, que pueden ser recogidas en 
su domicilio soca!, Barbieri, 22, de seis 
a diez de la noche, del viernes 23 al 
día 30 de los corrientes. 
Concurso del Círculo de la Unión 
Mercantil 
E l primer campeonato atlético orga-
nizado por el Circulo de la Unión Mer-i 
cantil, ha tenido un gran éxito. Loa 
atletas, notables por su número y por 
las buenas marcas qué hicieron, a pesar 
de ser neófitos en su mayoría, se pro-
dujeron con gran entusiasmo. 
L a clasificación general de los atle-
tas en estas pruebas, que han sido tan 
cel&bradas, es la siguiente: primero, Má-
ximo G. de la Torre; segundo, Vil late; 
L U N E S 2 6 
1 Gran acontecimiento I 
E S T R E N O 
bella superproducción por CLIVE 
BKOOK - E V E L Y N BRENT - W I -
L L I A N POWELL 
TARDE Y NOCHE 
Dos únicos recitales del original 
y eminente artista 
G O N Z A L E Z M A R I N 
Poesía, cante y acción dramát ica 
M A R T E S 27 
DEBUT 
el importantís imo espectáculo 
C o r r i d a d e " s e i s s o b e r b i o s 
l o r o s s a l v a j e s " e n M e l i m 
Los picadores montarán también 
"caballos salvajes" 
Al final habrá un embolado para 
los aficionados franceses 
CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S Máxima actividad 
PAVON. "La pantera del Canalillo"! Lunes 28. todo el día; J 27. por 
' la mañana. Toda clase de tenaiaos. P a r e c í a natural que los señores Quin-j Martes 27, por la tarde; 
tero y Guillén intentaran afinar y de- 28. por la mañana . Gradas. 
y miércoles 
purar su arte y afirmar las posibilída-
dades que apuntan en sus ú l t imas obras. 
Lejos de eso han caído en la tentación 
del género fácil de la revista, género 
fácil como todos cuando se hace de es-
paldas a la lógica, y han pergeñado una 
obreja lamentable, irn engendro hecho 
de los residuos m á s manoseados de! gé-
nero y en el que en ausencia completa 
Viernes 30, todo el día. Andanadas y 
palcos. 
Sábado 31, por la mañana, nuevos abo-
(De nuestro •,r,*,'">sponsa!) 
PARIS, 23,—En la pugna entre tau-
rófilos y taurófobos planteada en Fran-
cia, los primeros van ganando terreno 
Las corridas de toros tenen ya de estejhan ido acumulando sobre la inmorali-jl57) 
.ado de los Pirineos no sólo empresarios, l 0 ^ P^stica de ia revista. ÍÍO ya otras 
plazas y ganaderías , sino novelistas.' inmoralidades, sino esa obscenidad tos-
Olga usted cantar a Leonore Ubri en todo a 0,65. 
Ja gigantesca producción Fox, 
"Justicia glacial" 
Consecuencias del fútbol infantil. 
Entre botijo y botijo, una puñalada 
En uno de los pisos de la casa nfl. 
mero á de la calle Ancha die San Ber-
nardo, ent ró de criadita una muchacha» 
verdadero espíri tu de la época, de esta 
época todo movimiento, todo velocidad... 
Un ardiente romance en las regiones 
de la gracia, del ingenio, del sentidoj^ei nevado Norte. Se proyecta todos los 
teatral y aun de la intención escénica!días en el CINE SAN CABLOS (Atocha, 
i>j poetas y eruditos, es decir, toda una 
estét ica que recaba para el Mid i í r o a 
cés, espacialmente para la Provemza, el 
ca, repulsiva, al alcance de cualquiera 
que pierda el respeto al auditorio. 
Salacidades, frases de doble sentido. 
Real Coral Zamora 
na del toro sagrado" que canta Mist ra l 
cuelgan muchos franceses el acto de 
fundación de un espectáculo milenario 
y simbólico que, segÚL ellos, E s p a ñ a 
nacionalizó importándolo de la Proven-
ga. En esta úl t ima hora sabemos de una 
¡ victoria de la Francia taurófi la. En 
<| Me un, ciudad abs t íu t amen te nor teña, 
v U n atenuantes geográficos n i psicológi-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ í ^ i eos, a dos horas de Par ís , se han orga-
n zado tres corridas de toros, a bene-
Grandes conciertos días 26, 27 y 28. 
TEATRO DE LA ZARZUELA. 
y otras atracciones 
J o m a d a s l a b o r i o s a s 
y n o c l i e s t r a n q u i l a s 
La mayor ía de quienes trabajan rnte-
lectualmente saben por experiencia que 
el insomnio prov ene de la sobreexcita-
ción de los nervios. Y aunque esto ocu-
rra sólo de cuando en cuando, al día 
j siguiente se experimenta una gran difi-
cultad para coord nar las ideas. Una 
taza de Ovomaltina antes de acostarse 
ea el mejor sedante para el trabajador 
intelectual. 
La Ovomaltina, fácilmente digerible, 
no provoca ninguna pesadez de estóma-
go y suprime la sensac ón de vacío en 
el estómago, que tanto perturba el sue-
ño. Pero el principal papel de la Ovo-
maltina consiste en reparar, durante el 
sueño, el desgaste de energías, pues gra-
cias a su gran valor nutr i t ivo procura 
nuevas fuerzas para el día siguiente. 
Rechace usted las drogas, que acaba-
rán por agotar sus reservas de energías. 
La Ovomaltina, m á s que un al'mento, es 
lo que necesita el hombre moderno para 
afrontar alegre y confiadamente la lu-
cha por la existemoia. 
Latas de 250 y 500 gramos, en far-
macias y droguerías . Fabricantes: Doc-
tor A . Wander, S. A., Berna (Suiza). 
origen de la fiesta taurina. En "la cuer-lno ^ verdes sino groseras, un lenguaje 
basto, una acción torpe, en todos los 
sentidos de la palabra y sobre el dis-
gusto que esto produce, la tristeza y la 
angustia de ver a los autores debatirse 
en busca de un atisbo de gracia que ^ ' g g j 
llega nunca. 
Una equivocación dolorosa y un des-
encanto para los que cre íamos ver en 
los señoras Quintero y Guillén una bue-
na intención y un alentado deseo de 
hacer algo digno. 
ficio de los intereses culturales ele las I La mús ica del maestro Mar t ín Do-
nuevas generaciones de la comarca. Pe. |min?0. a trozos. fatigosamente, t 
se a las gestiones de protesta públicas !lleIia de reminiscencia fal ta por com-
y privadas propulsadas por la Sociedad P 1 ^ d l l a ^ e r J Í ! f ^ ^ f L Í ^ f i 1 ° í 
protectora de animales que ha invadido 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—6,30, E l ro-
dé las tres rosas (cuatro pesetas 
10,30, La últ ima novela (6-12-
L a jovencita puso los pies en la ca. 
sa a las ocho de la m a ñ a n a . Barrié, 
l imp ó, observó, acució, avizoró, robó 
prendas por valor de 300 pesetas, se 
marchó.. . y no volvió. 
¿Cabe m á s actividad y cabe m á s teir. 
ceras personas de pre té r i to perfecto? 
Atropello y e x c i t a c i ó n nerviosa 
E l a u t o m ó v l 39.120-M., que guiaba 
; Julio García Ortíz, atrop?aió en la calle 
|de Genova a Elias Lorenzo García, (fe 
I cincuenta y cuatro años domicHiado en 
lia de Don Quijote, 9, y le produjo le-
Is.ones de pronóstico reservado. 
En el mismo "auto" fué conducidlo 
el les onariia a la Casa de' Socorro, y 
al llegar a l a puerta del benéfico es-
tablecimiento, el mecánico, que iba su-
mámente excitado, paró tan en seco, que 
butaca). 
928). 
TEATRO D E L A ZARZUELA (Jove-i salió despedido del vehículo el guár-
nanos, 4).—6,45, Labios pintados.—10,45,; ¿ia 512 llamado Santiago Quijano, que 
de la noche, mediante el pago de cinco 
pesetas, no reembolsables en ningún ca-
so, y una peseta que se devolverá con-
t r a entrega del dorsal. 
A part i r de esa fecha, y hora de las 
diez de la noche, hasta la misma hora 
del día 5 de junio, se admi t i r án inscrip-
ciones con derechos dobles. 
No se admi t i rá ninguna inscripción 
que no vaya acompañada de su im-
porte. 
Las bicicletas serán precintadas en el 
local de la Federación Regional Cánta-
bra de Fútbol , Marina, número 1, el 
d ía anterior a la carrera, desde las diez 
de la m a ñ a n a hasta las diez de la 
noche, no pudiendo hacerse m á s que en 
el citado lugar. 
Los premios oficiales, en metálico, que 
ee concederán en esta carrera, aparte 
rie los que posteriormente puedan ofre-
cerse, son: 
Clasificación general.— Primero, 500 
pesetas; segundo, 300; tercero, 200; 
cuarto, 175; quinto, 150; sexto, 100; sép-
t imo, 75; octavo, 50; noveno, 25; dé-
cimo, 25. 
Además de esta cantidad, hay que 
contar el importe de numerosas primas 
que en el momento actual pasan de 
1.500 pesetas. Y luego valiosos trofeos. 
L a carrera de los ciclistas de la í ' rensa 
Los ciclistas de la Prensa celobrarán, 
como todos los años, su campeonato en 
el próximo mes de julio. Su Directiva 
quedó nombrada como sigue: 
Presidente honorario, don Antonio V i -
dal y Moya; presidente efectivo. Anto-
nio de López; vicepresidente. Enriou^ 
Alonso; secretario, Restitoto Pérez ; te-
sorero, Nicolás Gómez; contador. Valen-
t í n Domingo, y vocales: don Juan Mota-
r io y don Félix Redondo y Sesse. 
Hay mucho entusiasmo entre los co-
rredores, habiendo ofrecido premios va-
rias personalidades deportivas e indus-
triailes, 
Football 
E l Athlét lc bilbaíno a Barcelona 
BILBAO, 23.—Han salido para Bar-
celona los jugadores del Athlétic, acom-
pañados por su entrena/áor M r . Pent-
land, el presidente y varios directivos. 
E l equipo se a l ineará definitivamen-
te como sigue: Blasco, Castellanos—Ur-
qu izu Garzurieta— Muguerza —Rober-
to, Lafuente—Iraragorri—Unamuao — 
Aguirrezabala—Gorostiza. 
Varios jugadores salen de Barcelona 
BARCELONA, 23.—Esta m a ñ a n a sa-
lieron de aquí los jugadores Aznar, To-
ni juán y Saprisa; as í como Ventolrá, el 
cual ha dicho que no podrá alinearse. 
Tena n sa ldrá m a ñ a n a en avión, y es 
casi seguro que juegue el partido. 
E l equipo del Barcelona 
BARCELONA, 23.—El equipo que el 
domingo presen ta rá el "Barcelona, en su 
encuentro con el Athlét ic de Bilbao, se-
r á el mismo que luchó en San Mamés, 
a excepción de Mar t í , que se encuentra 
lesionado, y será sustituido por Aruau. 
Es el siguiente: 
Uriach, Más—Zabalo, A m a u — Guz-
mán—Casti l lo, Piera—Goiburu — Sami-
tier—Ramón—Parera. 
Los delegados en los partidos de 
"football 
quinto, Valderrama; sexto, Requejo; 
séptimo, Goicoechea; octavo, Mar t ín ; 
noveno, Llorens. 
Es muy meritorio el interés que en 
estos cer támenes de culturg, física po-
ne la Junta de gobierno del Círculo de 
la Unión Mercantil, así como la direc-
ción de su profesor, don Hel-odoro Ruiz. 
Excursionismo 
A Pedriza do Manzanares 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
celebrará m a ñ a n a domingo su excur-
sión dominical a la Pedriza de Manzana-
res. Para dicho día se ha organizado una 
conferencia, que e s t a r á a cargo de don 
Francisco Hernández-Pacheco, profesor 
auxiliar de Geografía de la Facultad de 
Ciencias, quien d i se r ta rá sobre el tema: 
"Origen y edad de la Pedriza." 
" E l Ptxui, Ciclista" 
L a Sociedad " E l Pedal Ciclista" cele-
b r a r á el d ía o de mayo una excursión 
a Colmenar Viejo. 
Alpinismo 
A la Pedriza de Manzanares 
E l próximo domingo, d ía 25, celebrar 
r á la R. S. E. A. Peña la ra la excursión 
de su recorrido del Guadarrama c» l a 
Pedriza del Manzanares, que forma par-
te de su extenso programa deportivo de 
verano del año acaual. 
Como se sabe por la reglamentación 
d^ etste concurso anual, todos los que 
terminen el recorrido completo obtienen 
u t a medalla social en bronce, y a él pue»-
den asistir, no sólo los peñalaros, smo 
cuantas personas lo deseen, pues el 
primordial objeto de su organización 
es dar a conocer la Sierra & los 
aficionados que comienzan a frecuentar-
la, facilitando el acceso a aquellos pa-
rajes no imidos directamente por co-
múnicaciones regulares y que por su 
btlleza merecen visitarse. Toda clase de 
detalles en Secretar ía , de cinco a sos 
de la tarde, horas de despacho oficial 
y diario. 
E l profesor don Francisco Hernández-
Pacheco d a r á una conferencia geológi-
ca en el Canto del Tolmo, a la que asis-
t i rán los peñalaros e invitados que va-
yan a la dicha excursión del recorri-
do del Guadarrama. 
Carreras de galgos en el 
Stádium 
Hoy sábado, a las seis menos cuarto: 
Tribuna: 3 pesetas. 
General: 1 peseta. (U.) 
S T A ÉTl U M 
Mañana domingo, 25 de mayo, a las 
5,15: Magnífico programa de " D I R T -
TRACK". 
Se disputará la Copa " Stewart", el 
campeonato de Castilla. Desafíos, etc., 
etcétera. 
Entrada General: 2 pesetas. (U.) 
J V I M 
Navajas cabriteras, afeitar y bolsillo. 
Máquinas y tijeras de esquilar, de cos-
tura y peluqueros. Gran surtido he-
rramientas, carniceros.—Cuchilleros, 17. 
las piañas de los periódicos y se ha di-
rigido al grupo de 174 diputados que en 
la C á m a r a defienden los fines de aque-
lla entidad, las corridas se celebrarán, 
si bien el alcalde de Melun h i prometide 
que los toros no serán estoqueados, sino 
imp'emente rejoneados y banderillea-
dos. En vallas, antevi v carteles gru-
pos de parisienses se estacionan desde 
esta m a ñ a n a para leer un truculento 
cartel de toros encabezado por una l i -
tografía en color y matizada de frases 
españolas para mejor exponer la pure-
za del art ículo. No resistimos a la ten-
tación de traducirlo. Dice así : "Los días 
29 y 31 de mayo y 1 de junio se cele-
brarán grandes corridas de toros orga-
nizadas por la Caja de las escuelas de 
MeLim en las arenas especialmente cons-
truidas al efecto. Gran paseo de gala, 
con toda la ceremonia española, en el 
•ue par t i c 'pa ráo 0- '0=5 ma-
tadores y sus cuadrillas completas. Los 
eputados matadoras Emilio So>r. Ca-
nario I , de Barcelona, y .Tiron^to Belmon-
be, de Barcelona, y -"-•>— caballero 
en pla-za francés A. Rondero, montadoc 
en caballos salvajes de raza pura, ac-
tua rán en un simulacro de muerte de 
seis soberbios tófrbs salvajes de la céle-
bre ganader ía Viret, asociada d^ la S 
ciedad de . España . En cada corrida un 
de la par t i tu ra es un tango argentino 
y una imi tac ión de las famosas " M u r 
gas del siglo X X " 
Jasia (gran éxito). Creaciones insupe-
rables de Fanny Breña. Butacas, cuatro 
pesetas (23-5-930). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
aca, cinco pesetas.—A laa 6,45 y 10,45, 
El mesón de la Florida (8-5-930). 
CALDERON (Atocha. 12).—A las 8,30 
La 
100 
acompañaba al herido. Sufrió leves con-
tusiones. 
V í c t i m a de un suceso 
Anoche falleció Manuel Mar ín Gonzá-
lez, herido por accidente de una camio. 
rosa del azafrán.—A las 10,30, la ¡neta el día 21 óel actual, en el paseo 
representación de La rosa del aza-jde la Virgen dett Puerto, suceso que 
Daba pena ver a Paco Alarcón, actor 830) 
fino, haciendo payasadas, y a Alares 
buscando a la desesperada un poco de 
comic.dad a su papel. 
E l público, dispuesto al aplauso, se 
fué cansando; pro tes tó de varias gro-
ser ías , ¡ ta les eran ellas! y dejó que so-
naran aplausos y ovaciones y que a su 
calor salieran los autores. 
Jorge D E L A CUEVA 
frán y beneíicio de sus autores 
GACETILLAS TEATRALES 
Zarzuela 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), La to-
rre de la cristiana (10-5-930). 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía do Carmen Díaz. Ultimo sábado de 
moda y abono de tarde.—A las 6,45, Los 
mosquitos.—A las 10 45, Los duendes de 
Sevilla (éxito formidable) (20-4-930). 
ALKAZAK.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,45 y 10,45, La mal-
querida. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, La condesa e?t.á triste... (dos 
(16-3- publicamos. 
E ! peor mal de los males. . . 
En la Casa de Socorro de Chamartin 
fué auxiLado Fulgencio Crespo, de cin-
cuenta y seis años, con donnicilio en 
Alonso Castrillo, 7. Sufría lesiones de 
carác te r grave, que se las produjo una 
vaca cuando Fulgencio trataba de aca-
riciarla. 
E l lesionado fué trasladatdto al Hospi. 
ta l de la Princesa. 
Desaparece « n a m u í a 
En las cuadras que posee don Se-beras y media de risa) (25-1-930). 
m F A N T A BEATRIZ (CÍaudlo Coello j ^ - ^ " ^ ^ ueZ) ^ la calle de"c¿n. 
45).—Fernando Soler.—A las 6,4D, Es mi : n,, , 0 1 ^7„ • ̂  ^Korio , ,^0 *v,„i„ 
hombre (éxito grandioSo).-A ] ¿ 3 10,30, ^ ° ' 18. ^ ha sido robada una muía. 
Todos los días, los grandes éxitos, t a r -Ba táne lo (éxito culmirantp> n 5 S30) ^ propietario valora el perjuicio en 
de, "Labios pintados"; noche, "Jasia". 
Creaciones de Fanny Breña. 
Fontaiba 
M a ñ a n a 
pedida de 
úl t imas representaciones de! grandioso 
éxito " E l mesón de la Florida". 
GRAN METROPOLITANO (En la bo-13.500 pesetas. 
n t ñ f e l v l f ^ " " " X 7 0 ^ 0 1 1 ^ 3j}326)-.-ConH Ladronzuelo detenido 
pama Velasco. Quinto sábado aristocrá-
tico.—A las 6,30 y 10,45, Las bellezas' L a Policía detuvo a José Acosta Mar-
del mundo (debut de la bailarina Pi la r i t ín , de vemtjdós años, con dom. cilio en 
domingo, tarde y noche, des-iCalvo). Próximo estreno, ¡Morena y se- Montera, 33, acusado por don Eduardo 
la Compañía Casáis, con las v ú ^ ^ - ^ ~ ^ f p \ ' , ^ „ 1 Aznar de haberle sus t ra ído un reloj y 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com- ^ i ^ - , , AC, ~,V-V faccn-u.» l o o A™ \ t 
pañía Teatro Americano.-A las 6,45 y¡,ilia de' ?10' tasaxia3 las do3 & 
10,45, E l jockey (risa, risa, risa; cuatroiyas 611 800 Pesetas, 
pesetas butaca; teléfono 10525) (27-4-j E l detenido confesó ser autor cié la 
930). ¡sustracción, y dijo que hab ía empañado Calderón 
Esta noche, lOO." representación de la TEATRO C T T " - - ^ Cham- ambas cosas 
aplaudidísima zarzuela "La ros^ del aza- berí ' 4).—Compañía lírica española.— 
fráu", y beneficio de sus autores, Roraa-I6'30' La revoltosa. Los chicos de la es-
toro embolado será puesto a disposición ¡ro, Fe rnández Shaw y maestro Guerrero, cuela.—10,30, E l anillo de hierro (repo-
de los aficionados. Precios de las loca-1 ̂ t̂ P1"6*3-1"^11 la obra los eminentes di-
lidades, 10, 25, 50 y 100 francos (que, al|vos Felisa Herrero y Emilio Sagi Barba. 
cambio actual hacen m á s de 3, 7, 15 y j 
30 pesetas, r e s p e c i t i v a m e n t e ) — D a r á - £ 
ñas. H 
sición). Butacas, dos pesetas 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
O T R O S S U C E S O S 
Caídas.—Carmen Alcober Lozano, de 
cincuenta y dos años, con domicilio en 
San Vicente, 50, sufrió lesiones de pro 
las 6,30 y 10,15, ¡Vaya un padrino! nóstico reservado por caída casual en 
Alimentos para régimen 
de la gran marca "Santiveri", los vende 
Mantequerías Rodríguez. Marqués de Cu-
bas, 3. Folleto gratis. 
BIBLIOGRAFIA 
Q u i é n no ha admirado en 
m á s de una o c a s i ó n el 
bello m a n t ó n , suave y elegante, 
llevado con gracia y donaire 
sin iguales por las castizas madri-
l e ñ a s ? Nos admira esa obra 
maravil losa de unas manos ági-
les y esta otra obra humana, 
radiante y hechicera, a cuyo paso 
las m i s m í s i m a s ramas parecen 
inclinarse en profunda reve-
rencia. 
Pero, ¿ q u é representan para 
nosotros estas bellezas cuando 
una dolencia nos impide disfru-
tar de este goce? L o s resfriados, 
reumatismo, gripe, influenza y 
otros dolores nos echan a per-
der el buen humor. Ev i t emos 
estos molestosos contratiempos 
tomando a tiempo el ú n i c o pro-
ducto que tiene tan hermosp 
lema: „Libre de dolores/'^i^g* 
A 
~ N o afectan al c o r a z ó n -
E X I T O I N D E S r K f P T I B L E 
en el suntuoso 
L 
de la grandiosa opereta 
PARAMOUNT 
(muda). Metrotone (sonora). Obertura 
1812 (grandioso " f i lm" sonoro). Aguilas 
^! (éxito enorme) (16-5-930'). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y P l i l N ^ P E ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 630 y 10,30, Ac-
tualidades Gaumont. Con el mundo a 
cuestas. Llamas. E l fugitivo (20-5-930). 
CINE D E L CALLAO (Plza del Ca-
E L D E S F I L E 
^:ilao).—6,30 y 10,30, Revistas sonoras Pa-Ipiones de relativa importancia al caerss 
ramouut Breve diálogo por Maurice í-uando jugaba al fútbol. 
por C H E V A U E R 
J E A N N E T T E MAC DONALO 
ia expresada vía. 
—Alejandro del Arco, de tres meses, 
con domicilio en la calle dt Santa Lu-
cía, número 1, sufrió lesiones menos 
graves al caerse casualmente de los bra-
zos de su madre. 
Doloroso aprendizaje.—Antonio García 
Pérez, de diez años, que habita en la 
carretera de Extremadura, 111, sufrió le-
Plaza de Toros de Madrid 
Mañana domingo se celebrará la sexta 
Chevalier (en es-pañol) La paloma (di-
^ibujos sonoros Paramount, en español). 
E l cuerpo del delito ("fi lm" sonoro Pa-
\ ramount, totalmente 1 ablado en espa-
ñol, por Antonio Moreno y María Alba) 
(22-5-930). 
i PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
|gall, 13. Empresa S. A. G E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30, La vida noc-
ni turna (totalmente hablada en castella-, -
no, por Stan Laurel y Oliver Hardy). E l 'obrero José Guardiola Lozano, de treiiv 
piropeador (con trozos parlantes en cas-lta y dos años, domicjliado en el paseo 
tellano, creación de Will iam Haiues y!de Ia Dirección 6. Resultó con lesiones 
Joan Crawford). Los pequeños papás j^e carácter leve, 
(primera película totalmente hablada* en i Juegos de pe!'gro 
En la bodega.—Ea una bodega de la 
calle de San Vicente se cayó Miguel Or-
tiz, de veintinueve años, domiciliado en 
Minas, 1, y se causó lesiones de pro-
nóstico re-ervado. 
Desprendimiento de tierras. — En un 
solar de la Ncalle de Padilla, 74, donde 
se efectúa el vaciado para la construc-
ción de un edificio, sob 'evino un des-
prendimiento de tierras y alcanzó al 
corrida de abono, lidiándose seis magní- 2 ^ ¡ l a n o ' por la célebre Pandilla) (23 
fieos toros de don Indalecio García, an-i ^ f ^ n , 
tes Ruicón, de Córdoba. Espadas: Mar ' ' - ' ^ • ^ 
tín Agüero, Vicente Barrera y Ricardo 
González. 
La corrida empezará a las cinco en 
punto. 
Plaza de Toros de Madrid 
RENOVACION DE ABONO POR SELS 
CORRIDAS 
Domingo 1 de junio: octava de abono. 
Espadas: Antonio Márquez, Vicente Ba-
rrera y Enrique Torres. 
Domingo 8 do junio: novena de abono. 
Espadas: Chicuelo, Félix Rodríguez y 
Cagancho. 
Domingo 15 de junio: décima de abona 
Espadas: Marcial Lalanda, Vicente Ba-
rrera y Bienvenida, 
Jueves 19 de junio (Corpus): undécima 
de abono. Espadas: Antonio Posada, 
Martín Agüero y Revertito. 
Domingo 22 de j imio: duodécima de 
abono. Espadas: Valencia I I , Fuentes 
Bejarano y Bienvenida. 
Domingo 29 de junio: IS.» de abono. 
Espadas: Villalta, Niño de la Palma y 
Gitanillo de Triana. 
Para estas corridas la Empresa tiene 
adquiridos toros de las ganader ías si-
A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfom 17571).-
A las 6,30 y 10,30, Diario Metro. Félix 
entre ratones. E l picaro de la suerte 
(Chester Conklin). El batelero del Vol-
ga (director, Cecil B. de Mille; intérpre-
tes, Wil l iam Boyd y Julia Faye). Inter-
vendrán los Coros del Palacio de la Mú-
sica, bajo la dirección del maestro Las-
salle. Adaptación musical del maestro 
Montorio (20-5-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30, Re-
vista Paramount. Félix entre ratones. 
Romeos de rancho. El picaro de la suer-
te (Chester Conklin). En batelero d. 
Volga (director, Cecil B. de Mille; intér-
pretes: Will iam Boyd y Julia Faye). Sec-
ción de noche, butaca, 1,00 (20-5-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha 
87).—A las 6 y a las 10,15, E l coba.d 
Antonio Manzano 
González, de seis año ' , que habita en 
la calle de Gaüleo número 20. sufrió 
lesiones de pronóstico reservado cuan-
do jugaba con otro niño de su misma 
"dad llamado F ' 1 " " - ^ - j . 
que vive en la de Fernando el Católi-
co, número 22. 
Dmixncia.—Imacio Rey Martfnez que 
habita en Mallorca, 4, denunció a Aü' 
tonio González Calvo, de treinta y nueve 
años, domiciliado en Salaverry, 4. por 
considerarle autor de la sustracción 08 
una resma de papel. Sospecha el de-
nunciante que Antonio sea además « 
autor de la de otras cuatro resmas, que1 
desaparecieron días a t rás . 
Atenta-do.—Ckmente Mart ínez García, 
de treinta y cinco años, con domiciH" 
en Mesón de Paredes, 92, fuá detenido 
en el callejón de San Ricardo por aten-
tado a dos guardias de Policía Urbana. 
ü a robo.—Jo^é del Val con domici'-10 
en la calle de Hernani, 47, denunció qu» 
guientes: don Celso Cruz del Castillo,! Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15 
Miúra, marqués de Villamarta, Argimi-jy 10,15 noche. Revista Paramount. Ni-
ro Pérez Tabernero, Hijos de Angoso,!fias a la moderna (Edn* Murrihy). Ena 
no ladrón (cómica). K i f Tebby (Dona 
(comedia muda). Metrotone'(sonora;. Enlle han robado de un establecimiento que 
ausencia del gato (dibuio- sonoros). La¡Posee en la mlsma casa diverros gene 
-— 1 ros y metálico por valor total que no 
puede preetóaT de Tiompnto. 
En la Pradera.—En la pradera de San 
Tr.idro riñeron Ansf-I D 'v - ••tí."«% 
de veintiún año?; Antonio Ruiz, do vein-
t i t rés ; Eugenio Cabana Fos y Pedro 
TVrnández Conde P.-^vJ ' -n-o be 
rido de arma blanca, de pronóstico re-
servado. 
canción del día (grandioso éxito) (20-
4-930). 
CINE I D E A L (Doctor Co-tezo 2)— 
6 y 10,30, Revista Paramount Niñas a 
la moderna (Edna Murphy y Briant 
Washburn). K i f Tebby (Donatella Neri ; 
dos ornadas, completa). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Rafael Clairac. Aiipio Pérez, José Alea; 
y doña María Montalvo. 
Los señores abonados podrán recoger 
sus localidades en los días siguientes: 
Casinos, Sociedades culturales, públi-
co en general. Vendemos cuantos libros 
deseen: condiciones asombrosas. Cuen-
tas corrientes librería. Servicio único, 
pagando importe pedidos pequeños pla-
, a zos mensuales. Catálogos, información 
BARCELONA, 23.—Para que asista a tig Crédito Editorial Hernando. Apar-
n tado Correos 1.003. Madrid. Carretas, 27. otro de los partidos de la semifinaJ, han Bido designados como delegados de las 
Federaciones Nacional y Catalana, los 
señores Rosich y Costa. El Español ins-
t a l a r á en su domicilio social un teléfo-
no a donde se comunicará cada diez 
minutos el desarrollo del encuentro. 
Pugilato 
E l combato F l i x - " t i t Biquet 
ItARCEI<ONA 23.— Deíinitivamente, 
Matanza todo el año 
S© ha dispuesto que quede derogada 
la disposición de 25 de octubre de 1894, 
que señala la temporada de matanza de 
reses porcinas y elaboración de embu-
tidos y salazones, pudiendo efectuarse 
estas operaciones durante todo el año, 
sin interrupción, siempre que se reali-
cen con la debida inspección sanitaria. 
m a s s a n o , 
e l u r s i b 
' o s 
r e f r e s c o s 
o-5'75 
e s e 
tella Mario, Neri E?pada) 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé 
fono 33579).—A las 6,30 y 10 30, Dlarir 
Metro. Félix en el hospital. Recién ca-
sados (Ruth Taylor y James Hall) . I 
bodega (producción nacional, por Con-
chita Piquer y Valentín Parera) (12-3-
930). 
CINE SAN CART.OS (Atocha, 157).— 
6,30 y 10,30, Después del baile (dibujos 
sonoros Paramount). Noticiario sonoro, 
Fox. Artes del teatro (dibujo sonoro del 
Conejo Blas). Justicia gracial (intere-
sante producción Fox Movietone, por 
Eleonor Ubri (14-5-930). 
CINE DOS D E MAYO (Espíri tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10,15. Diario Me-
tro. Kokó huye de la ciudad. Nobleza ¡ 
pecadora (Nancy Carroll-Lawrence Gray) 
La cárcel de la redención (John Giih^rt 
y Joan Crawford). Butaca, 0,60. Anfitea-
tro, 0,50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 y 
10.15, E l misterio de un dólar v el gran 
ventrílocuo Balder. 
PAVON (Embajadores, 11).—Gran com-
pañía de revistas Paco Alarcón. -6,30 y 
10,30, fantástico triunfo d*» la humora-
da lírica La pantera del Canalillo. 
FUENCARRAL.—Gran compañía de 
variedades.—630 y 10,30, Carmen Flores, 
las "vedettes" alemanas Sisters Spado-
nis con su "troupe" china, etcétera, et-
cétera. Precios populares. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6) 
A las 4 tarde (moda). Primero, a re-
monte: Jurlco e I turain contra Pasie-
guito y Zabaleta. Segundo, a pala: So-
lozábal y Ochoa contra Azurmendi I y 
Pérez. 
(E l anuncio de los esnectáculos no HII-
pone aprobac'ón n i recomendación. La 
feo»"» entre paréntesis al pie d<« cada 
cartelera oomüAPonde a la de pubHca-
cfcVi en T"I D K ñ A T E de In crítica de 
Ja JÍTÍ' ) 
EXITO CUMBRE 
en el aristocrático 
de ¡as atracciones 
Diálogo en español de Mairrloe 
C I I E V A L I E R 
dIL„Jo sonero Pí"-ainount 
en español 
E L C U F R P 
D E L D E L I T O 
gran película PARAMOUNT, 
teramente hablada en español, por 
aNTONíO MORENO, M A R I A AV 
BA y RAMON PEREDA. 
ANUNCIO OFICIÉ' 
Banco Hispano Americaítf 
En cumplimiento, y a los efectos ^ 
artículo 71 de los Estatutos s o c i a l » ^ 
vio el extracto de inscripción nux ^ 
29.656, comprensivo de diez a c c i ó n ^ ) 
este Banco, números 93.218 al j{¡ 
100 100 al 100.104, propiedad de don 
guel Vad^ll Truyols.—Madrid, 23 o« 
yo de 1930. 
HOTEL PINAR. Escoré 
1 « olí103' 
Restaurant al aire Ubre, entre losJl ja 
Apertura 1 mayo. Pensión complp'*' 
18 a 25 pesetas. Teléfono 1**' 
MADIIID.—Año XX.—Núm. 6.507 
E L D E B A T E ( 5 ) Sábado 24 de mayo de 19S0 
de' 
se 
A V I D A E N M A D R I D S O C I E D A D ^ régimen de ahorro será jMañana, último día de la'Cambios de personal 
El Príncipe de Asturias 
en la Telefónica 
Ayer tarde visitó el príncipe de Aa-
turias el nuevo edificio de la Telefóni-' Lerrrupclonss y un continuo pataleo que 
ca de una manera particular y prlva-l^ace sentir temor por la seguridad nuí.-
o? Acompañaban a su aJ'eza su ma-iterial de la tribuna alta, se entra en 
yordomo mayor, marqués de Camarasa,!el fondo de la cuestión. Se agolan toda 
y su ayudante, señor Fernández de Bo-iclase de razones para que la Junta di-
badilla, y fué recibido por los miembros!rect3va ^é explicaciones sobre su acti-
del Consejo de Administración, señores¡ tu'J- Intervienen en el agítalo dábate 
Ruiz Senén, Terradas, Rico, marqués de;1111 o^d01" y otro y otro, basta nueve o 
Perlján y Caldwell, más los señores de-1dltz^ oiientras e¡[ pres.dente hace esfuer-
legados del Gobierno en dicho Consejo. 1¿<?- heróicos para evitar las interrup-
También ofrecieron sus respetos a su c?-0Ile3 y contener a todos los que in-
aT.eza, al llegar, los marqueses de San-!sisteri en ^acer uso de la palabra, 
ta Cruz de Ribadulla y Orellana, el co- Si .la conferencia suspend.da—dice 
Boda 
Ayer, a las doce y media, se c-lebró 
Junta general extraordinaria y presen-jen aquellos mercados del E x t r ^ o ^ ^ parrcquia de la ^^P01011 ^ boda 
tí. su dimisión. Oriente de no encontrarse con p r e v e n - l a ane*uit<ulora señorita María de 
cienes y recelos por causas h is tór icas '^ !113 ^ Hernández Crooke con <A in-
y políticas. igemero de Cam.nos don Luis de Llanos 
Pide a los Poderes públicos interés :y l Í J ™ _ , 
por la ruta de Oriente v esoera oue ^ ? , padrinos en la ceremonia el 
la iniciativa o ñ " S y p r I ^ T % e p t P ^ e ^ ^ 
i y privaba sepa y ]a madre ^ novi doñ Alltoili g^, 
=io v nuaatra* re- vela de y Torri&lía> ^ ^ 
Vestía^ la novia elegante traje blanco 
En torno al asunto, y después de plan-
teadas incesantes cuestiones previas 
acompañadas de protestas, aplausos, in-
modificado Exposición de Ganados 
Alteraciones en el Estatuto en re-
lación con las Cajas rurales 
y Sindicatos Agrícolas 
tonel De Benito y don Darío López, 
Su alteza visitó en el piso segundo 
la central automá-ica, informándose 
muy al detalle sobre su funcionamiento; 
en el piso quinto vió la central inter-
urbana can su sala de conferencias; en 
el noveno todas las deapendencias de 
consejeros, y las de los altos directivos 
en el décimo tercero; en este mismo pi-
so dirigió una demostración de telefo-
nía interurbana, durante la cual se es-
tableció un circuí:o entre Cuenca, Va-
lencia, Zaragoza, Barcelona, Burgos, Bil-
bao, Valladolid, León, Oviedo, Vigo, Ciu 
uno de los oradores—hubiera ddo de 
otro señor, nadie habría dicho na/!a. 
(Ahí, ahí vamos, le interrumpen vanas 
voces). ¿Qué más da que â conferen-
cia sea el 10, el 20 o nunca? S'gue di-
ciendo el mismo señor. (¡No, no; ¿i, sí!» 
¿Cómo dar importancia po;;.:ica a eso? 
Se renueva el escándalo y el pataleo. 
Otro orador habla de una nota cíi-
ciosa del Gobierno suspendiendo Its ac-
tos políticos. Se pone a consideración 
3e los soc:os el espectáculo del Atenpo 
con estas divisiones intestinas. Prefe-
rible es—termina diciendo entre grandes 
aplausos—que se cierre el Ateneo a qua 
dad Real, Córdoba, Sevilla, Algeciras y permanezca con la cátedra cerrada. 
Ceuta. El doctor Marañón aclara terminan-
Comunlcó después su alteza con Bue- ¡ temente que la actitud de la Junta di-
nos Aires y a seguido con Santiago del ectiva no obedece a presión alguna de" 
Chile, cuya central, al saber que era 
Madrid quien hablaba, y creyendo fue-
se algo oficial, puso con la Embajada. 
El embajador, marqués de Berna, que 
hallábase en su despacho, púsose al ha-
bla y encontróse sorprendido con que 
era el príncipe de Asturias quien le 
hablaba, y el cual le encargaba un cari-
ñoso saludo al pueblo de Chile. Igual 
había hecho antes su alteza al comuni-
car con la Argentina. 
A continuación comunicó con Nueva 
York y sostuvo una conversación con 
el señor Hemand Behn, a quien su al-
teza recordó que se lo habían presen-
fado en Santander. Dicho señor le rogó 
que ofreciera a sus augustos padres los 
respetos suyos y los de su hermano el 
coronel Behn. 
El príncipe do Asturias, que quedó 
muy complacido de la visita, abandonó 
el edificio precisamente a la hora en 
que dejaban el trabajo los empleados, 
que le hicieron objeto de una gran prue-
ba de simpatía, a la que se siimó, ca-
lurosamente, el público allí congregado 
al saber qeu se encontraba en el local 
el príncipe de Asturias. 
Proyecto de una nueva 
Gran Vía 
El alcalde interino señor Sánchez Bay-
tón, manifestó ayer a los periodistas 
que la Comisión de Fomento había in-
formado favorablemente el proyecto del 
arquitecto don José Monasterio, de una 
nueva Gran Vía que, partiendo de la 
calle del Clavel y siguiendo en línea 
recta la dirección de la calle de Pelayo, 
Vaya a terminar en la de Campoamor. 
—De realizarse esta obra—continuó 
el alcalde—se resolvería un importante 
problema de circulación, al unir el cen-
tro de la capital con el barrio de Sa-
lamanca y quedaría hermoseada una 
gran zona de Madrid. 
—Los concejales que constituyen la 
Comisión de Gobernación visitaron la 
Hemeroteca, que no conocían, de cuya 
perfecta organización hicieron grandes 
elogios. 
—Los albaceas testamentarios de don 
Vicente Martínez Pinillos han entrega-
do— en concepto de legado de dicho se-
fior—a la Casa de Socorro del distrito 
del Hospicio, ropas, enseres, mobiliario, 
material y aparatos por valor de pese-
tas 43.296.85, cumpliendo así la volun-
tad del señor Pinillos, que al morir, 
dejó gran parte de sus bienes para obras 
benéficas. 
Entre las adquisiciones hechas para 
la repetida Casa de Socorro figura una 
instalación completa de rayos X (para 
radiografía y radioscopia), con su la-
boratorio adecuado. 
El presidente de la Casa de Socorro, 
don Jenaro Marcos, ha significado a los 
albaceas testamentarios, en nombre del 
Ayuntamiento, su agradecimiento por 
tan espléndido legado, que ha venido a 
remediar muchas necesidades. 
La Junta del Ateneo 
lObieroo. No se ha recibido—dice—nin-
guna orden taxativa del Gobierno en 
este sentido. 
Finamente, él firmante número un 
de la proposición, en nombre suyo y de 
otros f 'rmantes, pide que se dé por re-
tirada la proposición, Y la Junta direc 
;iva retira a su vez la dimisión presen-
tada, levantándose la sesión poco des-
pués de las nueve de la noche. 
orientar nuestro comercio y nuestras re 
laciones espirituales hacia esa parte del 
Mundo. 
Fué muy aplaudido. 
Hoy, el banquete a 
de crepé satín, cuya cola era llevada 
Francos Rodríguez 
Hoy, a las dos de la tarde, se cele-i 
brará en Bellas Artes el banquete-ho-
menaje a don José Francos Rodríguez,! 
presódeiate de la Asociación de la'Pren-l 
sa, por su conferencia realizada en pro' 
de la pureza del habla española en las 
películas cinematográficas. 
La Comisión, con el fin de dar a la 
fiesta un carácter eminentemente espa-
ñol, ha organizado, para después dea 
banquete, una sesión cinematográfica 
con películas nacionales Inéditas para 
el gran público. Estas peOículas se pro-
yectarán sincronizadas por un sistema 
nacional. 
Contribución de utilidades y 
timbre de negociación 
La Administración de Rentas públi-
cas de esta provincia ha publicado en 
el "Boletín Oficial" del 13 del corrien-
te mes una circular recordando a to-
das las sociedades la obligación de pre-
sentar antes del día 31 los documen-
tos para las liquidaciones por el ejer-
cicio de 1929, tanto en la contribución 
sobre Utilidades cuanto por Timbre de 
negociación de acciones, obligaciones y 
toda clase de valores, señalándose las 
responsabilidades en que de otro modo 
MARIA DE LLORENS 
por Teresa Lleréns, hermana de m con-
trayente, y Otiaia y Linsoles Manrique 
de Lara; las tres niñas, muy bonitas, 
con sus trajes rosa de la énoca román-
tica. El novio lucía el uniü^.-me de in-
geniero. 
Firmaron el acta, por el novio, sus 
tíos, don Agustín Süvela y Corral, don 
Manuel de Llanos y Torriglia y c*on 3aJ-
vador Manrique de Lara; su hermano 
El Negociado de Prensa de la Confe-
deración Nacional Católica Agraria nos 
ruega la inserción de las siguientes no-
tas: 
"Debidamente autorizada por la Ins-
pección general de Previsión, la Confe-
deración Nacional Católica Agraria ad-
vierte a sus Federaciones y Sindicatos 
que en breve se dictará una disposición 
modificando el Estatuto del Ahorro de 
21 de noviembre de 1929, en relación 
con las Cajas rurales y de Sindicatos 
Agrícolas. 
A l mismo tiempo, y también con au-
torización de dicho organismo oficial, 
hace constar que él plazo para la ins-
cripción de las Cajas en el Registro es-
pecial creado por dicho Estatuto y que 
vencía el 1 de junio próximo, queda pro-
rrogado, por lo cual no deben los Sin-
dicatos ni las Cajas inscribirse hasta 
nuevo aviso. 
» * » 
Algunas agencias y entidades se diri-
gen a las Federaciones, Sindicatos y Ca-
jas rurales ofreciendo sus servicios 
técnicos para la inscripción en el Re-
gistro creado por el Estatuto del Aho-
rro, mediante el pago de ciertos hono-
rarios. 
La Confederación Nacional Católica 
Agraria advierte a sus organismos que 
el régimen de ahorro va a ser modifica-
do sustancialmente, que por ahora no es 
necesaria la inscripción, y que, llegado 
el momento, la Secretaría general prac-
ticará las inscripciones sin percibir ho-
norarios de ninguna clase por este ser-
vicio." 
Una carta del minis-
Anoche se obsequió con un ban-
quete a los jurados del Concurso 
Ayer fué uno de los días más anima-
dos en la Exposición de Ganados. Por 
la mañana continuaron las visitas, por 
grupos, de los niños de las escuelas. 
Por la tarde, los alrededores de la 
Nuevo presidente de la | t u r r e n . Dicha circular advierte a lasidon Antonio; el gobernador del Banco 
i entidades que las declaraciones juradas jHiPotecario' don Luis María Torrente, 
A . de Jurisprudencia l^07 tarifa segunda y tercera deberán 
presentarse por triplicado, 
En la Academia de Jurisprudencia se 
ha celebrado la elección de presidente 
de dicha entidad. A las diez de la ma-
ñana se constituyó la mesa. A la una 
de la tarde se verificó el escrutinio, que 
arrojó 201 votos a favor del señor Al -
calá Zamora, y una papeleta en blanco. 
£1 Colegio de Abogados 
El próximo sábado, día 31, a las emeo 
de la tarde, celebrajrá el Colegio de Abo-
gados de Madrid junta general ordi-
naria. 
En esta reunión les abogados madri-
leños se pronunciarán por la oportuni-
dad o improcedencia de pedir el resta-
blecimiento del Jurado, extremo que, 
por falta de tiempo, quedó sin tratar eu 
la últ'ma junta en que se acordó solici-
tar la derogación del Código Penal vi-
gente. 
Se estudiará la propuesta de 40 cole-
giados que aspiran a que la Junta pro-
teste de la vigencia del real decirte de 
15 de agosto de 1927, modificaúvo del 
régimen orgánico de la carrera judicial, 
y se examinarán otras dos propuestas 
que presenta la Junta Ue gobierno: u. a, 
para cumplir el acuerdo tomado en 2V 
de enero de 1929 de abrir im concurso 
para premiar cou 5.000 pesetas el me-
jor trabajo sobre inamovd dad judicial, 
y otra, para protestar, según dice la 
convocatoria, por el incumplimiento sis-
temático de las leyes que regalan los 
derechos privados y por el desvio del 
Gobierno y de sus órganos para con las 
iniciativas de los Colegios de Abogados 
en relación al restablecimiento del or-
den jurídico. 
También se ocupará ia Junta de unas 
modificaciones en los presupuestos. 
El domingo siguiente, día 1, tendrán 
lugar las efleociooies para los Jiputados 
cuarto y séptimo. El señor Zarandieta 
sin contrincante hasta la fecha, se pre-
senta para diputado cuarto, y eü puesto 
de dputado séptmo se lo disputan los 
señores Ibrán y Fernández CJonde. 
Clausura del curso de conferen-
y don Agustín Marín de Lis, y por 1Í 
novia, sus tios, el conde viudo de Al-
biz (representado por su hijo don An-
Boletín meteorológico tonio) y don Gonzalo Lloréns; ^ i s pri-
Estado general.—Todo ea Atlántico, 
desde el meridiano 30 hacia Europa, se 
halla invadido por las altas presiones 
que también ocupan las Islas Británi-
cas y la península Escandinava. El res-
to de Europa se halla ocupado por una 
zona de presiones débiles relativas que 
presenta tendencia a desaparecer; sin 
embargo, se han registrado algunos 
aguaceros de carácter tormentoso en las 
comarcas del Centro de España-
Aviso a los aviadores.—Son probables 
los vientos flojos, predominantemente 
del primero y cuarto cuadrante. 
A los agricultores.—Debe de crecer 
notablemente la intensidad de las llu-
vias tormentosas. 
A los navegantes.—El mar estará po-
co agitado en el litoral español. 
Luvias recogidas ayer en España.— 
En Cáceres y Teruel, 6 m. m.; Caste-
lón y Cuenca, 1; Toledo, 0,1; Avila y 
/ladrid, inapreciable. 
Para hoy 
Ateneo de Madrid.—7 t. Don Eduar-
do Capo Bonnafons: "Algunas explica-
clones sobre la prenda de créditos." 
Casa de Toledo (Alcalá, 23.).—7 t. Inau-
guración del domicilio social. 
Ciudad de Sevilla (Salón de ñestas del 
Palace Hotel).—3 t. Inauguración del an-
teproyecto de extensión de la Ciudad de 
Sevilla, del que es autor el arquitecto don 
S. Ulargui Moreno. 
Curso de divuigación sanitaria (Arrie-1 ñ a Alicia Aza, Carmen e Isabel Pe-
ta, 10.).—7 t. Doctor Tapia Martínez:; rr€ri J^^J .^ Bourgón, Isabel y Ma-
ruja Marín, Carmen Diez de Ulzurrun, 
mos, don José Arvilla, don José María 
y don Jaime Avial, y don Pedro Cabeza 
de Vaca. » 
La concurrencia, numerosís'ma. Des 
pués de la ceremonia, los f a/mili ares de 
los nuevos esposos de Llanos se reunie-
ron a almorzar. 
Por la tarde, el nuevo matrimonio em-
prendió un largo viaje de bodas oor Ita 
lia, Franca y Suiza, 
Petición de mano 
Ha sido pedida por los marqueses de 
Aranda, señores de Rubianes, para su 
"lijo, don Alfonso Ozores y Saavedrr 
la mano de la bellísima señorita Lola 
Urcola y Zuloaga. 
Próxima bodr 
La boda de la encantadora señorita 
Regina de la Mora Saray con don L ú s 
Gil Delgado y Agrela tendrá lugar el 18 
del próximo mes de junio. 
Una fiesta 
El jueves celebró su santo la bellísima 
señorita Riti Cobián. 
Para felicitarla, acudieron a su ca-
sa sus numerosas amigas, a las que ella 
obsequió con una espléndida merienda 
y con un ratito de baile. 
Estaban María Josefa Sánchez Tor-
desillas, Mauricia Fernández Unut'.a, 
Pilar Cifuentes, Trinita y Marisa Ca-
sanova, Amalia Oñate, polola Llórente, 
Fuenoisla Saavedra. Chomna y A age-
lita López Robert, Maru García Victo-
t ro de Economía 
SALAMANCA, 23.—El presidenta de la 
Federación Católica Agraria ha recibido 
la siguiente carta del ministro de Eco-
nomía: 
"He recibido su atenta carta y tengo 
el gusto de decirle que mañana apare-
cerá ei Real decreto sobre los trigos. En 
él se atienden las más esenciales peti-
ciones por ustedes formuladas, como son 
las relativas al restablecimiento del ar-
tículo primero de la ley de 1Ü de julio 
de 1922, a la prohibición de la importa-
ción de trigo, a la vigilancia estricta en 
ías Aduanas, y a la adquisición por una 
sola vaz y por anticipado para el Ejér 
e n 
la Biblioteca 
Cesan en sus funciones directo-
ras el subjefe, secretario y 
jefes de Sección 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente real orden. 
"La decretada constitución del Patrona-
to de la Biblioteca Nacional, que en día 
j próximo tomará posesión y entrará en el 
pista presentaban un aspecto bnllante. ejerc5cio de la3 funciones que se le con-
como en días anteriores, hubo desfile |ílereni en virtud del P.eal decreto de 15 de 
de hermosos ejemplares de ganado ca- mayo, presupone la conveniencia de que 
bailar. Uno de los números oue más Ha- en las secciones de la misma Biblioteca se 
mó la atención ha sido un coche, pn> 
piedad del conde de Torre Arias, tira' 
do por cuatro caballos. 
El teniente Xifre, entre otros ejercí' 
cíos de equitación, practicó el de ca 
bálgar sin bridas, conduciendo al ca 
bailo con las piernas. 
A l salir ocho caballos bretones y cua-
prepare una intensa labor renovadora, co 
siempre compatible, y con frecuencia no 
agradable, para las personas que durante 
muchos años formaron sus hábitos de tra-
bajo, acomodándolos a los precedentes y 
al "estatu quo". 
Este mismo resulta ahora, aparte de 
ellos, más hondamente quebrantado por I03 
desgraciados sucesos de las tan constan-
tro potros, el núbUco, especialmente los!163 co:110 sistemáticas sustracciones de l i -
niños, rió mucho las travesuras de los;̂ "03,' Krfbados' foletos, etc.. cuya respon-
„,,„ ^ i ^ f J L , „ ^ . ^ i t - ^ K o - r , lQ sabiiidad directa esta sometida a los Tri-
potnllos que coman y saltaban por la bunales de Ju;;ticia ^ el orUen cr.m,, 
pista. 
Cuando comenzaba el desfile de gana-
do vacuno, empezaron a caer algunas 
nal. 
1S1 hecho, reglamentario o no, de quo 
de la.s sustracciones, tan variap y frecuen-gotas de agua; part© del público se re-1 tes, no existan en este Ministerio, al pa-
fugió tínchiso en la tribuna regia, pero|recer, comunicaciones escritas, ni en la 
la lluvia oMó en segúda. rpropia Biblioteca expedientes administrati-
El domingo se clausurará la Expo-!v"f ^ ™™o el de que el libro de 
. .e TT - „». .« i , t^, lactas üe las Juntas de jefes de la Bi-
sación. Hoy y mañana costará la en-|blioteca hállese ^ n - u m p l S sin duda por 
trada una peseta. ¡falta de sesiones, desde 1904. son antece-
Banquete a lOS jurados !dPnte3 ^ aconsejan que antes de la to-
J * ;ma de posesión del Patronato y otras re-
Anoche, en el pabellón de la Casa de:solurione3 ^esignatorlas de alto personal 
Campo, la Comisión Permanente de la^epnatc;,erp^ P^'1^6"16:/fua(lue interina-L. .R •, * J i . mente, respecto del suolefe, secretario y Asociación general de Ganaderos obse- jefeg sección. 
quió con una comida a los Jurados que La ley general de Presupuestos del Es-
hicieron las calificacionas en el Concur- tado de 1930. sin precedente legal, ha es-
so de Ganados. tablecldo la unicidad de títulos de les ar-
Con los miembros de dicha Comisión chiveros, bibliotecarios, arqueólogos, des-
Permanente ocuparon la mesa presiden-i aPareciend0 SU3 anteriores títulos de Iria-
cial el director generad de Agricultura, ¡Pe;^reosP^n^I,0vs j » * ^ " ^ júf03 " 
•. i . J • i i -MT Á^A imer0' segundo y tercer grado y oficiales 
el gobernador civ:l de Madr.d señor ^ primer0i seguildo v tercero. En natural 
Martín Alvarez, el presrldente de laje implícito, aunque provisional, cumpü-
Diputacón Provincial, señor Sáinz de ¡miento de dicha reforma, es del caso pred-
ios Terreros y el director general dejclndlr del antiguo criterio, que llevaba for-
Cría Caballar, general Fermoso. Los co-| idamente a las Jefaturas de secciones y 
menc?las pasaban de 100 establecimientos al funcionario del Cuerpo 
El barón de Andiila, comisario gene- ^ ^ . ^ ^ ^ «n é^0,al me,n03 de fa -, , , rrr>P A-,¿. !„„ ,yor antigüedad, ofreciéndose ahora potes-ral de la Exposcición, Otó las gracias tativa en la admlnistraoión SUpreml del 
a cuantos cooperaron al éxito de este Lervicio conflada al Ministerio la designa 
Certamen, apoyado por su majestad el 
Roy, y pidió a todos quo aporten su 
colaboración para oue las futuras ex-
pojiciones sean aún más brillantes. 
Bl director general de Agricultura se 
congratuló de este éx'to, v señaló cómo 
clón de jefes de Sección o de estableci-
tnientoa en uno do los funcionarios facul-
tativos, es decir, lo que tradicionalmente 
está establecido en los cargos universlta-
ríos y de otros establecimientos de ense-
ñanza, en los cuales los rectores, decanos 
y directores pueden figurar en muy dio-
cito de la Península v Marruecos de las eSta dx£1>ue,sto a PrsFtar su ayuda des- tintas escalaa de l03 respectivos escalaío-
? Í ^ ^ t J a - ^ . J Í ! - i L y ^ _ _V ?.:l^T„ir: de el puesto que ocupa a cuanto como 
la ganadería y la agricultura es básico 
para España. Terminó brindando por el 
Rey y por el Príncipe de Asturias, que 
tanto han ayudado a la celebración de 
este Certamen, 
cantidades necesarias para el suministro 
en tres meses, porque no hay mayor ca-
pacidad de almacenajes, haciéndose alu-
sión también en el preámbu.o de la ur-
gente necesidad de reorganizar el crédi-
to agrícola a base de mutualidades coo-
perativas. De los datos que voy recibien-
do de las existencias en fábrica, deduz-
co que no son excesivas y quedarán en-
jugadas con el acopio que hagamos pa-
ra el Ejército y que, por consiguiente, 
ios fabricantes estimulados por las nue-
vas compras descongestionarán los mer-
cados y mejorarán los precios, por lo 
nes, llevando investidura de autoridad mu-
i;haa veces quien no es de los máa anti-
guos ni de más categoría. 
Por las razones expuestas, 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
cérvido ordenar: 
Por último, el general Fermoso dice I Pn™jo. El cese, en cuanto a sus fu-i-
córno d<^e MI tmesto de director o-e,- ciones ds "ooierno ^ administración, del como aeswe &u puesto ae a,rector 0e>- jefe de Ia Biblioteca Kacional, se-
neral de Cria Caballar está dispuesto a|cretario de la rai3ma y jefea de la.s 8eu. 
proteger cuanto le sea posible a la ga-ltíonea de Raros, Varios. Bellas Artes, Ga-
nadería nacional. jtalogación. Indice, Registro, Salón, Depó-
Todos fueron muy aplaudidos. El ¡sito y Revistas, continuando en el servi-
marqués de la Frontera da un viva al 
cual el Gobierno ha decidido suprimir la [Rey, qne es contestado por todos los 
infecciosas 
Ayer tarde se celebró en el Ateneo 
la Junta general extraordinaria para 
deliberar sobre la dimisión presentada 
por la Junta directiva. 
Acudió gran cantidad de socios y hu-
bo que recurrir casi constantemente a 
la campanilla presidencial, en muchos 
momentos totalmente ineficaz para 
mantener un poco de orden y de silencio. 
Como es costumbre en todas las Jun-
tas, al empezar la sesión, el secreta-
rio dió lectura—una lectura rapidísi-
ma—al acta de la sesión anterior. El 
presidente dejó oír el consabido ¿Se 
aprueba el acta? Pero antes de que los 
ateneístas dieran su conformidad se en-
tabló una inacabable discusión en torno 
a lo que sucedió en la última Junta y 
si la votación fué o no reglamentaria 
por anticiparse los que debían ponerse 
de pie o permanecer sentados para vo-
tar. Después que varios oradores des-
arrollaron muchas cuestiones de orden 
en medio de alborotadoras interrupcio-
nes, uno que pudo hablar con claridad 
pidiendo al auditorio sosiego dijo que 
sólo se trataba de aprobar si lo que 
había leído el secretario se ajustaba en 
todo a la verdad de lo acaecido en 
aquella Jnuta. Ante esta observación 
sencilla se calman momentáneamente 
los ánimos y se aprueba el acta. 
Expone entonces el presidente el ob-
jeto de la convocatoria. 
Se había anunciado una conferencia 
política de Marcelino Domingo para 
ayer mismo, día 23. La Junta directiva 
tnediante acuerdo tomado en su seno, 
creyó oportuno aplazar la fecha. Enton-
ces, un grupo de socios, más de doce 
que es el mínimum reglamentario para 
estos casos, se dirigió a la Junta de 
gob.erno para que explicase los moti-
vos de esa actitud, y en este sent do 
firmaron una proposición pidiendo Jun-
ta general extraordinaria. La Junta de 
gobierno, por su parte, considerándose 
con atr buc ones reglamentarias para 
tomar un acuerdo de esa naturaleza, no 
ee considera en el caso de dar ninguna 
explicación, pero como la proposición de 
marras está dentro del reglamento, no 
puede oponerse a la convocatoria de 
cías de radiocomunicación 
Con una conferencia sobre "El cálcu-
lo simbólico de Hoaviside" clausuró el 
señor Terraxias el curso sobre radio-
comunicación. El acto se celebró en el 
Palacio de Comunicaciones. El señor 
Tetradas dlvid'ió su conferencia en tres 
partes principales, precedidas de una in-
troducción y terminadas con un home-
naje a los trabajos de don Leonardo 
Torres Quevedo, inventor del índice o 
puntero de proyección empleado con el 
mayor éxito por el conferenciante. 
En la introducción se indicaron los 
elementos del problema del régimen 
transitorio en los transportes de seña-
les y energía. Planteáronse las ecua-
ciones diferenciales en el caso de va-
rias mallas o de una línea continua, y 
quedó definido el índice de admitan-
cia. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
por el distinguido y numeroso audito-
rio. 
Eü presidente de la Asociación, don 
Emilio Novoa, recabó la ayuda de to-
dos, y especialmente del Gobierno, pa-
ra un acto de importancia grande para 
la técnica, y que tendrá carácter inter-
nacional. 
El general Marzo, ministro de la Go-
bernación, que pres dió, habló sobre los 
progresos de la técnica radioeléctrica, 
que son el primeT paso para la paz uni-
versal, alabando los trabajos realizados 
por los técn.cos de la radiocomumea-
ción. , ^ . 
'"Nuestra ruta de Oriente 
Ha dado, en la Sociedad Económica 
de Amigos del País, su anunciada con-
ferencia sobre "Nuestra ruta de Orien-
te" el presidente del Comité hispano-
filipíno, señor Pando Baura. 
Después de unas palabras de don Ra-
miro ViUarino empezó su conferencia ea 
señor Pando Baura, haciendo resaltar 
el hecho de haberse suprimido oficial-
mente la única linea de navegación que 
ios unía con el Extremo Oriente. 
Dice que el déficit de nuestro comer-
cio exterior (cerca de 1.000 millones 
en el año 1928, según los últimos datos 
oficiales) se destaca especialmente con 
respecto al Extremo Oriente, de donde 
importamos en el año 1928 productos 
por valor de 260 millones de peseta^ 
mientras nuestra exportación no paso 
- ocho millones de pesetas. 
A l referirse a Filipinas dice que es 
una avanzada española en Oriente, y 
que España es la nación que raeior pue-
de patrocinar sus anhelos de libertad. 
Dice quo España tiene la vcn.aja 
"Enfermedades 
rías. 
Económica Matritense.—7 t. Disctisión 
de la organización paritaria nacional. 
Exposición de Amigos del Arte.—6,30 
t. Don Gervasio de Artiñano: "La Ex-
posición y la labor cultural de España 
en Indias." 
Instituto de Reeducación Profesional.— 
5 t. Don Alberto Lozano (de Méjico): 
"Algunos problemas sociales comunes a 
Méjico y a España". 6 t. Doña Matilde 
Huici: "Organización del trabajo de la 
mujer obrera. 
Museo del Prado.—3 t, Visita de las 
alunmas de la Residencia de Señoritas 
de la calle de Fortuny. 
Otras notas 
Represión de la blasfemia, — Mañana 
domingo celebrará la Asociación Católi-
ca de Represión de la Blasfemia un 
acto en Tetuán de las Victorias (La Al-
menara). El programa estará integrado 
por una manifestación infantil por los 
alrededores de la barriada, mitin en el 
pabellón de las Escuelas, números de 
música y una sección de "cine" instruc-
tivo. 
Círculo de Bellas Alies.—Esta tarde, a 
las cuatro, con motivo del homenaje al 
señor Flancos Rodríguez, se proyetarán 
en lá sala de espectáculos de esta Socie-
dad varias película.* españolas sincroai-!Merce(jes y^phar Sirvent y Natalia Es-
zadas por un sistema nacional. cobar 
—Mañana domingo, a las seis y media! * 
de la tarde, celebrará en la sala de - ^ ^ ó de Valencia la encanta 
María Carmen Rodríguez Miñón, Tere 
sa Maguet, Mercedes Hernández Cár-
nica, Angelina Recarte, Ame'lia de La-
ra y Gloria Romero Girón. 
Con los señores de Cobián, hacían los 
honores a sus invitados, además de 
Riti, sus encantadoras .hermanas Ma-
ría Carmen, Chipi y María Casilda. 
tasa mínima que además de ficticia cree-
mos está alterando las transacciones. 
Dice también el decreto, y a usted se lo 
repito con el mayor encarecimiento, que 
ningún efecto producirán estas medidas 
sin que por parte de ustedes y de los 
elementos directores y propulsores de Ja 
economía agraria no se lleve alguna tran-
quilidad al ánimo de los agricultores, ha-
ciéndoles comprender que la situación es 
pasajera y mejorará de día en dia. Ya 
sabe con cuánto gusto e interés he re-
cibido siempre las observaciones de us-
tedes, y quedo en espera de las que les 
sugiera la aplicación del Real decreto In-
dicado. Rogándoles otra vez que en to-
do caso no se pierda la serenidad, pues 
con ello y con el buen deseo que a todos 
nos anima Iremos conjurando el con 
flicto." 
Asamblea de vinicultores 
comensales. 
g h u s iioQü wmwm 
I n c u b a d o r a s " G L E V U M " 
Material avícolfl. Aves de raza. Hnevop 
de incubar. Exposición y oficinas: 
Goya, a T. ñfím Madrid. 
'OSÍCÍOÍS y H u s o 
Cuerpo diplomático. — Segundo ejerci-
cio.—Se han reservado la puntuación ob-
tenida en la última oposición el húme-
ro 33, don Angel Jiménez Cuende, con 
14,916 puntos (tenía 14,500 del primer 
ejercicio), y el 44, don Gerardo Gasset Idem de la de Depósito, don Francisco 
Suárez Jordá. 
Tercero. Igualmente con carácter inte-
rino se designa Jefe de la Sección de Ma-
cio de bibliotecarios Ínterin se les desigi 
para establecimientos del Cuerpo en la 
capital, para lo cual solicitarán previa-
mente los que entiendan ser más indica-
dos, según sus aptitudes y condiciones. 
Segundo. Que se designe con carácter 
Interino: 
Segundo Jefe dft la, Biblioteca Nacional, 
don Francisco Suárez-Bravo Olalde. 
Jefe de las Secciones ds Raros y Usoz, 
Cervantes y Ultramar, don Federico Ruiz 
Morcuende, 
Idem de la Sección de Varios, don Ni-
colás Fernández Victorlo y Perelra. 
Idem de las de Bellas Artes y Revistas, 
don Angel Sánchez Rivero. 
Idem de la de Catalogación, doña An-
gela García Rives. 
Idem de la de Indice, don Pedro Lon-
gás Bartlbás, 
Idem de la d^ Registro, don Modesto 
Blasco Yuste. 
Idem de la de Salón, don Félix Maga-
llón Antón. 
HUELVA. 23.—En la Diputación se halNeyra, 15,430 (y 18,GG6 del primero), 
celebrado la sesión inaugural de lal En último llamamiento fueron apro 
asamblea de vinicultores, que presidió¡ bados el 6, don Santiago Rciz Tabane 
el gobernador civil. Asistieron represen-Ira, con 11.116 (tenía 15 500 del primero), 
tantea de los pueblos de Rociamn, Bo-|y 8, don José Vega Alcalá, con 4,800 y Sánchez Bordona 
DUSCrltoa a don Leonardo Jesús Domínguc 
Comida | liulloa. Almonte, La Palma, Roñares y (y 16,500 del primero). 
Se retiró el número 5. 
MONTERA, 6 R A V 
El próximo lunes, se celebrará uñaiotr?9.de producción vitícola 
. ,^ , T C . ^ i Mañana se celebrara la sesión de clau-
comida en honor die la infanta Isabel, jsura y despué3 ]os a3amblei3tas visita-
en la embajada de los Estados Unidos, | rán La Rábida. 
a la que han sido invitados varios di- .......... 
plomáticos y destacadas personalidades ¡ M " 
de nuestra sociedad. |SOMBREROS 
Gran cruz 
El gobierno portugués ha conceüürio 
la gran cruz de San Benito de Avil, al 
capitán general de la Armada españo-
la, don Juan Bautista Aznar. 
Han salido 
Para pasar una temporada en Nor-j 
mandía la señora de Zaransa, acompa-j 
ñada por su preciosa hija María Luisa, i 
Llegaron 
Dé Málaga, las bellísimas señoritas: 
Pericial do Aduanas.—Primer ejerci-
cio.—Han sido aprobados el número 408, 
don Narciso Díaz Gallego; 410, don Ar-
gimiro Sobejano Pozo; 411, don Antonio 
García Moreno; 416, don Jaime Gon-
zález Baus, y 422. don Emilio Clara Díaz. 
Para hoy, a las nueve y media de 
Cuarto. Por la Dirección Interina se de-
signará provisionalmente el secretarlo en-
tro los bibliotecarios de la Biblioteca no 
comprendidos en el articulo primero. 
Quinto. Por la Dirección interina se po-
drán proponer a este Ministerio desde lue-
go los cambios en las designaciones del 
articulo segundo, hechas "motu propio" 
por el mismo. De la misma manera po-
espectáculos una fiesta organizada por 
la Mutua'idad Artística. Los vales de 
Mutualidad para asistir pueden obtener-
los los socios hoy, de cinco a nueve de 
la tarde, y el domingo, de once a una 
—Llegó de Valencia la 
dora señorita Desamparados Rodríguez 
Pascual. 
—De Noja, la encantadora señorita 
Gloría Arnáiz. 
Do Bilbao, don Luils Lezama Legui-de la mañana y de cuatro de la tarde; ó ñ hijos 
en adelante, en la contaduría del teatro. ^ J 
Centro Segoviano.—Organizado por el Fallecimiento del gene-
Centro Segoviano de Madrid, se cele- raI don Luis de Santiago 
brará mañan'» a las ocho de la ma-| ,T , „ . , 
ñaña, en la plaza de toros vieja, un i Ha rallecído, en esta Corte, el general | 
festival, en el que actuarán "heraldos j de Artillería y ex ministro de la Guerra, 
a caballa", con ei traje típico, en pre- don Luía de Santiago y Aguirrevengoa.! 
ciosas 'acas; los "danzantes infantiles Era general desdf el año 1918, y en| 
con sus in«- 1919 ^ hacerse cargo del Poder el se-de Escalona d^l Prado' trumenteros; las "alcaldesas auténticas 
de Zamarramal, Caballar, Veganzones, 
Nieva, Peroeordo y otros muchos pue-
blos de Segovia, con sus "tamborileros 
y dulzaineros'', y carreras de lentitud 
en bicicleta, con importantes premios. 
A continuación se celebrará una bece- de nuestra condolencia, 
rrada. 
ñor Maura, lo eligió para desempeñar 
la cartera de Guirra. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares, en particular sus hijos, los mar-
queses de Cañada-Honda, la expresión 
Vieim RepQsteris 
C A P E L L A N E S 
Casa Central y Fábrica: 
H N HEBOS. 33 T E , s i ™ r 
EL MEJOR PAN DE VIENA, 
PASTELERIA CONFITERIA Y 
CHARCUTERIA. PAN Y TOSTA-
DAS DE GLUTEN PARA DIA 
HETICOS 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE REINA VICTORIA 
Los dulces, pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón, 11; Arenal, 
30; Fuencarral, 128; Génova, 2; 
Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Marqués de Urquijo, 19; Preciados. 
19; San Bernardo, 88; Tintoreros, 
4; Toledo. 66; Atocha. 89 y 9L 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Guía telefónica: "CAPELLANES" 
la mañana, continúa el ejercicio oral, yidrá representar sobre alguno de los casos 
|a las cuatro y media, el de problemas, i del artículo primero, que para en su día 
¡citándose a todos los que faltan por ¡entendiera del caso que se cancelara, o 
¡actuar en primera vuelta, comenzando i sobre el mantenimiento definitivo en otro 
; seguidamente el segundo y último lia-1 servicio bibliotecario de la misma Biblio-
¡mamlento. teca." 
Hasta ahora han aprobado el primer , a < t 
ejercicio 73 opositores. 
AuxUlares d« Haclpnda. Primer Ejercí i 
¡rio.—Anoche aprobaron los diez y siete¡ 
i siguientes: 
I Número 2.495, don Mariano Vázquez j 
López, 32,50; 2.504, doña Isabel Fraile 
: Hernández, 35,00; 2.505, doña Matilde 
Copeiro del Villar, 34,00; 2.509, don Ma-j 
Iximino Carlos Vaiera, 30,50; 2.513, donj 
Amallo Lucio Martín, 36,00; 2.514, doña! 
! Pilar Bonmatí Romaguera, 36,00; 2.521,1 
¡don Luis Puras Pina, 33,00; 2.531, don! 
iLeoncio González Goñi, 42,00; 2.538, don! • 
j Víctor Asún Trosaco 30,00; 2.514 doña' piaza madrileña de la Lealtad. 
Gloria García Fernandez, 31,00; 2.5o3, do- . J > , T ^ o;a 'A:. T«« ,.ariir 
Ifia Mercedes Latorre García, 31.25; 2.565,;0ficinas d2 C- S- S; I r / ve;,r 
lidon Cesáreo Brañaa Fernández, 30.00;!de visitantes, alegr a en los rostros, fe-
12.581, doña María Rosario Nadales Ga- lici:aciones... El primer viaje aereo Ma-
jrrido, 30,50; 2.582, don Ricardo Blanco j drid-La-s Palmas se ha efectuado feliz-
¡ÍArgibay, 36,00; 2.591, don Abilio Alonso!mente con un avión trimotor Ford, 
lelñíguez, 33,50 ; 2.595, don Eduardo Al - | —Este aparato--se nos dice—ha pro-
berti Liscart, 31.00; 2.5P9, don Luis Sán-|bado lina vez méj& 8US admirables cua-
chez García, 32 00. i j , . üdades de construcción. Después de ca-
Para hoy están citados del 2.602 aJ1llu''"c\"" , , _ .- / I „ , „ _ . 
•2.661, y suplentes hasta el 2.720. I torce horas de vuelo perfecto y iegu-
¡ Segundo Ejercicio. Segundo Tribunal.—i lar llegó al aeródromo de Gaiuo, en 
Ha sido aprobado el número 1.975, doña! Las Palmas, a las siete y trein.a do 
¡María Pilar Martínez Blanco, con 35 ia tarde del martes. En el trayec'.o se 
S E W m F E L I Z M E N T E 
E L S E R V I C I O A E U E f l 
M O i - L A S P U L I S 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTR^RI S A, Fia- ^ ¿ ^ t e ¡.preciad^ 
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) una5|J _ ^ r i 
Fallecimiento 
Ayer falleció en Madrid don Xavier 
Laffite y Charlestsguy, persona muy 
muestras de ricos postres dulces anti-i Su entierro se verificará mañana, a diabéticos, únicos ¿arantlzados V auto-¡las siete de la tarde, desde la caea mor-
rizados por la ley de sanidad. Folletos tuoria, Serrano, 57, a la estación del 
gratis. Plaza Mayor, 24L 
20 PLAZAS CON 3.000 PESETAS 
EN EL AYUNTAMIENTO DE IHADRIO 
Taquígrafos-mecanógrafos. No se exi-
ge título. Se admiten señoritas. Edad, 16 
a 35 años. Circular con detalles, gratis. 
Preparación en clases y por correspon-
dencia a cargo de los señores Angulo y 
García Menéndez, oficiales del Ayunta-
miento, y Barahona, jefe de Gobernación. 
30 pesetas, mes. 
"Contestaciones Beus" y programa ofi-
cial, tan pronto como se publique. 
A c a d e m i a ' ' E d i t o r i a l R e u s " 
CLASES: Preciados, L LIBROS: Pre-
ciados, 6. Apartado, 13.260. MADRID. 
Norte, para su traslado a Bayona. 
A sus sobrinos y demás familiares 
acompañamos en su dolor. 
Anlversafio 
El quinto aniversario de la muerte 
del excelentísimo señor don Juan Cis-
neros y Sevillano, académico de Medi-
cina, se cumple hoy, y en su sufra-
gio se dirán misas dáurante varios días 
ea? diferentes templos de Madrid y pro-
vixcias. 
A su viuda, hermanos y demás fami-
liares renovamos nuestro pésame. 
puntos. 
Tercer Tribunal.—Ha aprobado el se-
gundo ejercicio el número 1.971, don Al-
fonso Fernández Quintas. 
Cátedra.—Se anuncia a concurso pre-
vio de traslado la cátedra de Filosofía 
del Instituto de León. 
A oposición (turno libre), salen las-
las sorprendentes cuaiiaadea de la siguiente | cátedras de Literatura española dejos 
S P I E D U M * " " » ? 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y Comidas, 4 y 6 pesetas. 
UN PELUQUERO SERVICIAL 
D. Antonio Martínez, desde muchos oflos pe-
luquero de Barcelona, ha podido comprobar por 
si mismo y en varias aplicaciones a sus clientes. 
receta que puede prepararse fácilmente en su 
casa, con la que se lojrra de modo efectivo obs-
curecer los cabello» canosos o descoloridos, 
volviéndolos suaves y brillantes. 
' t ii un irasco de2M) grs. ee echan C0 grs. de 
aguo de Colonia (3 cucharadas de los de sopa), 
7 grs. de slicerina (una cuchsradlta de las de 
café), el contenido de una caiita de Orlex y se 
termina de llenar el frasco con agua». 
Los productos para la preparación de dicha 
loción pueden comprarse en cualquier farmacia, 
perfumería o peluquería, a precio módico. Apli-
qúese dicha mezck sobre ios cabellos dos ve-
cea por semana hasta que se obtenga la tonali-
dad apetecida. No tiñe el cuero cabelludo, no es 
tampoco grasicnta ni pegalosa y perdura indefi-
nidamente. Este medio rejuvenecerá a tod 
persona cenosa. 
j Institutos femeninos de Madrid y Bar 
jcelona y del nacional de Alcoy. 
Judicatura.—El tribunal que ha de 
juzgar las próximas oposicionos a !a Ju-
¡dicatura, lo preside el del Tribunal 
Supremo, y lo forman 'don Mariano 
Avellón, don Enrique Robles, don Luis 
Felipe Vivanco, don Mateo Azpeitia, don 
Manuel Gullón y García Frieto, y don 
Francisco de Campos 
i El riñon es el filtro del cuerpo. Si queréis |v 
tenerlo en condiciones, bebed 
: A G U A d e C O R C O N T E 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Coradón dentíflea, SIN OPERAR, por el doctor Moreno Martí. Honorarios 
módico», DESPUES del alfa, SAGASTA. 4; de 5 a 7. Telefono 1*900. 
hicieron dos tomas de tierra, una en 
Casablanca y o .ra en Cabo Juby para 
reponer esencia. En resumen, el trimo-
tor Ford ha rendido la eficacia acos-
tumbrada, permitiendo establecer el 
jervicio aéreo en-re la Península y Ca-
larías. 
¿Qué características tienen estos 
aviones ? 
El avión en que se ha verificado 
3I vuelo es u i trimotor Ford "4-AT-E", 
con'motores Wright de 300 caballos. 
—¿Están ustedes contentos del apa-
rato? 
—Contentísimos. Al hacer el proyec-
to de este servicio a Canarias elegimos 
¡este trimotor Ford entre todos nues-
ros aparatos. La elección, por tan'-o, no 
ha podido ser más acertada. 
—¿Entonces no es un aparato nuevo? 
—Nada de eso. Se asombrará usted 
cuando le digamos que este trimotor 
Ford es el mismo aparato que ha he-
cho el servicio diario a Sevilla, con 14 
viajeros, durante los días de Semana 
Santa y Feria. Creemos que hay moti-
vos suficientes para estar verdadera-
mente entusia3r-iado¿>. 
L. M. 
MADRID.—Año XX.—Nftm. 6J507 E L DEBATE 
Cabildo '¿A de >LI< 
o r m a c i ó n C o m e r c i a l v F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(72,90), 72,70; E (72,90). 72,70; D (72,90). 
72,70; C (72,90), 73; B (72,90), 73; A 
(72,90), 73; G y H (72,50), 72.50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(83,25), 83,25; E (83,25). 83,35; C (84). 
84,60; B (85). 85,30; A (86.50), 86.30. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle A 
(78,25). 78,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle V 
(93.30), 93,35; E (93.30). 93.35; D (93,30) 
93.35; C (93.30). 93,35; B (93.30), 93.35: 
A (93,30). 93.35. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (89.50). 89.50 
B (89.50), 89,50; A (89.50), 89,50. 
6 POR 100, 1926.—Serie A (101.50) 
101.50. 
5 POR 100, 1927, L I B R E . - S e r l e F 
(101.70). 101.75, E (101.70). 101.75; D 
(101.70). 101.75; C (101.70), 101.75; B 
(101,75). 101.75; A (101.70). 100.75. 
5 POR 100, 1927, CON LMrul.STOS.— 
Eene E (87.35). 87; D (87.35). 87; C 
(87.35). 87; B (87.35). 87; A (87.35), 87 
3 POR 100, 1928.-Serie F (71,70), 
71,60; D (71.75). 71,90; C (71.75). 71,90; 
B (71,75). 71,90; A (71.75). 71.90. 
4 POR 100, 1928.—Serie E (88.25), 
88,25; D (88.25). 88,25; C (88.25). 88.50; 
B (88,25). 88,50; A (88.25), 88.50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie E (92.90), 
92,90; C (92.90), 92,90; A (93). 92.90. 
1929.—(101.50). 101.40. 
E . ORO—(154,50), 154,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100—Serle A 
(101). 101; B (101). 101; C (101). 101. 
4,50 POR 100.—Sene A (91.25), 91.60. 
4,50 POR 100, E M 1929. -Serie A 
(91,50), 91.60; B (91.50). 91.60; C (91.50). 
91.60. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868. 3 
por 100 (99). 99; Subsuelo. 1927, 5.50 por 
100 (9-1). 94; Empréstito 1929, 5 por 100 
(87.25). 87.25; Ayuntamiento Sevilla (95). 
95 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Confederación Ebro. 6 por 100 (101). 
101; ídem ídem. 5 por 100 (91), 91; Tran-
satlántica, emisión 16-5-25 (95.25). 95.75; 
ídem 15-11-25 (95,25). 95.75; Patronato 
Turismo (95,25). 95.25. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93). 93; ídem ídem 5 
por 100 (99), 99; ídem idpm 6 por 100 
(110,50). 110.50; Crédito Local. 6 por 100 
(99.50), 99,50; ídem ídem 5 por 100 
(9J,25). 91,25; Crédito Interprovincial 
(87.10). 87,25. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Argentino (103.50). 
103,50; Empréstito Marruecos (90,25), 90. 
ACCIONES.—Banco de España (584), 
584; Hipotecario. (468). 468; Central 
(137,75), 137; Español de Crédito (441.50). 
442.50; Previsores (111), 111; Hidroeléc-
trica (219). 218.50; Chade A B C . (686) 
682.50; Alberche. o r d i n a r i a s (110). 
113.25; ídem, fin mes. (110), 113,50; 
ídem fundador (85). 85; Telefónicas, pre-
ferentes (108). 108; Minas del Rif. no-
minativas (565). 565; ídem portador 
(593). 592; «dem fin mes (594). 589; ídem 
fin próximo, 594; Felguera (96.50). 96 50; 
Los Guindos (117). 117; Ford (275). 265; 
Tabacos (229.50), 229; Petróleos (132.50), 
132; U. Fénix (445), 447; Metro Alfonso 
X I I I (178 50), 178.50; M- Z. A , contado 
(534), 533; ídem fin corriente (534,50). 
531,50; ídem fin próximo (537). 534; Nor-
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas, 312,50; libras, 123,925; dólares. 
25,4975; marcoti, 608,25; francos belgas, 
355,75; florines, 1025,25; liras, 133,50; co-
ronas suecas, 683,75; Ley, 18,625; francos 
suizos, 493. 
* ft « 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por loO perpetuo 87,95; 3 por 100 
amortizable, 133,75. Valores al contado y 
a piazo. Banco uo Branda, 23.865; Cré-
d.l Lyonnais, 3-220; Soc.été Genérale, 
1.812; .fans-Lyon-Mediterráneo. 1.540; Mi-
569; Alicantes, 534; Rlf, 691; Banco Es-
pañol de Crédito, 442. 
« » « 
L a libra se cotizaba alrededor de 39,92. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Alicantes, 532; Nortes. 567; Chade, 685; 
Explosivos. 1.137. Todo ñn de mes. 
EL BANGO EXTERIOR OE ESPÍA. NO 
PIDE POR AHORA DliflOENOO P M 
FIRMA DEL R E Y 
BARCELONA. 23.—En la secretaría 
de la Presidencia han facilitado esta 
mañana las siguientes disposiciones fu-
madas por el Rey: 
Ejército.—Conctiiüendo ia medalla de 
Sufrimientos por la Patria al coro-
nel de Artillería, en situación de pri-
mera reserva, don Rafael Morelló Cll-
ment; disponiendo que el coronel don 
Crescente Moróte Guerra, pase al man-
do del regimiento de Ballén; ídem que 
el coronel don Francisco Rodríguez 
Otln, pase al de la zona de Recluta-
miento de Avila; ídem que el coronel 
don Manuel López Gómez, pase al del 
regimiento de San Fernando; ídem que 
el coronel don Fernando Martínez de 
L a s opos ic iones a l S A N T 0 R A L J C U L T 0 S 
M a g i s t e r i o 
Consultas al Consejo de Instruc-
c ión P ú b l i c a sobre las v a -
cantes no cubiertas 
L a "Gaceta" publicó ayer una real or-
den en la que dispone que se haga ofi-
cialmente pública la constitución de las 
Comisiones centrales calificadoras. 
Se declaran aprobadas las actuacio-
nes de estas oposiciones, trámites y ejer-
cicios realizados con aplicación de la 
Día 24.—Sábado.—Nuestra Señora Au-
xilio de los Cristianos.-Stos Manahem 
urofeta; Donaclano y Rogaclano; Vi-
cente de Lerín, pbro.; Juan de Prado, 
Juana Susana Marciana y Afra, niarn-
res—La misa y oficio divino son de la 
Traslación de San Juan de Mata, con 
rito doble mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—San Ramón Nonato. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, por dona Ma-
ría Ortln de la Rlva; 8, salve solemne 
y reparto de 40 panes. 
40 Horas.—Parroquia de San Martín 
Corte de María.-Mercedes, en don 
ejercicio, rosarlo, sermón, don Benja-
mín de Arriba, reserva y salve. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver. 
gara, 21.).—Función semanal de la Archú 
cofradía de Santa María la Real de Ma» 
ravlllas. 6 t.. Exposición, estación, roa^. 
rio, reserva, letanía y salve. 
Cristo de la Salud.—Novena a Nue». 
tra Señora del Perpetuo Socorro, j i 
misa solemne con Exposición, estación! 
ejercicio y bendición; 6,30 t.. Exposición 
rosarlo, sermón señor Rodríguez Larloa' 
ejercicio, reserva y salve. 
Góngoras.—Novena a Nuestra Seño-
ra de las Tres Avemarias. 9, misa en 
Aloran (T>\ «; Millán ( P ) I eí altar de la Virgen; 6,30 t̂  Exposl. 
convocatoria, sin perjuicio de lo que se1 Juan ce „ plXn^nraq- *.n San Isi-'clón, rosar lo, sermón, s-mor Vázque* 
Copiamos de " E l Imparclal": ' ; M la ™*™ — i a l ^ San Lui8 y ^ S o r ^ s , Paz, e 
"Respecto al rumor que ha circulado; uier, pase al del regimiento de ^ T ^ & - l^"consecu7nci^vor 1 ^ D i r e c c i ó n ' ^|l«*to¿oÍl (Ri de Atocha); Paz y gozos, 
di, 1.220; ürieana, 1.378; El*ctricité ael * f e l Banco Exterior de España pe- Idem que el coronel de Intendencia, don primera enseñanza, se proceda a la pu-¡en San Martín. 
Sena Prlorite, 962; Thompson Houston,Idina Inmediatamente un segundo divl-José Buen Pagan, paae a Inspector y je-| bllcación en la ..Gaceta de Madrid"i de¡ Parroquia de laa Angustias,—7. misa 
^8; Minas Courrieres, 1.513; Penarro-¡dendo pasivo a sus acciones, se nos ase-|ie de los servicios de Marruecos. | unaa primera3 iistas esto eSi de la llsJ , . ^ t u a por ios binhecnores de la pa 
ya, 1.00U; Kulmann (establecimientos),i^1""4 (lue el criterio de su Consejo de, Marina. —Ascendiendo a capitán de|ta deflriitiva de 213 opositores y 1.196j roqula. 
1030; Caucho de Indochina, 830; Pathe I-Administración es el de no reclamar por; navio a don Antonio Mateo; Idem a opositores que resuitan con la pUntua-| Parroquia de Covadonga.—Continúa Is 
Cinema (capital), 326. Fondos ;xt anje-!ahora desembolso alguno. Los reales de- «font^or de n*V10' * d,on Eduardo Abren 1 ción reg^mentariamente suficiente, con- novena a Sta. Rita de Casia; 7 t. rosa 
ros: Ru-ee consolidado al 4 por 100. pri-icretos de creación y adjudicación del 
los interesados para que puedan for Banco dejan a éste en libertad para no 
solicitar el segundo desembolso hasta fin 
del primer ejercicio económico, o sea 
hasta el 31 de diciembre próximo, y como, 
a pesar del rapidísimo desarrollo de los 
negocios del Banco, es tan sólido fel eré 
dito de éste, que le permite desenvolver-
se holgadamente en toda su primera eta-
pa de organización, no existe propósito 
de apelar actualmente a desembolso al-
guno de capital. 
DEPOSITOS COMERCIALES, S. 11. 
Se convoca a Junta general extraordi-
naria, que se celebrará en el domicilio 
social (Toledo, 156.), el día 14 de junio 
próximo, a las seis de la tarde, para tra-
tar de los asuntos siguientes: 
Primero. Ratificación de contrato de 
compra de fincas. 
Segundo. Modificación de artículos de 
mera serie y segunda serle, 7,20; Ban 
00 Nacional de Méjico, 645. Valores ex-
tranjeros: Wagón Lits, 593; Riotinío, 
5.990; Lautaro Nitrato, 429; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 610; Royal Dutch, 
4.160; Minas Tharsls, 555. Seguros: L'Abei-
lle (accidentes), 3.&50; Fénix (vida), 
1.740. Minas de metales: Aguilas, 264; 
Easman, 3.300; Piritas de Huelva, 3 275; 
Minas de Segre, 220; Trasatlántica, 255. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,83; francos, 123,935; dóla-
res, 4,8602; belgas. 34.825; francos sui-
zos. 25.1212; florines. 12,0375; liras. 92.74; 
marcos, 20,3875; coronas danesas. 18,1637, 
ídem noruegas, 18.1625; pesos argenti-
nos, 42,84. 
« « « 
Cotizaciones del cierre del día 23 
Pesetas, 39,825; francos. 123 93; dóla-
res. 4,86 1/16; belgas, 34,825; francos 
suizos. 25.125; florines. 12,08 5/3; lira^,|ioa'Esputos. Madrid, 21 de mayo de 
92,73; marcos, 10,365; coronas suecas, i^so—El presidente, E M I L I O GÓNZA-
18.12; ídem danesas, 18,165; ídem nonie-jjj^-LJLANA-
gas, 18.1625; chelines austríacos, 34,46; 1 
coronas checas, 164; marcos finlandeses, 
193 1/8; escudos portugueses, 108,25; 
dracmas, 375; leí 818k mllreis, 5 27/32; 
pesos argentinos, 42 15/16, Bombay, 1 
chelín 5 peniques 13/16; Changal, 1 che-
lín 9 peniques 5/8; Hongkong, 1 chelín 
5 peniques 3/16; Yokohama. 2 chelines 
13/32. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 23 
Dólares. 3,73; libras, 1812 1/2; fran-
cos, 14.65: marcos, 89; beleras, 52,10; flo-
rines. 149,97 1/2; coronas dai esas, 99,80; 
ídem noruegas, 99 8G; marcos finlande-
ses, 9,39 1/2; liras. 19 57 1/2. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones de! cierre del día 23) 
Pesetas, 232,25; francos, 82; libras. 
92,73; marcos, 4,55; francos suizos, 
369,15; dólares, 19,07; pesos argentinos, 
16,56; Milreis, 227; Renta, 3,50 por 100. 
69,60; Consolidado, 5 por 100, 84.35; Ban-
co de Italia, 2,001; Comercial, 1.422; Cré-
dito Italiano. 770; Nacional de Crédito, 
575; Lloyd Sabaudo, 264; Snia, 65,50; 
j f * cediéndose un plazo de quince días airi0 eierciclo v KOZOS 
da; ídem a médico primero de la Ar-,loa interpsadoS para que puedan ^ l " 0 ' e:ierciC10 y go „ 
(P)8; M a r í a 5 A i ^ ? U a W a 7 n l o s Sri-¡ Camarasa; ejercicio raariano y re«e*rví 
María Auxiliadora (Ronda de Atochad 
Continúa la novena a su Titular; 4, s/e 
7, 8, 9, 9,30 y 10, misas rezadas; 10, mjl 
sa solemne con sermón. P. Alcántara 
S, S.; 6,30 t, ejercicio, sermón, P. Alcán-
tara, S. S., y salve. 
S. C. y S. Francisco de Borja—8, misa 
de comunión para las Hijas de María y 
mada, a don Rafael Castillo Cerda; 
ídem a médico segundo a don Luis Suá-
rez Monte de Altamlrano. 
mular las reclamaciones pertinentes, j rpermjna" el triduo a sta. Rita de Casia; 
Habida consideración al f an nume-, ¿ e ^ n a e solemne, con ser-
de ta' Crobac ón'de3 1 ^ ^ % ^ - ó ? r ^ t.. estación, rosario, sermón, se-
llstas c ¡ ^ Sa"z de D i e ^ r e S f ! a y S0Z03-
y 587 de maestras, según los término? ¡ Parroquia de San Glnes.—Novena a 
• • de la convocatoria, y 2.000 más fuerajla Madre del Amor Hermoso; 10. misa 
Programas para el día 24: de la convocatoria, y considerando la! mayor con Exposición; 6,30 t, estación, 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7 424; entidad de los graves problemas regla-] rosario, sermón señor Tortosa, ejercicio, 
metros).-11,45, Sintonía. Calendarlo astrono ¡ mentarlos y de la vida cultural de la; reserva, salve cantada y despedida. 
R A D I O T E L E F O N I A 
.felicitación sabatina; 8,30. en la Capilla 
Parroquia de S. Martin^(40 Horaa).—|de jag Congregaciones, misa rezada y sal-
" ve. cantada para los Caballeros del Pilar. 
Templo nacional de Santa Teresa (pía. 
mico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanaclas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo.—12.15. Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Concierto. Bole-
tín meteorológico. Información teatral. Re 
vista de libros.—15.25, Noticias.—19. Cam 
panadas. Seleción de "El Trovador". Char 
la homeopática. "La música de antaño" 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Selección de "El Caserío". 
0,30, Cierre. 
Radio Kspaña (E. A. J . 2. 424 metros) 
17 a 19. Concierto de orquesta. Recital de 
canto. Cotizaciones de Bolsa. Música de 
baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
Nación que'entraña el mantener en aban-l Parroquia de S. José.—Solemnes cultos 
dono o servidas interinamente, taies a la Madre del Amor Hermoso. 10, misa 
escuelas cuando hay tan gran número ¡cantada, con Exposición; 6,30 t, Exposl-
de opositores a quienes sólo falta la ¡clón. rosario, sermón, señor López Lu-
puntuación obligada de una o dos ma- rueña, ejercicio y reserva, 
terias. y ello exclusivamente en los 
ejercicios posteriores, se dicten resolu-
ciones de consulta al Consejo de Ins-
trucción pública y de determinaciones 
más urgentes, con las que se pueda acu-
dir, desde luego, a las necesidades de 
la enseñanza. 
I^r ip1 r \ Muebles. Todas clases. Ba-atí-
irNlV-SV*' simos. Costanilla Angeles, 15. 
. a i v . . ue ola. ....^ ara—Contlni' 
a novena a N. Sra. de la Medalla Mi^ 
•osa. 5,30 t., ejercicio, sermón, don E r 
"> Vñ7nue7 Camarasa y ^alve 
za de España).-—Triduo a Sta. Rita de 
Casia. 8,30, misa de comunión; 6,30 t., 
ejercicio, sermón, padre Esteban de San 
José, y gozos. 
CULTOS MENSUALES 
L a V. O. T. de Ntra. Sra. del Carmen, 
celebrará, en la parroquia de su Titular, 
sus cultos mensuales, mañana domingo, 
en honor de Ntra. Madre y Señora, y 
en sufragio de las idmas de los Tercia-
rios fallecidos. A la., ocho y media, misa 
y comunión; 6 t.f Exposición, rosarlo, 
sermón, por el padie espiritual de la V, 
IO. T., reserva, procesión por el Interior 
te, í l j corriente (570). 567; ídem finjFHt.^ 394; Marconl^ 200^Gas^ Torino^237; 
próximo, 569; Madrileña de Tranvías'^ 
(121.50), 12150; Tranvías de Granada 
(99,50), 99; Azucarera Española, ordinaria 
(72), 71.75; ídem id., fin próximo (73). 
72,25; Explosivos, contado (1.140), 1.135; 
ídem fin corriente (1.142), 1.135; ídem 
fin próximo (1.145), 1.140; Petrolillos (50), 
49,50; Urbanlzadora Metropolitana (390). 
395. 
OBLIGACIONES.—Chade (104.73). 105; 
U. E , Madrileña 5 por 100 (106), 106; 
Ponf errada, 91; Transatlántica, 1920 
(91,80). 92,30; ídem 1922 (100,75), 100,50; 
Azucareras estampilladas (79,50), 78; 
Norte, 8 por 100, tercera (72.50). 72.50; 
Asturias, tercera (72). 72; Canfranc 
(85,35). 85,33; Norte 6 por 100 (103), 
103.50; Valencianas Norte (101,50). 101.30,. 
M. Z. A-, primera (331,50), 330; Arlzas 
(98), 98; serie F (98), 97.10; ídem G 
(103.75), 103.85; ídem I (104), 103,75; Me-
tropolitano, A (92,50), 92,75; ídem 5.50 
(101), 101; Asturiana 1919 (102.50), 102,25, 
Peñarroya, 6 por 100 (101,50), 101,50. 














Eléctricas R o m a , 788; Metalúrgicas, 
173.50; Edison, 760; Montecatinl, 243,50; 
Chatlllón, 250: Ferrocarril Mediterráneo, 
724; Pirelll, 207. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,205; libras, 4.8606; francos. 
3,9222; florines. 4 021; liras 5,2418; mar-
cos. 23,865; argentinos, 38,26. 
• « « 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas, 12,21 1/2; l i b r a s cheque, 
4,85 15/16; libras cable, 4,86 1/18; cheli-
nes austríacos, 14,11; francos belgas, 
13,98 1/2; coronas checas, 2,96 5/8; da-
nesas, 26,76 1/4; marcos finlandeses. 
2,52; francos franceses, 3,92 1/4; marcos, 
23,86 5/8; Dracmas, 1,29 11/16; florines, 
40,21 1/2; Pengo, 17,58; liras, 5,24 1/4; 
coronas noruegas, 26,76 1/4; Zlotys, 11,25; 
Lei, 0,59 11/16; coronas suecas, 26,83; 
francos suizos, 19,35 1/8; Diñar, 1,76 7/8; 
Anaconda Cooper, 59 1/2; American 
Smeltlng, 72; Betheleem Steel, 93 3/4; 
Baltimore and Ohio, 114 1/8; Canadian 
Pacific, 206 1/4; General Motors, 51; Ge-
neral Electric, 82 1/4; Int. Tel. and Tels, 
62 3/8; Nueva York Central, 177; Pen-
sylvanla Rallway, 78 1/2; Radio Corpo-
rations, 50 1/2; Roval Dutch, 53 3/4; 







•1,956 Iporatlon, 171 7/8; Westlnghouse, 174 7/8; 






BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 114.05; Alicantes, 107,50; Mont-
«errat, 27; Explosivos, 228; Banco de Ca-
taluña, 101.25; Filipinas, 436; Guadalqui-
vir, 65; Chades, 691; Ford, 267; Petró-
leos, 10; Chades, E , 133. 
* * * 
B A R C E L O N A , 23.—Francos, 32,25; li-
bras, 39,86; francos belgas, 114,65; liras, 
43,03; francos suizos, 158,70; marcos, 
1,96; dólares, 8,197; pesos argentinos, 
3,105. 
Amortizable, 71,80; Nortes, 113,45; Ali-
cantes, 106,60; Rlf, 118; Filipinas, 436; 
Colonial, 109; Cataluña, 101,23; Felgue-
ras, 97; Aguas, 220,65; Chades, 685; Tran-
vías, 122; Guadalquivir, 64; Petróleos, 
9,95; Ford, 262. 
Algodones. Nueva York.—Mayo, 18,19; 
julio, 16,32; octubre, 15,21; diciembre. 
15,26; marzo, 14,92. 
Liverpool—Mayo, 8,23; julio, 8,09; sep-
tiembre, 7,95; octubre, 7,91; diciembre, 
7,93; enero, 7,94; marzo, 7,99; mayo, 8,03. 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco de Bilbao, 2,060; ídem de España 
584; ídem Vizcaya, 1.830; nuevas. 460; 
M. Z. A 534; Robla, 675; Elspañola, 217.50; 
Ibérica 780; Sota, 1.100; Mediterránea, 
115.50: Explosivos, 1.140; Papelera, 197. 
fin corriente. 
Kodak, 240 3/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Fondos públicos, irregulares, tendiendo 
a mejorar Interior, sube 0.10 en las se-
rles pequeñas, y pierde 0.20 en las altas. 
Obtienen ventajas el Exterior, el 4 por 
100 Amortizable, el 1920, el 3 por 100 
1928. y el 4 por 100. Pierden terreno el 
1927 con Impuestos, el 4 1/2 1928 y el 
1929. Permanecen los restantes sin va-
riación. Ayuntamiento, firme. Cédulas, 
Invariables. Bancarias, pasadas. Sólo va-
ría el Banco Español de Crédito, que 
gana un punto. 
Chade, flojea, perdiendo tres duros y 
medio, y Alberche sigue en buena ten-
dencia al ganar otros cinco puntos. 
Rif. a 592. contra 593. Tracción, débi-
les. Norte, baja de 570 a 567, y Alicante, 
de 534 a 533. 
Flojean también las Azucareras, de 
72 a 71,75, y los explosivos, de 1.140 a 
1.135. 
L a moneda extranjera presenta me-
nos tensión. L a libra perdió su cambio 
de 40. 
• » » 
Moneda negociada: 50.000 francos a 
32,10 y 50.000 a 53,20; cambio medio, 
32,150. Dólares, 10.000 a 824. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Han sido acordadas las siguientes: Es 
pañol de Crédito, a 440 por 100, y Chade, 
682,50 por 100. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.139; Chade, 688. Nortes, 
Grandioso film sonoro de la marca "Universal" con escenas en tecnicolor; interesantísimo argumen-
to, fastuosa presentación y música deliciosa, creación de GLENN TRYON y E V E L Y N BRENT 
E S T R E N O L U N E S 26 en P A L A C I O D E L A M U S I C A 
a 
posición, stuuum seiun o ^ u , ^ . ^ u , menSuales con misa de comunión ge-
reserva, letanía y salve. a las 8; 6 tf Exposición) serm|n) 
Parroquia del Salvador.—Triduo a la señor Rojo, ejercicio y reserva. 
Virgen de la Medalla Milagrosa; 6,30 t, . . 
ASAMBLEA D E L APOSTOLADO DE 
L A ORACION 
E l Centro establecido en el Oratorio 
del Olivar (calle de Cañizares), tendrá 
misa de comunión y meditación el lu-
nes día 26 del corriente, a las ocho de 
la mañana. 
F I E S T A S A L E S I A N A 
Celebran hoy los padres saleeianos la 
fiesta de su patrona, María Auxiliado-
ra Con tal motivo, la iglesia de la 
Ronda de Atocha ha quedado abierta 
fU cu'tr toda la noche de ayer, habién-
dose comenzare las misas a las dos de 
la madrugada. 
A las diez se celebrará oficio solem-
ne. Por la tarde, a las 6,30. se dará 
fin a la novena. Predicará el padre Fe-
lipe Alcántara, salesiano. 
Mañana, a las seis de la tarde, se 
celebrará la procesión, que saldrá ('d 
Santuario de la Ronda de Atocha. 
ft ft M 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclasiástica). 
ACEITES DE OROJOS 
Nuevo Procedimiento de Extracción. 
Por compresión y vacío "Patentado": 
Orujos exhaustos. Aceites Incomparables. 
Supresión de bombas y depósitos de pre-
sión. Economía do disolvente. Ningún con-
sumo de agua en condensar. 
José P . de Grac ia , P i y Margal!, 9, Madrid 
Calefacciones Ascensores 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y A N D R E Y 
O O L U M E L A , 10. — M A D R I D 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en iglesias y edi-
ficios re 'giosos. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
LIQUIDACION VERDAD, TODO MARCADO 
U C E N O O :-: INFANTAS, 7 
Vajillas, cristalerías, aparatos eléctricos, objetos re-
galos a menos de su valor, lámparas comedor, pla-
teadas, 20 ptas.; bombillas, 0,95, 
CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESÜA 
C O N C U R S O 
L a Compañía de los Caminos de Hierro del Norte 
de España abre un concurso para la explotación de 
la cantina de la estación de San Rafael. 
Los que deseen tomar parte en el mismo podrán 
dirigirse al Sr. Jefe de la División Comercial de di-
cha Compañía en esta Corte, Paseo del Rey, Edi-
ficio B., donde se les facilitará el correspondiente mo-
delo de proposición y demás datos necesarios. 
L a fecha en que se celebrará la apertura de los 
pliegos recibidos, será la del día 30 del corriente 
mes (30-5-930), según se Indica ^n el referido mode-
lo de proposición que se facilitará a los concursantes. 
Nuestra posición naranjera en Inglaterra 
Importación de naranjas por países en los años 1921 a 1929 en miles de quin-
tales ingleses 








Otros países británicos. 
Africa portuguesa 














































































Total 7.520 7.729 7.973 7.898 7.761 9.271 
B l g u e ^ * impOTta^ en In^lat«rra siete ve cea más naranja que el país que nos 
A V I C U L T O R E S l 
alimentad vuestraa ave* con 
huoeo» molido» y obtendrél» 
•orprandente» reeiuludo». 
Tañemos un eran surtido de 
molino» para huesos, ealdi»-
raa para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avtcuitorea. 
Pedid catáloso á 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
rtad 
Encomienda, 20 , d.1 
M A D R I D 
DESESTERO 
Limpieza de alfombras, ta-
pices y esteras. Muy bara-
to. Candela. Infantas, 20. 
Teléfono 13190 
Se ofrece la explotación de 
la patente núm. 98.971, ex-
pedida a favor de Mr, Al-
bert Edgar Knowles, por 
Un dispositivo paar la con-
servación del electrolito a 
una temperatura dada. Pa-
ra detalles dirigirse a don 
Alfonso Ungría Gargallo. 
Plaza de la Encarnación, 
número 2. Madrid. 
Se ofrece la explotación de 
la patente núm. 97.613 ex-
pedida a favor de Mr. L u -
den Liáis, por Perfecciona-
mientos en los procedi-
mientos de fabricación de 
los combustibles aglomera-
dos. Para detalles dirigir-
se a don Alfonso Ungría, 
plaza de la Encarnación, 
número 2, Madrid. 
Se ofrece la explotación de 
la patente núm. 101.949, ex-
pedida a favor de Mr. Emll 
Angst, por Una máquina de 
coser. Para detalles, diri-
girse a don Alfonso Ungría 
Gargallo, Plaza de la E n -
carnación, número 2. Mâ -
drld. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Compro solar 
2.000 a 2.500 pies Buenavls-
ta - Congreso - Chamberí. 
Apartado 411 
" c a z a d o r e s 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M t' K A LA CASA OIWVZ CIUDAD RODRIGO, 13 
U n fox-trot con el 
que triunfa nuevamente 
l a orquesta 
Demon's Jazz 
Demon's Jazz, la orquesta que 
tan bien interpreta e l r i tmo «#-
gestivo de la mús ico moderno 
Escopetas garantiza- nnp 
las desde 15 ptas alOU* 
mes. Hammerlea finí- nftn 
simas de gran alean- Dül 
;e y plomeo. Además, rAf 
al contado, desde 180 
ptas. en adelante Re- .ftft 
galo 12 utensilios por/||][ 
valor de 20 pesetas. u 
Modelos económicos Oflfl 
de gatillos a la vista.dül' 
65'25P desde 25, ÜO y 125 ptas. Des-1 
cuentos especiales a i r n 
los Intermediarlos |üU 
Jos^ Crur Mú^lra. Eibar 
iiiMihlMMlMJî ^ 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f l o 1 7 3 0 
P R O P B T A & U 
< • 4o» t e r d M del p«f o d« 
Ma c h a m a d » , vifiedo «1 mis 
krsdo de U r e g l í a . 
IHreccMni PEDRO DOMKCQ Y C U , feree de le Frantere 
9 
0 0 « t e c o 
Los teléfonos de EL DEBATE son los nóms. 71500,71501,71502 y 72805 
. . V O quiejro ver C h i c a g o » . . . L a v íva-
cidad de su ritmo y la belleza de 
su me lod ía son las dos característ icas 
m á s destacadas de este nuevo fox-trot 
coreado, con el cual Demon's Jazz aña-
de un éxi to m á s a su repertorio. 
Los pasodobles, schottischs, valses, 
todas las novedades que esta orquesta 
—exclusiva de «La Voz de su A m o » — 
da a conocer, merecen siempre el aplau-
so del públ ico por su mús ica atractiva. 
Pida en una agencia «La Vpz de su Amo > 
una audic ión de los ú l t imos discos im-
presionados por esta orquesta. 
L o s ú l t i m o s d i scos de Demon's J a z z 
«Yo quiero ver Chicago». fb .r - í ro í -<M¡gue l i to> . Schattiseh-* 
AE-3062. 
«Perchcléra». Pasodoble~•SoUona*. Vals-jota-A.E-'S022. 
«La rosa del azafrán». * Pasacalle de las esca leras» , t L a s e s p í 
£<n/oraf»- AE-3107. 
• ¿ P o r q u é no se casa usted?», «Sólo para t ¡ » - A E - 3 1 0 8 
«Por si laa moscas» . Schottisch. Maza r ka - AE-30CO, 
Revista 29. «No ho diguis !» . Fox . / a c a - A E - 2 9 9 9 . . 
«LA VOZ DE SU AMO 
COMPAÑIA DEL GRAMOFONO, 8. A. E . 
ü r g e l , 2 3 4 , Barcelona P l y Margalty / , M a d r i d 
I 
G R A N S U R T I D O * * 
P R E C I O S L Í M I T E S -
T g u é F . 5 t . e o o - s o . 9 8 o 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
O E C U B I E R T A S Y C Á M A R A S * - . E S Q U I N A . G E N E R A L . P O R J - l E R « - ^ - - ^ ^ C v L j V l U V v f l f 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de laa de mesa por lo dtj»petlva. Higiénica f 
agradable. Estómago inones e Infw* iones tasXroUiU*' 
Unale» (UfotdeaK) 
f T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
m U la W W m m m m m m l l m primíof 
n Mr!! iPfl ^ ^ p o s i c i ó n de Bifliefle de Iiondrei 
MADKID.—Año XX.-—IVúni. 6.507 
E L D E B A T E ( 7 ) Sábailu de ma,.\ o ÜP 1 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Ca¿a palabra mas, 0,10 pesetas i 
PRECIOSO cuarto nuevo, 10 
piezas espaciosas, todo con-
fort, precio moderado. Clau-
dio Coello, 16. 
V J£ttAN TSO tíantander. ISn-
tresuelo amueblado, precio 
económico. Informes: Luisa 
Fuente. Floranes. 6. Santan-
der. 
ALQUILO exterior 10 am-
plias habitaciones. Isabel la 
Católica, 19. 
HOTEL en Las Rozas, am-
plio, confort, garage. Val-
verde, 1, B. 
SANTANDER se a 1 q u 11 a 
chalet amueblado, baño, 12 
camas, jardín, muy próximo 
playas. Paseo de Menéndez 
Pelayo. Informes: Hermosl-
Ila, 10, primero izquierda. 
Madrid. 
SANTANDER se alquilan 
dos casas de campo para 
verano, con agua, luz, bañó, 
garage, jardín y bosque. 
Una 12 camaa, 2.250 pese-
tas. Otra, 8, 1.250, a 20 ki-
lómetros de Santander y a 
tres de solares y la Cava-
da. Informes: Hermosilla, 
10, primero izquierda. Ma-
drid. 
CASA nueva, ascensor, ba-
ño, calefacción central, ex-
teriores 34 duros. Mendizá-
bal, 71 duplicado. 
NUEVOS amplios interio-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. 
H O T E L I T O amueblado 
Plantío se vende o alquila. 
Teléfono 34700. 




das, personal especializado 
Seriedad. Principe, 14. 
yícYíTAÑCÍAS íñformaclo-
nes secretas. Espoz Mina, 6, 




CAMA dorada matrimonio. 
Bommler acero, 166. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas. 
5ÜÜ. San Maleo, 3. Gamo. 
COLCHONES, 12 pesetas^ 
giatrlmonio, 35; lana. 50; 
matrimonio, 110» camaa, 15 
pesetas; matrimonio, 60: si-
llas, cinco pesetas; lavabos. 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ¡ 
trinchero. 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despaettos. 
225; alcobas. 260; comedo-
res, 275; maletas, 8; bama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Via. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas: matrimo-
nio, 100; despacho español. 
500; jacobino. 800; comedor 
jacobino, L100, con lunas. 
500; estilos español, chip<»n-
dal y pianola. Estrella. 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. 
TESTAMENTARIA urgente 
comedor, alcobas, armarlos, 
camas, salón dorado, con-
sola, cornucopias, bargueños 
arcón, lámparas, estante-
rías, lavabos, sillcrtas espe-
jos ovalados. Principe, 25. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 16 cuadruplicado. 
LIQUIDACION vordad. Co-
medor jacobino, despacho 
estilo español, arca, recibi-
miento, bargueño, alcoba 
moderna, máquina Singer. 
Luna, 80. 
CASA López comunica a au 
clientela haber trasladado su 
sucursal a la Central donde 
liquida todas las existencias 
a precios Increíbles. Inmen-
so surtido en comedores, al-
cobas de estilo y modernos 
desds 400. Despachos, mue-
bles económicos, medio re-
galados, camas desde 100. 
Luchana, 33. 
I¡ INCREIBLE ti Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas ¡ 1500 pe-
setas ! I Unicamente Losmo-
zos. Santa Engracia, 65. 
II GANGAS 11 Precioso Juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; armarlo 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces, 175; otro ar-
mario haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Los-
inozos. Santa Engracia, 86. 
"nNOVIAS! 1 Inmenso eurtl-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
J ¡ VERANEANTES! I ¿Que-
réis amueblar sus bóteles a 
mitad de precio. Visitad Ca-
sa 1 'wmozos, donri" encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 85. 
ALMONEDA muchos mue-
blas y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
MARCHA extranjero, come-
dor, tresillo, recibimiento, 
armarios, mesas, cuadros, 
autoplanola. Príncipe Verga-
ra, 17. 
PRECIOSO exterior, cuatro 
balcones, todo confort, es-
pléndidas vistas a la Sierra, 
alquiler económico. Aveni-
da Reina Victoria, 43. 
V E R A NEANTES. Alquilo 
hoteles amueblados en la 
Sierra desde 800 pesetas 
temporada. Razón: Hilarión 
Eslava, 30. Señor Dancausa. 
EXTERIOR, 7 habitaciones, 
baño, 28 duros. San Herme-
negildo, 6. 
ESPLENDIDO plsoi salo-
nes particular. Legación, ofl-
cinas, garages. Ferraz, 44. 
ESCORIAL, Duque de Al-
ba, 15. Piso entresuelo amue-
blado, baño, patio, garage, 
Madrid. Teléfono 34838. 
COMPRAS 
SERNA. Compra ainajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, martilea, miniaturas, 
máquina3 escribir, coser, to-
tográflcas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
talcza. 9 <rinconada). 
bl quiere mueno dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Cspoz y Mina, i . 
entresuelo. 
C'OMPKO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras do color Anas v 
falsas. dentaduraH -irtlticia-
tes. abanicos antiguos. Pla-
za Mayor. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más oaga. 
E^uencarral. 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
CONSULTAS 
CALLISTA. José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
ALVAllEZ ciutierfoz. con-
sulta vías urinarias. Vené-
reo, sltilla, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
DENTISTAS 
50 pesetas dentadura, 10 pe-
setas dientes fijos (pivot), 20 
pesetas coronas oro 22 qul-
l a t e s . Alvarez, dentista. 
Magdalena, 26 y 28. 
A M A S DORADAS 
L A S M L J O U Z S . I H L A FÁBRICA: 
3 4 C A L L E DEL L A C A B E Z A 3 4 
ALQUILO, vendo, casita 




dor, tresillo, recibimiento, 
inesaa. Reina, 35. 
ALQUILERES 
VERANEO Vascongadas, pl* 
•os, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pl Margall, 18. 
Teléfono 19734. 
DESALQUILADO piso sa-
nísloio. Olivos. 2. Parque 
Metropolitano. 
l>ESEO alquilar hotel, poca 
Vivienda, mucho jardín, cer-
ca tranvías. Marín. Carre-
j a , 3. Contlnentah 
TIENDAS espaciosas, am-
plios sótanos, ventilados, con 
y sin, vivienda, alquilanse 
para carnicería, panadería, 
droguería, pequeños talle-
r a , etc. Francisco Sllvela, 
Próximo final Torrijos. 
GRANDES locales para al-
luacenes o tienda, cuartos 
todo confort, de 32 a 46 du-
Fos. Goya, 88. 
AMPLIOS-interiores, muy 
baratos, mucho so!, agua 
abundante. Porvenir, 5. 
HERMOSILLA, 5L interio-
rcs, 55 y 76. teléfono, as-
Censor. 
ESTUPENDOS cuartos ex-
teHorea, tranvía inmediato. 
Andrés Mellado, 6. 
VERANEANTES. En Na-
J'ae del Marqués alquilo 
Finca Dominguillo". Hotel 
«os pisos, seis casas nuc-
vas amueblada», rodeadas 
extenaos pinares, magnifica 
onentación, clima, próximo 
estación y pueblo. Informes 
farmacéutico local. 
CASA nueva, todo confort, 
cuartos de 42 a 48 duros. 
z!!!l!^_Arrando. 22, 
al^uila a~fISi¡irVW-
en f?ara a!50ciacionea hotel 
" Wuintana. 16. Con venlen-
Por Ciudad Universitaria, 
t ^ n : Quintana, 14. 
*f*MOSo cuarto, medi¿-
ilTn,. •ga!,ta' to<1o confort. 
- - t^^Si lvela , l . 
aisce^TO!^ muy aireadoei 
í'ran.Vasa nueva. Avenida I/^CIBCO silvcla, ? rnn 
pcr rorrljos Uimil,. 
AUTOMOVILES 
ABONOS viajes bodas, pre-
cios económicos, conduccio-
nes. Pardiñas, 34. Teléfono 
63089. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 66. La más 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
j | ALTOMOVlLISTASn U -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja. 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
MUCHAS conducciones, las 
mejores marcas, Chrysler, 
Buick, Graham Palge, Che-
vrolet, Fiat, 509-503, baratí-
simos. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
CONDUCCIONES B u l c k , 
Chrysler, Citroen, Peugeot, 
Renault. Hudson, Graham 
Paige, Exes, otras marcas, 
facilidades pago. Princesa, 7 
VENDESÍTcitroen matricu-
lado, seminuevo, baratísimo. 
Razón: Alcalá, 159, portería. 
ACUMULADORES. Las me-
jores marcas. Vicente Jimé-
nez. Leganitos, 13. Caños, 6. 
j j NEUMATICOS!! ¡1 Acce-
sorios l i l i Imposible compe-
tir !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. 
iTÍSL Neumático de Oca-
sión II Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
ele-Je de aerviclos. Ayala. 9. 
B E B L 1 E T. Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o n e s , vulcanizaciones, 
• Rocauchutado Moderno *'. 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. 
GARAGE particular, 2 co-
ches, 125 pesetas. Martín de 
Vargas, 15. 
GARAGES Alvarez. Prínci-
po Vergara, 26. Bravo Mu-




VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n uevas, procedentes 
cambios. Casa Pulpbl. Co-
lón, 1^ 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ SEÑORITASI Loe mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colorea moda, alargados 
y ensanchadoa. "Ebrox". Al-




daa, económica, inyecciones, 
Santa Isabel, L 
SEÑORAS; Para su alum-
bramiento avisad a María 
Loncina. profesora puericul-
cjra. Fernández de los Ríos 
-M. T«I¿fono 307:̂ 8. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; üe tres a siete. 
CLINICA DentaíT José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
D E N T I STA Extracciones 
sin dolor, S pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125: coronas oro. 23 qui-
lates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 4L 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos, 
Eatadlstlca, Policía, Adua-
nas. .Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profeaorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el afio. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
MECA NOÜ RAPOS Aduanas 
Academia Iturriaga. Agul-
rre, 40 plazas. Sección Inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textoa. Hortaleza, 
71. MadrUL 
CONTABILIDAD, T a q U 1 -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francéa, Ingléa. Atocha. 4L 
BEMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, S4 (esquina Peligros). 
QUIEN estudia Taquigrafía 
García Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 
SI deaea comprar, vender o 
permutar casas o solares 
diríjase -Fénix Inmobilia-
rio Cruz, L tercero. De 
aels a nueve. 
II 1̂ 1.0 Lk.Ru. Compraventa 
nncas, agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Montera. 
51 Teléfono 14584, 
FINCAS rüsiicaa en toda 
España compro e hipoteco. 




slmo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.1S89 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. 
HOTEL Dehesa Villa, tres 
plantas, 9.000 pesetas. Hel-
guero. Montera, 51. Cinco a 
siete. 
V E N D O casa céntrica. 
525.000 pesetas. Renta libie 
40.000. Apartado 969. 
P O Z U E L O . Venta hotel 
amueblado, garage, colonia 
de la Paz. Paulino jardinero. 
LOS Molinos: Alquilo, ven-
do hotel dos pisos indepen-
dientes, baño, garage, jar-
dín, huerta. Muy cerca es-
tación ferrocarril. Razón: 
Ayala, 86. 
VENDESE a 40 kilómetros 
de Bilbao carretera Santan-
der, hermosa tinca de vera-
no con jardín, huerta y ga-
rage, extensión más de una 
hectárea toda cercada de 
pared. Razón: Antonio A. 
San Román. Reyes, 10 du-
plicado, de 2 a 4. 
VEN DO casa barrio Cham-
beri, al lado Sagaata, renta 
35.220 pesetas, puede adqui-
rirse con 192.000 pesetas, 
haciéndose cargo hipoteca 
Banco. Dueño: Señor Vega. 
Nicasio Gallego, 14; seis-
nueve. 
Muchos modelos, 
M A Y O R , 4 :-
VENDO casa, buen sitio, 50 
metros fachada, 6 tiendas. 
T. 13346. 
P E L A E Z 
precios baratos. 
C L A V E L , 2 
l'RECISO casas en venta 
bien situadas. Tengo impor-
tantes dem mdas compra. 
Helguerr Monterp 51, cinco, 
siete. 
CHALET lujosamente amue-
blado, vista.s playa, puerto. 
Vendo en Lequeitio. Facili-
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha, 23 triplicada, 
letra A. Señor Gavilla. 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage espacioso, jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, eluda-' 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchez. Avenida 
Pi y Margall, 14, primero. 
ADMITI RIASE socio capT-
talista o industrial en acre-
ditado despacho negociacio-
nes fincas. Apartado 470. 
COMPRO casa con huerta, 
cerca Madrid, carretera has-
ta finca camino Alcalá o 
Pardo. Vicente Gil. Plaza 
Oriente, 8. Teléfono 19S64. 
VENDO o alquilo amuebla-
do ' hotel próximo Alcalá, 
inmediato Metro, 18.000 pies, 
jardín, 2.125 edificados, só-
lida construcción, 28 habita-
clones, lujoso decorado. Ra-
zón: Bocángel, 17. 
VENDO, alquilo casa Cua-
tro Vientos, habitaciones, 
patios grandes, agua, pro-
pio industria, lindando cam-
po Aviación. Razón: Barce-
Rmá, 7; 6 a 8. Antonio Ro-
dríguez. 
VENDO casa 75.000 pesetas, 
menos 37.500 Banco, Renta, 
8.000. Exenta mitad contri-
bución 20 años. Helguero. 
Montera, 51, cinco a siete 
POR desgracia familia vén-
dese finca recreo, solares 
Cuatro Caminos. Facilida-
des. Plaza Bilbao, 11. 
VEÑDO CÍudad Lineal, so-
lar 10.000 pies Arturo Soria, 
esquina Ramón Ford. Ra-
zón: Cano. Ballesta, 6, 
VENDO terrenos Tetuán, 
Chamartin, H 1 p ó d r o mo. 
Francisco Sllvela, 16, pri-
mero. 
VENDO casa una vivienda, 
Fuente Berro. Augusto F i -
gueroa, 30. Zapatero. 
TERRENOS gran porvenir, 
calle Valderribas, barrio del 
Pacífico, agua, alcantarilla-
do, "Metro", tranvía, tres 
pesetas pie con facilidades. 
Razón: calle Imperial. 2, de 
7 a 9. Ramón Sardinero. Te-
léfono 18162. 
COMPRARIA casa sin in-
termediarios de setenta, no-
venta mil duros, detalles 
amplios carta Bondía. Ve-
lázquez, 18. 
FINCA en venta. A diez mi-
nutos D hesa Villa, fádl 
comunicación, casa planta 
baja. Hez habitaciones, ga-
rage, arbolado estupendo, 
agua abundante, propio sa-
natorio o restaur- t. Deta-
lles: Apartado 262. 
PROPIETARIO vende di-
rectamente casa rentando 
12.000 pesetas netas. Precio 
125.000, tiene hipoteca Ban-
co Hipotecario. Tomarla se-
gunda hipoteca. Cirat. Ga-
lileo, 6 provisional. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AOTTSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Sucesor de los R R . PP- CIsterclenses 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
CASA en la Sierra, véndese 
o alquila barata. Informa-
rán: Ferrer del Río, 4 du-
plicado. (Guindalera). 
VENDO tres hoteles y una 
casa, verdadera ocasión, fa-
cilidades. García. Núñez 
Balboa, 4, tres-seis. 
VENDO, dos pesetas pie, 
500.000, próximo calle Tole-
do. Permutaría casas, sola-
res, fincas. Gomis. Espar-
teros, 22. Sastre. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid-
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca, Tetuán, 20, 
HUESPEDES 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Can*ábrlco. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,60 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación. 
2,60. Paellas valencianas. 
PUNSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
O KAN DES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya. 89 . 
fENSlON Alicante. Viaje-
ros establea, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
NO lo dude. L a pensión Ex-
celsior. Pontejos, 2, tiene 
cubiertoa espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
o o m p 1 etaa incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
FUENCARRAL, 33. Esplén-
didos gabinetes, excelente 
trato, mobiliario nuevo, pre-
cio reducido. 
PENSION para socerdotea. 
Pérez Galdós, 4 y 6. Hermo-




dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20, 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dlmientos moderno-1-, 
técnico especializado. Call^ 
Prado. 16. 
GRATIS. Graduación vla*a. 
Técnico especializado, Ffellx 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Principe, 6. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España, J , 
M. Brito. Alcalá, 'H. Macl-ítí. 
Teléfono 56321. 
NEGOCIO en marcha para 
ampliarlo, necesito 3.000 pe-
setas, garantizo renta men-
sual 30 duros. Escrióid: Ca-
rretas, 3. Continental. Sán-
chez. 
SOCIO solicitamos magnífl-
co negocio seis años funcio-
nando. Marqués Leganés, 5, 
entresuelo izquierda. Salva-
dor García; de siete a diez. 
PELUQUERÍAS 
ONDULADOR A, manicura, 
corte, servicio domicilio ga-
rantizado, precios económi-
cos. Teléfono 74936. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 87. 
Madrid; Cortea, 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores, 
SASTRERIAS 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Farma-
cia, S, 
40 pesetas. Hechura traje 
con forros. Sastrería Aracil. 




COI 'íCACION • mejoraV-
encontrará aprendiendo con-
ducir automóviles en Rea! 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso X I I . 56. 
LlCENClADOfc». Destinos en 
M 1 n i sterios. Diputaciones, 
Ayuntamientos, fácil adqui-
rirlos, consultando gratis. 
Centro Gestor, Carretas, 31. 
SE necesita chico para bo-
tones oficina. Escribir apar-
tado 288, Madrid, dando di-
rección y todo detalle. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
tíN CIADOS E j é r c ito. 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones, informándase gratis, 
tardes, Oficina '^formativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, -2. 
MATRIMONIO necesita mu-
chacha informada. Alfon-
so X I I , 50, señor Moneva. 
Demandas 





ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 362. 
O F R E C E S E portero librea o 
mujer, teniendo ocupación. 
Velázquez, 28, portería, 
O F R E C E S E señorita francés 
español. Escribid: Madame 
Carrillo. Lista, 24. 
ono 
3 
Bríllo'Achuri líquido, isln aguarrás!, para pisos, 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talayera, Plaza del Angel, 9. 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S ' V o V í 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión diez pesetas. 
PENSION particular, exce-
lente cocina, hermosas ha-
bitaciones. Se habla fran-
cés. Inglés, alemán, italiano. 
Salud, 17 duplicado, segun-
do derecha. 
PARTICULAR cede gabine-
te alcoba, caballero estable, 




ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 362. 
CAJISTA lineas ofrécese. 
Plaza Concepción, 1. Cáce-
res. 
OFICINA Católica ofrécen-
se sirvientas mandando mis-
mo día. Torrijos, 12, princi-
pal. 
ALQUILO habitación exte-
rior, una o dos camas. L a -
rra, 11, primero izquierda. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Penalón com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
PENSION Nacional, magnl-
flcaa habitaciones, espléndi-
das comidas. Montera, 53, 
esquina a Pi Margall. 
HABITACION c o n f o r t , 
frente Cine Avenida, caba-
llero estable. Concepción 
Arenal, 4, segundo. 
50 camas en espléndidas ha-
bitaciones a 5 pesetas. Are-
nal, 2. Hotel Iberia. 
SEÑORITAS; aprended cor-
ta, confección h a d e ndo 
vuestros vestidos. Academia 
Serrano. Carretas, 12. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA PeUeUer. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulaa lombrices, 15 
céntlmoa. 
MUCHAS enfermedadea de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot, 
Venta en farmaclaa. 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solarea, compra y venta. 
"Híspanla-. Oficina la más 
important© y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
TÉLLO. compra venta fln-
< i, detalle gratis, 8-7 car-
ae A yala, 62. Telefona 52416 
MONTE labor, 403 hectá-
reas, 99 kilómetros, v M o . 
125.000 pesetas. Julián. Gene-
ral Alvarez Caatro, 25. Ma-
ñanas. 
LA Coruña. E n las Mariñas 
a 15 minutos del tranvía de 
Sada, véndese buen precio. 
Villa, nueva, con jardín, 
huerta y agua propia. Es-
pléndidas -Istas. Espléndida 
playa próxima. 9 habitacio-
nes, baño y garage. Razón: 
Teléfono 36538, de 2 a 4. Ma-
drid, 
COMPRAVENTA fincas rúa-
tlcaa y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Agente colegiado. 
Torrijos, L Teléfono 55056; 
horas, 4-7. • 
C E B C E D I L L A . A l q u i l o , 
vendo hotel 20 habitaciones, 
14 camaa, baño, jardín muy 
grande. Razón: Ayala, 86. 
VENDO sobre barato o al-
quilo hotelito eataclón Ro-
bledo Chávela. Razón: Huer 
tas, 2, U a 1, 
OCASION, hotel espacioso, 
naves, garage, viviendas in-
dependientes, aguas abun-
dantes, alcantarillado, huer-
ta, jardín, frutales, todo dos 
pesetas pie. Teléfono 73603. 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, S. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Stnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 afios. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 0. 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera, niñera. Institución Ca-
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 16, esquina 
Montesqulnza. 
TRASPASOS 
POB la avanzada edad de 
los propietarios traspaso en 
cinco mil duros el Hotel 
Iberia. Arenal. 2. 
SE traspasa tienda peque-
ña, muy céntrica, con faci-
lidades. Apartado 4.063. 
ESTOS anuncios reclbense 
L a Publicidad, León, 20; 
sucursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
TRASPASO sitio céntrico, 
tienda siete huecos y entre-
suelo. Razón: Tejidos La-
sarte. Pontejos, 7. 
S E traspasa fábrica perfu-
merla, marca acreditadísi-
ma. Imposibilidad atenderla 
Señor Cortés. Ferraz, 45. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas, Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO consultas 8. 6, 
9, 10 tarde. Cava Baja, 16. 
MAQUINAS escribir, oca-
alón, todas marcas. la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios, Leganltos, L y 
Clavel, 13, Vegullla». 
MODISTAS 
MODISTA económica. Cole-
giata, 6, tercero Izquierda, 
Pilar Vidales. 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arregloa, patrones. Mi-
nas, 21. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado do "El Im-
parclaT. Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 1L 
Teléfono 81222, 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarías, an-




tas todas clases. Aztlria. Ca-
ñizares, 18. 
JORO ANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
EXCURSION a Sevilla y 
Guadalupe, todo comprendi-
do 250 pesetas. Salida, lu-
nes 28 mayo. Suscripciones: 
Propagandistas de España. 
Pl y Margall, 1L 
PARROCOS 111 Invento ma-
ravilloso de un rellglosolll 
Armonlum y plano por nú-
meros, aurendizaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vigo. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4, 
HAGO trabajos mecanofrá-
ficos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Juat. 
CAPITALISTAS. Vendo pa-
tente negocio recreo, esport. 
Casarrubios. Puerta Sol. 13. 
SEÑORAS, señores. Vleñ^ 
tres dilatados, cura nuestra 
faja. Desengaño, 10. Ortopé-
dico" 
Ufc.LuJfc.s puiacras cabaile-
ros, despertadores y pured 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a asucrlp-
tores presenten omínelo. 
SEÑORITA manicura París! 
Desaparición arrugas, doble 
barba, garantizado. Torri-
jos, 20, entresuelo G. Telé-
fono 50122. Mary. 
V A H A . LLEROS, camisa a, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 8, 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, «ndolcra. 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
7X712. 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 




ros. Ocasión. Baratísimos. 
Armonluma Mustel. Materia-
lea. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, S. 
PEtíSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. Son Marcos, 
26. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19. 
entresuelo. 
V KAN exposición trajes de 
prirrrra comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Portas, 21. 
P E L E T E R I A , zorros IsglU-
mos, veinte pesetas, blcbl-
toa, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16, Telé-
fono 74039. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Linoleum, 6 pesetas 
m2, tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
FINCA próxima Madrid, re-
gadío, propia granja avíco-
la, preciosa arboleda, fruta-
les. Escribid señor Paris. 
Alcalá, 2. Continental. 
CUADROS antiguos, moder-. ^RONCES para Iglesias; pe-
ños, objetos de arte. Gale-1 'dlr catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid, rtaa Ferreres. Ecbegaray. 27. L 
« A N T U N E S d e ManUa.' 
mantillas, peinas y abant-
óos, toa mayorea surtidos, 
las mejores calidades y pój-
elos. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
VALDEMORO: Vendo ca «.as 
varios precios, buenas . on-
diciones. Antonio Martí n. 
COMEDOR Jacobino, Vlespa-
cho estilo español, g Icoba, 
máquina Sínger. Lun/u 30. 
LIQUIDACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso locaL 
N u e v a s rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15, cviadruplica-
do. 
CRKUITOS diez Dieses, mue-
bles, camas, smitreria. te-
jidos. San Bernaa-do. 9L 
VENDO casa en Leganés. 
confort, faciliQP.tles pago. 
Razón: Real, 14. .Señor Ca-
llejo. 
PIANO ocasión vende par-
ticular. Huertas, 54, bajo. 
FABRICA; camas doradas 
baratísimas. Valvcrde, nú-
mero, L 
CAMAS doradas con soinlers 
acero reforzado, 83 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada. 
SALDO maletas cinco, seis, 
siete pesetas. Estuche ne-
ceser. Desengaño, 20. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 6, tienda. 
ORNAMENTOS para IgiS-
sta. Imágen&s. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
I'IAAOS, auiopiRnoH. armo-
nios, víollnes, banuísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca1-
sa Corredera. Valverde, 22. 
AUMAKIOS luna, oO p'«a-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde. 8, 
rinconada. 
HOTEL en Navalperal, jiT-
din espléndido vende, alqui-
la. Hermosilla, 9; de 3 a 5. 
I N T E L1GFNTES perritos 
Griffons, alemanes, dr lujo. 
Arenal, 26. 
URGE venta comedor y tre-
sillo. Velázquez, 20. 
Teléfono UN Studebacker. 
34700. 
B A L N E A R I O " V I C H Y C A T A L A N ' ' 
CALDAS DE MALAVELLA (Contiguo estación ferrocarril) 
T E M P O R A D A D E 1 5 D E M A Y O A 3 1 O C T U B R E 
Agrias termales, bicarbonaiadas, alcalinas, liticas. sódicas. Enfermedades del aparato digestivo. Hígado. Aitri-
^ tlsmo en sus múltiples manifestaciones. Diabetes. Glncosuria, Consolidación de fracturas 
Establecimiento rodeado de frondosos parques. Habitaciones con agua corriente, granejes, cómodas y ventila-
das. Comedores y café espaciosos, salones para fiestas. Capilla. Campos para tennis y otros deportes. Garage. 
Centro de excursiones para la Costa Brava y estribaciones del Moretseny. Autos de alquiler. Teléfono. 
Administración: RAMBLA DE LAS FLORESs 1 8 - B A R C E L O N A 
MIMUMimUIIMMBIIIIlllllllllllWIIIIIIMMim^ 
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¡ A p r i e t e u s t e d e l d i s p a r a d o r , 
s i n t e m o r a l f r a c a s o ! ¡ E s u n " K o d a k " ! 
Tres generaciones y las tres han usado el "Kodak" como fiel cronista gráfico de la familia. 
E n el hogar, el "Kodak" anda siempre a caza de las encanladoras, pero fugaces escenas I 
intímaá que en él se desarrollan, las que perpetúa en bellas fotografías que, corriendo el I 
tiempo, han de llegar a ser el más preciado tesoro y la alegria más grande de la familia, i 
F i j e l a h i s t o r i a d e s u | 
f a m i l i a e n f o t o s 
" K o d a k " 
| En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos podrá apreciar la sencillez I 
j y eficacia de los aparatos "Kodak", y las bellas fotografías que con ellos pueden hacerse, f 
Hay "Kodaks" desde 5 6 pesetas. "Brownies" para niños, desde 2 4 pesetas. 
| El Sistema Autográfico-Todos los "Kodaks" llevan grabada la marca registrada "Kor'ak" I 
| y son los únicos prontos del sistema autográíico que permite al aficionado fechar sus clichés. § 
Kodak. Sociedad Anónlam, Puerta del Sol. I - Madrid. 
nininiuniniiininniiiiiiiMiMiiiiiiiiuiiiuiiiiiímniiiiiiiiiiiiiiiMitiiiiiiii.-iiriiuiiiiiiiiiiiiiii m»imiimMiiin:imnniimuuî iiî  
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. E L S E Ñ O R 
DON XAVIER LAFF1TTE Y CHARLESTEGÜY 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 3 D E M A Y O D E 1 9 3 0 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c i — m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sus sobrinos, don Cirilo, doña Laura, doña Isabel, doña Maria del Pilar, don Javier y 
doña Teresa Tornos y Laffitte y doña Juana Dagruerre Dospital yLaffltte; sobrinos políticos, 
doña María Cubillo, doña Victoria Pulido, doña Dolores Gómez Muñoz, don Antero Muri-
11o, doña Jacinta G. de Guadiana y don Juan Arnau; sobrinos, nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
E l funeral se celebrará hoy 24, a las D O C E Y M E D I A en la iglesia parroquial de la 
Concepción; y el día 25 se aplicarán en la Capilla ardiente misas por el eterno descanso de 
su alma. 
E l día 25, a las S I E T E D E L A T A R D E , tendrá lugar la conducción del cadáver, des-
de la casa mortuoria, calle de Serrano, número 57, a la estación del Norte, para su sepe-
lio en el Panteón de familia de Bayona (Francia). 
L a conducción se efectuará en carroza automóvil. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. ARENAL* i . MADRID. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 0 7 L A T E S á b a d o 2 4 d e m a y o d e 1 9 3 0 
A C T I V I D A D COMUNISTASesuspendela reunión de 
La activMad que los cortumistas des-
arroHan en campos y ciudaiias de Ale-
mama, ê  grande. Sus principales ar-
>nas son las "asociaciones de librepen-
eadores", las cuales son de das clases: 
comuni stas unas, y otras, soc alistas. 
Sin embargo, las dos clases de asocia-
ciones trabajan en el mismo cavmpo, y 
aunque de vez en cuando surgen des-
avenencias entre ellas, en cuestiones 
secundarias, ambas co.nci.den en sais fi-
nes esenciales. 
Los librepensadores trabajan para 
que los alemanes abandonen sus "gle-
sias. Como en Alemania todos los que 
pertenecen a alguna iglesia tienen que 
saLisíacer el impuesto de cultos, les 
hacen ver que abandonándola quedarán 
libres de esta obligación, y esto es 
siempre halagador. En dos meses, 10 790 
alemanes han dejado en Berlín su iglc-
s'a, con gran júbilo para los librepen-
sadores cuyas asociaciones crecen de 
manera portentosa. La asociación so-
cialista tenía el año pasado 592.200 so-
cios. 
La lucha mayor por p(arte de los 11-
brepensadores es contra Ja enseñanza 
rclig/osa en las escuelas. Este es el 
nerte de los comunistas, y ejn él tie-
nen puestos todos sus afanes. Suprimir 
la enseñanza religiosa de las escuelas 
es para ellos el mayor galardón que 
puedai" merecer sus esfuerzos. 
A este fin. ejercen todas las presio-
nes posibles sobre los padres para lo-
grar de ellos la declaración precisa de 
que no quieren que sus hijos reciban 
ninguna clase óe enseñanza rergiosa. 
(En Alemania para recibir instrucción 
religiosa, se requiere la declaración ter-
minante de los padres del n^ño.) 
Esta pres'ón sobre los padres la ejer-
cen los comunistas de modos variadí-
simos y complejos. Han llegado a fun-
dar las "comisiones de escuelas",, con 
servicio centralizado, que extienden su 
radio de acción a todas las regiones. 
Estas'com sienes entran en relación con 
los padres, les hacen ver toda clase de 
inconvenientes en la educación religio-
sa de los niños y les hablan de la ne-
cea dad de una acción común en favor 
de la cultura laica. C erto que esta 
propaganda tiene más eco em las sec-
tas protestantes que en la religión ca-
tólica, pero la actividad comunista es 
intensa y no c>ja de despertar -nquie-
tude\s en todas partes. 
Salta a la vista que la situación no 
sería tan delicada si los comunistas no 
tuvieran ayuda por parte de elementos 
intelectuales. Estos son, entre los 1 bre-
pensadonvs, qu enes dan más eficacia a 
la propaganda. Los obreros se valen de 
ello para dar al movimiento incrédulo 
una autoridad que les parece grandio-
sa. Por otra parte, los Intelectuales afi-
1 ados, son celehrados como los sabios 
por excelencia: ellos son los que todo 
lo conocen y todo lo pueden, y fuera 
de ellos, todos son unos ignorantes, es-
clavos de la reacción. Un intelectual, 
puesto al servicio de los comunistas, 
obtiene fama sin límites, aunque en rea-
lidad sea el último de los hombres de 
ciMicia o de los escritores. 
Esta unión de propagandistas del pue-
blo y de intelectual ÍS, es una de las 
cosas que da más fuerza a la organi-
zación. 
La irritación de los comunistas ha 
tomado auge con la protesta de todo 
el munilo civilizado contra las perse-
cuciones de Rusia. R-usia es para los 
comunistas una cosa santa, intangible. 
Defender a los rusos, es una de sus 
principales obligaciones; por esto han 
puesto el grito en el cielo contra ca-
tól eos y protestantes que se han atre-
vido a impugnar la conducta soviética. 
La lucha pues, se ha recrudecido de 
nuevo, especialmente en las ciudades 
del Norte de Alemania Pero es de es-
perar que ni los católicos, ni los cris-
tianos en general, cejarán en su actua-
ción Se trata de una guerra en .fue 
se ventilan los fundamentos de la vida 
cnst.fna. 
Doctor FROBEKGER 
Colonia mayo, 1930. 
La independencia de las islas Filipinas 
L a Comisión de territorios del Se-
nado norteamericano ha dado por ter-
minada su información sobre las islas 
filipinas con la audiencia del secreta-
re de Estado, Mr. Stimson, que se ha 
declarado con.ra la independencia de 
esa región antes de que transcurran 
por lo menos treinta años. Apoya prin-
cipalmente su actitud en razones de 
orden económico. Las islas carecen, di-
ce, de una economía sólida capaz de 
garantizar la libertad política. Pero 
tamben invoca Stimson razones de al-
cance internacional y asegura que la¡ 
independencia de las islas crearían una! 
situación difícil en el Ex-remo Orlen-1 
te. Por último, niega que los isleños de-
seen la libertad completa 
Desgraciadamente para los filipinos 
t;l parecer del s¿ecretario de Es.ado ha 
de pesar mucho sobre la opinión norte 
americana Más sin duda que la de la 
mayoría de los senadores y diputados 
favorables a la independencia; porque 
éstos exhiben argmuentos de convenien-
cia norteamericana pero no conocen 
las islas. En cambio, él secretario de 
Estado no solamente las conoce, sino 
que las ha dirigido con éxito durante 
dos años. Pué su gobierno un modelo 
de tacto y de prudencia y así logró resol-
ver sin tropiezos una situación que la 
mano dura del general Wood hab̂ a he-
cho inextricable. Tiene, pues, autori-
dad para hablar del problema, y es de 
temer que sus palabras produzcan un 
efecto que, de otro modo, a pesar del 
elevado puesto que ocupa, no hubiera 
conseguido. 
Los argumentos expuestos no impre-
sionarán al lector desinteresado que ten-
ga algún conocimiento del problema 
Desde luego, no puede tomarse en cuen-
ta la afirmación de que el pueblo fili-
pino no desea la independencia Es po-
sible que la opinión culta sienta ante 
la perspectiva de una libertad próxima 
algún temor por las pesadas responsa-
bilidades que le incumben, pero ningu-
no de los directores desconecte las difi-
ctitades que les esperan y saben tam-
bién que los pueblos que se emanci-
pan no están nunca completamente pre-
parados para ello. E l sentimiento prece-
de siempre a la razón y a ia cultura. 
Por otra parte, desde hace algunos me-
ses no pueden invocar loa norteame-
ricanos la posible oposición de los mo-
ros de Mindanao y Joló—500.000 en una 
población de 12 millones—, puesto quej 
también sus Jefes se han declarado por 
la independencia 
Es indudable también que en los pri-
meros tiempos de libertad los filipinos 
habrían de encontrar dificultades eco-
nómicas, pero salta a la vista que las 
razones opuestas a la independencia fi-
lipina afectan sobre lodo a Norteamé-
rica Esta no quiere abandonar unos 
erritoríos que le sirven para mantener 
su prestigio en Extremo Orien.e y pa-
ra intervenir inmediata y directamente 
en cualquier problema que se plan'ee 
en esas regiones. Abandonar las islas 
equivale a dejar las aguas de China y 
de Malasia en manos de Inglaterra y 
oel Japón Nicolás Roosevelt, en un /tr-
tículo reciente, recordaba que desde la 
conquista de Filipinas, la opinión de 
Norteamérica adquirió en los asuntos 
do Oriente una influencia desconocida 
en los primeros tiempos de la lucha 
por la "puerta abierta" en China Y 
los yanquis han demostrado en la con-
ferencia naval de Londres cuán sen-
sibles son a estas cuestiones de pres-
tigio. 
De ahí que parezcan casi perdidas 
las esperanzas suscitadas hace algunos 
meses, porque los intereses agrícolas de 
varios Estados norteamericanos indu-
jeron a muchos de sus representantes 
a proponer la independencia de las Is-
las Filipinas como medio de evitar una 
competencia mercantil. Pero la infor-
mación abierta por el Senado no ha 
sido, en general, favorable a esa con-
cesión, y hoy parece mucho más difí-
cil conseguir el voto favorable de las 
Cámaras. 
R. L. 
S e u n e n l o s m o n á r q u i c o s 
e n H u n g r í a 
BUDAPEST, 23.—La división entre 
los xnonárqueos de Hungría parte de 
los cuales seguían al arch.duque Alber-
to h jo del azHjh duque José, m en-
tras et resto permanecía fiie)l al ar-
chiduque Otón hijo del emperador Car-
os, muerto en las is as Madei a ha des-
parecido. E l archiduque Albarto, que 
marcha a Amér ca del Sur por una lar-
j i temporada, ha estado ayer en la 
esdenc;a del archiduque Otón en Stee-
wckzee1. (Bélgica) y ha jurado fidelidad 
su primo, el hijo del emperador Car-
os. 
la Dieta polaca 
El presidente de la república ha 
utilizado su derecho de apla-
zarla por treinta días 
Según el jefe del Gobierno, se iba 
a perder el tiempo 
VARSOVTA, 23.—El presidente de la 
República ha aplazado por treinta días 
la sesión de la D;eta que a petición 
de 149 diputados de la oposición había 
sido convocada para hoy. El choque en 
la Cámara entre el Gobierno y la opo-
sición queda aplazado por un mes, pues-
to que sin atrepellar la constitución, el 
presidente de la República no puede re-
petir el acto de hoy. 
Dice el jefe del Gobierno 
VARSOVIA, 23.— Al mismo tiempo 
que la noticia del aplazamiento por 
treinta días de la convocatoria extra-
ordinaria de la Dieta, los periódicos han 
publicado esta tarde unas declaracones 
del presidente del Consejo señor Sla-
wek. quien ha dicho que el decreto pre-
sidencial convoca únicamente la Cáma-
r a ya que los senadores no han pre-
sentado otra moción pidiendo la con-
vocatoria del Senado. La moción pre-
sentada, pidiendo únicamente la convo-
catoria de la Cámara, indica claramen-
te que los diputados de la oposición 
intentan una maniobra y no se trata en 
modo alguno de discutir problemas de 
urgente solución y cuya discusión hicie-
ra necesaria la participación del Se-
nado. 
E l presidente ha añadido que la cau-
sa principal de haber aplazado la con-
vocatoria de la Dieta es que el conte-
nido de la moción y las declaraciones 
posteriores de los partidos han demos-
trado que la reunión de la Cámara no 
tendría resultado alguno efectivo. El se-
ñor Slawek recuerda que la misma opo-
sición actual que ha hecho de la crisis 
monetaria su santo y seña fué la que 
derribó en marzo del año último al 
Gobierno Bartel, que iuchaba entonces 
con las consecuencias de esta crisis, con 
un fin puramente político. La oposición 
—dice—cuenta con la mala memoria de 
la opinión, la cual no puede olvidar que 
difícil situación económica atravesó Po-
lonia cuando dicha oposición estaba en 
el Poder. E l Gobierno actual, que co-
menzó sus tareas en mala ocasión, debe 
velar por que las maniobras políticas no 
inutilicen las mejoras ya comenzadas. 
T R E S E R A N , T R E S . . . por K - H I T O A L M A S B L A N C A S 
—¿Has rezado? jReyes los que nos traen regalos, sino 
—Si, mamita; pero no me arropes el mismo Niño Jesús, que era como no». 
LAS HIJAS DE ELENA 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
El Sindicato Profesionaliablerto BUa Puertas la casa dei pue-
, blo? 
Cfltóllrn HP TranuiarinQ Debo hacer saber a usted que la Fe' 
UdlUlIbU QC I ranVian0b|deración de Sindicatos Católicos de Viz-
caya, organismo diocesano, no tien^ fe-
derado al Sindicato "El Regulador", y, 
a -i mismo, debe saber también que este 
At efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mió: Llega a mi, por los 
más distintos conductos que con moti-
vo de las elecciones para los cargos 
del Comité paritario de tianViarios pre-
sentó la Directiva del llamado "Sindi-
cato Profesional Católico de Tranvia-
rios, El Regulador", una candidatura 
"suya". 
De entre los mismos miembros del 
Sindicato surgió espontáneamente otra 
candidatura, la cual venció por casi 
trescientos cincuenta votod, quedando la 
candidatura "oficial" con sólo unos 
ochenta 
Apenas sucedido esto, los miembros 
del Sindicato pidieron Junta general pa-
soy todavía muy pequeño. ¿Se lo vas a 
decir? Pues... dame otro beso, y hasta 
mañana, mamita. 
La modes'-a alcoba, pobre más bien, ©e 
quedó a obscuras, y en aquella obscuri-
dad profunda y callada, Juanín comenzó 
a soñar, poco a poco, lindos sueños. Pri-
meramente soñó, como otras veces, con 
unos soldaditos de plomo, un castillo, un 
tren, un balandro, un djminu'o "cine". 
Sindicato no obstante su denominación una panoplia de torero maravillas, 
de "católico y de las normas p-eclsas ^ ^ . 1 . , , „»̂ 4.̂  
del director póntificio de A C. en Es-!^6 ^ 0J0s contemplaron largamente, 
paña, carece y ha carecido siempre de y en muchas ocasiones, en los escapa-
aún... Me falta el Padrenuestro por 
papá. 
Y el niño, rubio como las candelas, 
Wanco y sonrosado, juntó las manitas 
otra vez, y de rodillas en la cama, oró 
unos instantes por su papá muerto... 
Acostado, se quedó pensativo un mo-
mento. 
—Mamita, dijo, antes de que apagues 
la luz, dime una cosa 
¿Qué cosa?, sonrió su madre. 
¿Qué crees que me traerán los Re-
yes es.e año? Dicen que a los niños que 
son buenos les traen regalos muy boni-
tos. ¿Soy yo bueno, mamá? 
La madre, contemplándole tiernamen-
te, repuso: 
—Sí; eres bueno, hijito, y lo que hace 
falta es que lo seas siempre, ¡siempre! 
—Lo seré siempre, exclamó el angelo-
te con convicción. ¡Siempre, para que t ú ^ e n d o el concejo, al llegar a su casa 
me quieras, ,y desde el cielo; me quiera ^ c ó una hoja de papel y comenzó a 
papá! Añadiendo, ai cabo de un süen- P^tar. ¡Que prodigio! Matilde, su ami-
ció. ¡Diles a los Reyes que soy bueno! La, ten̂ a razón; aquel pincel pinta. 
Diselo tú. A mí no me creerán, porque ba con absolu-a justeza cuanto a Jua-
otros muy pobrecito. Por eso te euvl. 
dian, porque tu juguete no vale lo qû  
valen los de los mños ricos; pero, en 
cambio, es un regalo del Niño Jesús. 
Igual que mi muñeca. Mírala qué chi-
quitína y qué barata; sin embargo, ¡ia 
quiero más!... 
—¿También es del Niño Josús?—pre. 
guntó Juajui, más consolado. 
—¡También!—repuso la nena "con or-
gullo. Y añadió—: Anda, enséñame tua 
pinturas. 
Juanln mostró a Matilde el cartón y 
el pincel. 
—¡Oh, si esto es preciosísimo! 
—¿Te gus-a? 
—¡Ya lo creo! Oye, ¿será un pío. 
oel encantado? ¿Por qué no prueba^ a 
pintar con él? 
Juanín abrió mucho los ojos y, si-
consiliario. 
El Sindicato "El Regulador" está ad-
herido directamente a la Confedera-
ción Nacional de Sindicatos Catól^o3 
Pero ¿sabe la Confederación la reali-
dad de la situación? 
Porque posible es que si la Confe-
deración quisiera tomar asesoramiento 
cerca de la Federación de Vizcaya, más 
próxima que la Confederación al Sin-
dicato dicho, no aprobaría tal vez de-
ra nombramiento de nuev». Directiva, i teníHnadas aetuaciones. Que una cosa 
Sin embargo, la Directiva, lejos de ae-1 es bIai}dir a\ viento el nombre y la| 
ceder, respondió "expulsando" a unos carta: ^hre-n de León XITI y otra saber 
cuatrocientos de sus afiliados. se^ir las normas de aquel Papa pru-
dente—con FU osadía—y sabio. Es interesante sepa usted que por su 
parte el entonces gobernador civil, se-
ñor Bailarín, sruspendló poco después 
a este Sindicato por obrar , en desacuer-
do con el reglamento del mismo, ofi-
cialmente aprobado; suspensión que du-
ró mientras estuvo en su cargo dicho 
gobernador. 
Pero lo que Interesa es esto: "Ex-
pulsados" de un Sindicato que se dice 
"católico", ven esas cuatro centenas de 
hombres abrírseles las puertas de la 
Unión General de Trabajadores y se 
inscriben en ella Y ahora, si surgen 
conflictos como aquellos tristes de 1922. 
¿se ha pensado cuál aera la actitud 
De usted muy atento amifro q e. s. m. 
Luis VHALLONGA 
Bilbao, 17 de mayo 
£ 1 P r í n c i p e d e G a l e s h a 
l l e g a d o a L e T o u q u e t 
L E TOUQUET. 23.—Ha llegado esta 
tarde, a las cuotro y veinte, el Príncipe 
de Gales, pilotardo su av ón particular. 
E l Príncpe, que viaja de riguroso ui-
cogn'to. premanecerá algunos días des-
de esos "expulsados" a quienes hoy ha cansando en Le Touquet. 
rates de las tiendas. ¡Ah!, pero los Re-
yes, no le regalaban nada de eso: sólo 
dejaban en los zapatos de Juanín, po-
bres objetos, por añadidura... útiles, un! 
par de medias de abrigo, una camisita, 
una elástica, y, todo lo más, un peón, 
o unos caramelos baratos y escasos. 
De ahí la alegría jubilosa de Juanín, 
al ver que aquel año los Reyes le ha-
bían traído un regalo diferente: un 
cartón con los tres colores fundamen-
tales, y un pincel. Juanín mostró ufa-
no en el colegio aquello. 
—¡Atiza!—exclamaron burlones los 
demás chicos—. ¡Valiente cosa te han 
traído los Reyes! No vale un pitoche; 
es una porquería. 
Y Juanín, avergonzado, humillado y 
lloroso, bajó la cabeza y se guardó 
ed pincel y las pinturas. 
Solamente una nena de su edad, huér-
fana de padre como él y vecina suya, 
le consoló diciéndole: 
—No hagas caso de esos chicos; es 
envidia lo que tienen. Envidia porque 
loe juguetes que los Reyes les traen 
a ellos son del bazar. Y en cambio, a 
nosotros, los niños pobres, no son los 
Maqueta del monumento a su majestad la Reina doña María Cristina, al que en el concurso de proyectos con destino a la Ciudad 
Universitaria se ha otorgado ayer por el Jurado el premio de 1 00. 000 pesetas. Son sus autores el escultor don José Capuz (a la iz-
quierda) y el arquitecto don Antonio Flórez Urdapilleta. 
nín se le ocurría: flores, personas, ani-
males, el cielo, el mar... Y dasüe esa 
momento Juanín se sintió más d.choso 
que lo hubiera sido con el más caro d« 
los juguetes. Pintaba a todas horas, to-
das las cosas, y el pincel dócil no sólo 
reproducía, sino que "creaba" a volua. 
tad paraísos, dioses y hombres. ¡Es'-u. 
pendo regalo de Reyes! 
» * * 
E l Monarca de un lejano país, Monar-
ca poderoso si los hay, tenia una tuja 
tan linda pero a la par de una hermo-
sura tan sin semejanza con la de las 
más hermosas mujeres, tan Incop ahle, 
en fin, que la llamaban "la Pr.nces^ 
desesperación de los pntores". El titulo 
resuiibaba demasiado largo, y por eso las 
gentes decían al referirse a la Princesa^ 
"la Princesa "Des". 
Su padre deseaba un retrato su 
hija, pero los mejores pintores del país. 
Ies más diestros c ilustres, habían su-
cesltvamente fracsado en el empeño, ya 
que ninguno acertó a reproducir en el 
lienzo aquella belleza originalísima. 
Alguien propuso al Rey hacer un Ua-
maimiiento a los grandes pntores de 
otros países, y aceptada la idea, así co-
mo real zada la propaganda, sobre la 
base de una remuneración fabulosa a 
los pocos meses la capital del lejano 
país albergó a los artistas más célebres; 
italianos, franceses, ingleses, belgas y 
españoles, pero n'nguno acertaba tam-
poco a reproducir con los pinceies y co-
lores de una manera exacta la peregri-
na belleza del augusto mededo. Los pn-
tores italianos pintaban una princesa 
"Des" excesivmente morA-- » ri-
gieses "les salía" demasiado rubia^y de-
masiado delgada. Los p'ntores flamen-
cos acertaron en el color y el d-bujo; 
pero, en cambio, pintaron una muier 
de Rubéns, o sea opulenta de formas 
y sin línea. Y, en fin, a los españolea 
"lies salió" una princetsa, que estaba 
pidiendo la mantilla: una espec e de ad-
miradora de Belmtonte, en un palco de 
la Plaza de Toros de Sevilla, por Ferii. 
Horas antes de que el concurso se ce-
rrase presentóse al Rey un joven espa-
ñol que aspiraba a retratar a la prin-
cesa. 
—¿Sabéis que los pintores de más ÍSr 
ma lo han intentado inútilmente?—^ 
dijeron. 
—Yo no fracasaré—repuso con aplo-
mo él desconoe do. 
—Lo veremos. 
Y en uno de los salones del Alcázar 
instañó su estudio Juanín, que no otro 
era el joven pintor. 
Estupefactos los que le rodeaban, vié-
rorJe sacar una paleta de juguete con 
tres ooCores y un pincel, pero su asom-
bro no tuvo limite al ver a los pocos 
días concluido el retrato de la Princesa 
"Des". ¡Y qué retrato! Un prodigio, 
una cosa Inconcebible. 
Semejante triunfo proporcionó a Juar 
nín fortuna, honores y fama Una ml-
llonaria excéntrica y ncve1esca se ena-
moró de él S n embargo, jM^n'n la des-
deñó, tomó a España al lado de sa 
madre ya viejecita y se casó con MSÍ" 
tilde, con la am: guita de la 'nfancla, po* 
bre como él, sn padre ^̂ vn"" ^ y que 
un día le consoló tanto al iecirle "q'U* 
a los n ños sin fortuna es a qaleñes máfl 
ama el Niño Jesús". 
Y Matilde, casi tan linda como la 
princesa "Das", le habló a su futuro 
marido, en vísperas de casarse de esta 
manera: 
—Guardaremos, ahorraremos, porqtiei 
quién nos asegura que la v'rtud de esa 
pincel durará siempre? Y con nuestra 
felcidad. ahora completa, haremos otro 
tanto, ya que en esta v'da ; tampoco du-
ra siempre... ni s^ui^ra mucho! 
Cui-o VARGAS 
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que se siente inclinado hacia Heliona casi desde la In-
fancia. ¡Oh, no, estoy firmemente seguro!... ¡Yo no 
puedo querer más que a ella, reverenda madre!... No 
sabría, aunque quisiera. 
La bondadosa monja sonrió indulgente, y haciendo 
un benévolo movimiento de cabeza, respondió: 
—En todo caso, y ¿un dispuesta a acceder a los de-
seos de usted, me es imposible complacerle en estos 
momentos. No he creído prudente hablarle de usted 
a la señorita de Kerchrist, y hasta que no la prepare 
no me parece conveniente que la vea. Además, antes 
de autorizar la entrevista, me creo obligada a explo-
rar el corazón de Heliona y a conocer sus propósitos 
y el plan de vida que se ha trazado para el futuro 
y que hasta ahora ignoro por completo cuáles sean 
porque no hemos hablado de ello. 
—Tenga presente, reverenda madre, y perdón por 
mi audacia—se aventuró a decir el joven legitimis-
ta—, que yo puedo ayudarla en el desamparo en que 
ee halla y que hasta puedo ser una solución en su vida 
eolitaria de huérfana, y no olvide tampoco que el ca-
rácter de Heliona, alegre, bullicioso, abierto, franca-
mente jovial, lleno de espontaneidad, no es el más 
compatible ni el que mejor rima con la austeridad, 
con la severa rigidez de la vida monástica. 
—¡Oh!, en ese punto, está usted completamente 
equivocado, hijo mío—argüyó la religiosa—; padece 
usted, como muchas personas que piensan lo mismo, 
un profundo error, que no deja de ser d.sculpable, pero 
que estoy obligada a deshacer. Los corazones llenos 
de vehemencias y entusiasmos juveniles, los corazo-
nes lozanos y vibrantes, cálidos y fervorosos, en sus 
afectos, son, precisamente, los que Dios Nuestro 
Señor más se complace en conquistar, en llamar-
los a sí, en esclavizarlos suavemente a su divino 
servicio. 
La religiosa h:zo una brevísima pausa, y como si 
¡Bah! Es usted muy Joven todavía. 
reanudara el hilo de su discurso, le preguntó, de 
pronto: 
—¿Sabe usted, por otra parte, que la señorita de 
Kerchrist es completamente pobre, que no posee for-
tuna de ninguna clase, puesto que su protectora mu-
rió sin hacer testamento? 
En los ojos expresivos, de mirar un tanto sombrío 
de Juan de Sautré, fulguró un rayo de alegría. 
—Razón de más, reverenda madre, para que 00 la 
abandone, para que no pueda abandonarla—se apre-
suró a responder con orgullo el joven—. ¿La aflige 
mucho su precaria situación económica? 
—N; mucho ni poco, por-
que es una cosa que no la 
preocupa. Heliona es una 
muchacha animosa y va-
liente, y en su corazón, re-
signado siempre, no caben 
egoísmos personales. La 
pobre niña llora acongoja-
da a su bondadosa protec-
tora, por la que sentía un 
cariño verdaderamente fi-
lial, pero no recrimina a 
nadie ni se queja de na-
da; sabe que en este mun-
do penas y alegrías vienen 
a nosotros por designio 
providencial, y, buena cris-
t.ana, acata en cada paso 
la voluntad de Dios, a la 
que todos estamos someti-
dos y que debemos cumplir 
todos con humilde resigna-
ción... En fin, amigo mío, 
le ruego que me excuse 
porque mis deberes me re-
claman en otra parte y me 





iría para hacer tiempo. 
La superiora de las Damas Negras 
se levantó al tiempo de pronunc ar es-
tas palabras, para indicar que había ter-
minado la visita, y luego de saludar 
al joven con sencillez afable no exenta 
de dignidad, se dispuso a salir. 
El conde de Sautré, completamente 
desconcertado, con la ansiedad y el te-
mor reflejados en el rostro, intensar 
mente pálido, avanzó un paso, como si' 
quisiera interponerse en el camino 1* 
la re! glosa, y exclamó en tono de su-
plica: 
—¡Perdón por mí insistencia, que 00 
quisiera que fuese indiscreta, reverenda 
madre! 
Y como la religiosa se le quedara 
mirando con sonrisa benévola, añadió 
un poco más animado: 
—¡Permítame que la vea, aunque só-
lo sea un instante! Quiero demostrar-
la que en medio de su desvalini.ent0 
puede contar todavía con el afecto j6 
un amigo sincero que nunca dejará d 
serlo suyo. 
La monja pareció vacilar, pero gao*' 
da por el aspecto adolorido del jovcA 
respondió al fln: 
—Vuelva usted a las seis en punto, 
aprovechando el cuarto de hora de ex-
pansión que después de la merienJ 
gozan determinados días de la senianA 
hoy entre ellos, nuestras educandaí" 1 
pensionistas. De aquí a entonces, a-d®* 
más, encontraré ocasión de hablar c 
Heliona para prevenirla. 
El Infeliz muchacho dió las gracia 
como pudo, y decepcionado, abatí 
(Continuará) 
